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¡ LA PAZ EX EL RIFF.—REGRESO 
DE TROPAS. — LAS SEGUIRAN 
OTRAS FUERZAS. 
Madrid, 5 
En el Ministerio de la Guerra recí-
oense noticias de que la más absoluta 
I tranquilidad impera en el Riff. 
Ante tan halagadora realidad se ha 
^ ordenado el regreso a Valencia del 
«egimiento de línea de Guadalajara, 
I número 20. 
Paulatinamente irán repatriándose 
otras tropas de las que actualmente 
prestan servicio en el Norte de Afri-
ca. 
LA NUEVA ESCUADRA.—PROPO-
SITOS DE PIDAL.—ULTIMANDO 
EL PROYECTO. 
Madrid, 5. 
El ministro de Marina, señor Pidal, 
oltima en estos días su proyecto de 
construcción de una nueva escuadra. 
Los que presumen de bien enteradas 
aseguran que entre los propósitos del 
ministro figura el de renovar el 5on-
trato celebrado con la famosa Casa 
Wickers, haciendo menos onerosos los 
servicios auxiliares. 
El tonelaje de los buques de pri-
mera línea será superior al de l^s exis-
tentes. 
Y, por último, se completarán los 
elementos que correspondan a los ais-
tintos arsenales y factorías del Es-
tado. 
LO QUE DLCB CANALEJAS.—PRO-
YECTOS AL PARLAMENTO.— 
PARA ABARATAR LAS SUBSIS-
TENCIAS: M 
Madrid, 5 
Interrogado por varios periodistas, 
el jefe del gobierno, señor Canalejas, 
ha declarado hoy que el ministro de 
Hacienda, señor Navarro Reverter, 
presentará al Parlamento varios e im-
portantes proyectos de ley encamina-
dos a consolidar la supresión del im-
puesto de Consumos. 
Agregó el señor Canalejas que se 
excitará el celo de todas las autorida-
des para que, con el mayor interés, 
coadyuven al abaratamiento de las 
subsistencias. 
—No vacilaremos—concluyó di-
ciendo—ante peligro alguno que nos 
salga al paso en contra de estos leales 
propósitos. 
S o t a p o l í t i c a . - l o q u e se 
a t r i b u y e á l r e y . — l a v i d a 
d e l a s c o r t e s . — p a r a s u b i r 
AL PODER. 
Madrid, 5. 
Atribúyese al rey Don Alfonso el 
tteseo de qué las actuales Cortes 11 e-
1 ÍTuen a su quinquenio, consumiendo, 
^í , la vida que legalmente se las tiene 
^signada en la Constitución. 
Los periódicos monárquicos, excep-
to, naturalmente, los conservadores, 
^ogen con simpatía y aplauso el pro-
Pósito regio, inspirado en la conve-
niencia del funcionamiento normal de 
la política. 
De este modo, segúri los aludidos co-
legas, podrán gobernar serenos los l i -
berales hasta que los conservadores 
obtengan en las urnas la mayoría de 
los votos del país, haciendo para ello 
su propaganda con un programa de-
finido y único, y siendo ésta la ma-
nera más lícita de subir al Poder. 
Los diarios conservadores, como 
antes se indica, entienden que, no es 
necesaria, ni mucho menos, tan larga 
permanencia de los liberales en el go-
bierno. 
EL REY EN CACERIA.—OCHEN-
TA REBECOS MUERTOS. — PA-




Comunican de la cercana villa de 
Potes que se ha efectuado con extra-
ordinaria brillantez e inusitada ani-
mación la gran cacería de rebecos or-
ganizada en obsequio al rey Don Al-
fonso. 
Se cobraron ochenta piezas. 
El rey mató trece. 
De estas, Su Majestad eligió tres 
para el Museo de Historia Natural y 
otra para regalársela a la reina. 
Las restantes repartiéronse entre 
los pobres de los pueblos inmediatos. 
Un inmenso gentío agrupóse frente 
al campamento regio, aclamando al 
monarca. 
El campamento está vigilado y 
atendido por soldados del cuerpo de 
Administración. 
LAS FIESTAS DE CADIZ.—ENTU-
SIASMO POPULAR.—EL FESTI-
VAL DEL EJERCITO. 
Cádiz, 5. 
Por momentos aumenta el entusias-
mo popular ante las fiestas del cente-
nario de las Cortes. 
A l festival militar concurrirán los 
36 estandartes laureados con la Cor-
bata de San Fernando. 
Llegan innumerables forasteros. 
UN MOTIN.—CONTRA UN DELE-
GADO.—PEDREA. 
León, 5. 
Participan de Astorga, que en el lu-
gar del Brazuelo se ha promovido un 
motín, pidiendo los vecinos la inme-
diata expulsión del delegado adminis-
trativo enviado contra aquel Ayunta-
miento. 
Los amotinados apedrearon a la 
guardia civil, que, a duras penas, pu-
do restablecer el orden, disolviendo a 
los manifestantes. 
UN CONCURSO DE BELLEZAS.— 
LAS PREMIADAS. — ESPERAN-
DO A UNA INFANTA. 
Salamanca, 5. 
El Jurado calificador del Concurso 
de Bellezas regionales, celebrado _en 
esta capital, ha premiado a siete seño-
ñoritas salmantinas, a una de Alba 
de Tonnes, a otra de Peñaranda, y a 
otra de Palencia. 
Espérase en esta capital a Su Alte-
za la infanta Doña María del Pilar de 
Baviera, prima del rey Don Alfonso, 
y a sus padres la infanta Doña Mana 
de la Paz y el príncipe Don Luis Fer. 
nando de Baviera. 
Prepárase a tan distinguidos hués-




En un almacén de muebles de la 
cajie de Pí se ha origlrudo un formi-
(.•¿ble incendio. 
Por los balcones y a fuerza de gran-
des trabajos pudo ser salvado un ma-
trimonio de ancianos que en la rasa 
vivía. 
Un capitán de infantería y un pai-
sano resultaron gravísimamente heri-
dos. 
Todos los muebles del almacén que-
daron destruidos. 
DB SEVILLA.—POR LAS VICTI-
MAS DE CU LLERA.—UNA LA-
PIDA. 
Sevilla, 5. 
En la Audiencia de esta capital ha 
sido colocada una lápida dedicada a 
la memoria de las víctimas del triste-
mente célebre suceso de Cullera. 
Pronunciáronse elocuentes discur-
sos recordando a aquellos verdaderos 
mártires de su deber. 
JUBILO EN FERROL.—LA CASA 
WISKERS. — ¿UN ACORAZADO 
PARA LA AROENTINA? 
Ferrol. 5. 
Reina extraordinario júbilo entre 
los obreros de este arsenal por asegu-
rarse que la Casa Wickers construirá 
aquí un gran acorazad j para la mari-
na de la República Argentina. 
- LOS CAMBIOS 
Madrid.5 
Hoy se cotizaron las libras, a 26.70. 
Los francos, a 5.60. 
C A B L E G R A M A S D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
HL SETENTA POR CIENTO 
ni maqnlr.an de enrribir Iroportodas en 
"̂oa ion "LNDERWOOD." Entn. Compañía 
Vend!do más máqnlnati en DOCE años 
» Ono 110 Prodncldo euelqnier fabrl-
*íe en TREINTA Y CINCO. La "ÜNDER-
n ^ la máquina oficial en Cnbn, co-
i e,1 "0* rtemA-» fioblerno» del mnndo. l.on ' ,(ni«>« j „ 
„ w ac STMorra Americanos é Inghimem 
"ÜNDERWÓOD" exc'.iiKlvamoate, 
d '•^•«teuein ñ loa cambian de clima y 
«u CO,1*idoT5r"e la mfts fuerte, perfecta en 
•••^nUmo y lm orieianU 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
«07; 1-Sep. 
N O B A S T A C O M E R 
Es njeesario evacuar una vez cada 
veinticuatro horas para conservar el 
equilibrio de la salud. Los estreñidos 
hallan en el TE JAPONES del Dr. 
González, el medio sencillo de regulari-
zar el vientre. Una sinple infusión de 
estas yerbitas da un resultado admi-
rable. Pruébalo y me contarás. EL 
TE JAPONES ce Dr. González se 
vende en la 
B O T I C A Y D R O G U E R I A D E S A N J O S E 
Calle de Habana 112, esq. á Lamparilla 
y en todas las Farmacias acreditadas 
de la República. 
PIDIENDO ARMAS 
Washington, Septiembre 5 
Los americanos residentes en Ca-
nanea, Méjico, han pedido al Secre-
tario de Estado les envíe 500 rifles 
con 300 tiros para cada uno. 
Se les remitirá esas anuas, si se 
puede induicir al Presidente Taft a que 
prescinda de su proclama prohibien-
do la exportación de armas a Méjici. 
SITUACION DOMINADA 
Las fuerzas navales de los Estados 
Unidos dominan la situación en Ni-
caragna. 
VICTORIAS Í>EL GOBIERNO 
Los últimos encuentros entre los re-
beldes y las fuerzas del gobierno, han 
resultados victorias para éstas, que 
hicieron prisioneros a varios jefes re-
voluoionarioe. 
(BUSCANDO LA VERDAD 
A l joven C. N. Bliss se le pedirá que 
preste declaración ante la Comisión 
que está investigando la cuantía de 
las contribuciones para las elecciones 
y se le preguntará si su padre ha de-
jado algún documento relativo a la 
cantidad que dió el Trust del petróleo 
para las elección de Mr. Roosevelt. 
CONVENCION DE LOS 
REIPUBDIOANOS PROGRESISTAS 
Siracusa, N. York Septiembre 5 
La Convención de los republicanos 
progresistas ha inaugurado hoy sus 
sesiones y se cree que tropezará con 
grandes dificultades para elegir su 
candidato para el puesto de gober-
nador de este Estado. 
El interventor de la ciudad de Nue-
va York, MT. Prendergast ha sido 
electo presidente de la Convención. 
OTRO TERX ROBADO 
POR UN BANDIDO 
Ofodftd Obaji, Tejas, Septiembre 5 
El tren del ferrocarril "Mis^ourí-
Pacific"' fué detenido esta mañana 
por un solo bandido enmascarado, 
quien despojó al conductor y a seis 
pasajeros que se hallaban en el carro 
de los fumadores, de todo el dinero y , 
objetos de valor que llevaban encima, 
escapándose después, tirándose a un i 
campo de maíz. 
IDENTIFICAOJON DE 
UN LADRON DE TRENES 
Nueva Orleans. Septiembre 5 
Se decidió por fin a hablar el la-
drón de trenes que tan maltratado fué 
esta mañanan por el maquinista del 
tren que había detenido y parcial-
mente saqueado. 
Dijo nombrarse Howard Edward y 
proceder de Júpiter, Florida. 
La policía confía en conseguir de 
él revelaciones que la ponga sobre la 
pista de la partida de bandidas la. 
drenes de trenes que tantas fechorías 
han cometido últimamente en esta 
parte del país. 
No se cree que Edwa/rd se salve, 
pues son muy graves las lesiones que 
sufrió a manos del terrible maqui-
nista. 
UN EMBAJADOR EN 
PBLIORO DE MUERTE 
Rambouillet, Francia, Sepbre. 5. 
Mr. Camille Barreré, el embajador 
de Francia en Italia, escapó milagro-
samente de la muerte esta mañana, al 
chocar el automóvil en que iba con 
otro que llevaba una dirección con-
traria. 
El accidente ocurrió cerca de la 
casa de campo en que el Presidente 
Fallieres está veraneando y el choque 
fué tan violento que murió instantá-
neamente el chauffeur que manejaba 
el automóvil del embajador, el que re. 
sultó ileso, aunque quedó privado de 
conocimiento durante varios minutos. 
Ambas máquinas quedaron total-
mente destrozadas. 
FUNDACION DE UN OOLEaiO 
Londres, Septiembre 5 
El hijo del difunto general Booth 
ha dirigido un llamamiento al Ejérci-
to de Salvación y al pueblo en gene-
ral pidiéndoles $750,000 para fundar 
y sostener un colegio en memoria de 
su padre. 
BASE BALL 
Nueva York, Septiembre 5 
Resultado de los juegos de hoy: 
Liga Nacional 
St. Louis 4. Pittsburg 5. 
Cincinnatti 4. Chicago 1. 
Brooklyn 4. Boston 3. 
Filadelfia 1. Nueva York 8. Primer 
jueg:o. 
Filadelfia 2. Nueva York 4. Segun-
do juego. 
Liga Americana 
Boston 4, Washington 3. 
Chicago 4. Cleveland 1. 
Nueva York 9. Filadelfia 19. Pri-
mer juego. 
Nueva York 2. Filadelfia 5. Segun-
do juego que se suspendió a causa de 
la obscuridad después del sexto in-
ning. 
O Ó O T GALVEZ GÜILLEM 
IMPOTENCIA.—PERDIDAS SEMI-
NALES. - ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5. 
49 HABANA 49. 
3118 l-SeP-
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York. Septiembre 5. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés,) 103.112. 
Bonos >le los Estados Unidos, á 
101. 
Descuento papel comercial, 5 a 5 ^ 
por ciento anual. 
Cambio sobre Londres, 60 ¿¡v., 
banqueros, $4.-83.00. 
Cambio s.ibrc Londres, a la vista 
banqueros, $4.86.50. 
Cambio sobre l'aris, banqueros, 50 
d[v., 5 francos 19.3¡8 céntimos. 
Cambio sobre Hamburgo, 60 djv., 
banqueros, 95.3|16. 
Centrífugas polarización 96. en pla-
za, 4.36 cts. 
Centrífugas pol. 96. entregas de 
Septiembre, 3 cts. c. y f. 
Idem iíem 96, entregas de Octubre, 
Nominal. 
Masca hado, polarización 89. en pla-
za. 3.86 cts. 
A.:ucar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.61 éti. - - ' 
( 12 meses _.. % 15.00 plata 6 „ ,. 8.00 „ 3 „ 4.00 .. 
Harina patente Minnesota. $5.45. 
Manteca del Osste, en tercerolas, 
$11.55. 
Londres, Septiembre 5. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 12s. 
Od. 
Mascabado. lOs. Od. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha. r2s. Od. 
Consolidados, ex-interés, 74.3[8. 
Descuento, Banco de Ingiaierra, 
3 por ciento. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis 
tradas en Londrw cerraron hoy á 
£87.y2. 
París, Septiembre 5. 
Renta francesa, cx-interés, 92 fran-
cos. 35 céntimos. 
VENTAS DB VALORES * 
Nueva York. Septiembre 5. 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 286,267 bonos 
acciones de las priTicipales empresas 
aue radican en los Estados Unidos. 
12 meses. 
HABANA f  me 1 \ : 
t 14.00 plata 
.. 7.00 -O 
ASPECTO DB JxA PLAZA 
Septiembre 5 
Azúcares.—Los mercados de Lon-
dres y Nueva York han regido hoy 
sin variación en las cotizaciones, que 
denotan mucha firmeza tanto por el 
azúcar de remolacha en Europa, como 
el de caña en los Estados Unidos. 
A pesar de estar dispuestos los com. 
pradores en la Isla a pagar una frac-
ción más, nada »e ha hecho, debido al 
retraimiento de los tenedores que as-
piran a precios más elevados. 
Cambios.—Rige el mercado con de-




Londres, ñdiv _ 20 ^ 21. I» 
60dlv 19. 20.XP, 
París. 8div b.Vs S.HP. 
Hamburgo, 8 div _ 4.^ 5.;iP. 
Estados Unidos, 3 div 9.JÍ lO.^P. 
España, s. plaza y can-
tidad, 8 div Par .;4D. 
Doto, papel comercial 8 á 10 p.g anuai 
MONEDAS EXTRANJERAS. — Se coti-
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks _ 10. 10.XP 
Plata española 99. >s 99.>áV 
Acciones y Valores. —En la Bolsa 
Privada se efectuaron hoy las siguien-
tes ventas: 
60 acciones Bco. Español 96.1|8. 
300 id. F. C. Unidos, 96.518 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Septiembre 5 
Entradas del dia 4: 
A Tomás Valencia, del Calvario, 5 
hembras vacunas. 
A Betancourt y Negra, de Güines, 
50 machos y 33 hembras vacunas. 
A idem, de Guanabacoa, 3 machos 
y 1 hembra vacuna. 
A Mateo Hernández, de Madruga, 
3 caballos, 2 yeguas y 1 mulo. 
Salidas del dia 4: p 
Para los mataderos de esta capítai 
salió el siguiente ganado: 
Matadero de Luyanó,* 60 machos y 
7 hembras vacunas. 
Matadero Industrial. 346 machos / 
38 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para Regla, a Joaquín Sánchez. 10 
toros; 
Para Jarueo, a Luís Alonso, 12 ma-
chos y 1 hembra vacuna. 
Para el Calvario, a José Coto, dos 
bueyes. 
Para Vereda Nueva, a Federico Del-
gado, 2 toros. 
¡Vlacadero Industrial 
Beses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 245 
Idem de cerda 96 
Idem lanar . . . . 12 
Se detallo la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Ĵ a de V)VOH. toretes, novillo* y ra 
cas, a 16, 18 y 20 centavos el kilo. 
Terneras, a 21 y 22 centavos el kilo. 
Cerda, a 36, 38 y 40 cts. el kilo. 
Lanar de 32 a 36 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 69 
Idem de cerda 17 
Idem lanar 22 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata : 
La de toros, toretes, novillo? v ya-
cas, a 17, 18. 19, 20 y 21 cts. el kilo 
Cerda, a 36, 38 y 40 cts. el kilo, 
(según clase.) 
Lanar, de 34 a 38 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
•Ganado vacuno . . . . . . 8 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 16 a 18 cts. el kilo. 
Oeraa. de 36 á 38 cts. el kilo. 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones realizadas en el 
mercado durante el día de hoy, fue-
ron como sigue: 
Ganado vacuno, a 4.518 y 4.3¡4" cen-
tavos, t 
Idem de cerda, a 8, 9 y 11 centa-
vos (según clase.) 
S I U S T E D Q U I E R E , 
puede librarse, en poquísimo 
tiempo, de los Insoportables 
dolores de cabeza y de muelas, 
resfriados, reumatismo, neural-
gias, cólicos menstruales, etc., 
pues hoy la ciencia nos ofrece 
un remedio de acción pronta y 
decisiva, de sorprendente poder 
curativo, y muy económico. 
Este remedio lo constituyen las 
legítimas y universales 
" T a b l e t a s B a y e r , , 
d e A S P I R I N A . 
Para más pormenores: 
Carlos Bohmer.—Habana. 
C 318 4-f 
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M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Septiembre 5 d* 1912. 
A ias 5 de la tarde 
Plata española 99% 99%p|0V. 
Oro americano contra 
oro español 109% 110% PÍO V. 
Oro americano contra 
plata española. . . 10 10 P. 
Centenes a 5-32 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 5-33 en plata. 
Luises a 4-25 en plata. 
Id. en cantidades, . . . . a 4-26 en plata, 
t,; iNniu americano ett 
plata española. . . «• 1-10 V. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. »• v m m m m vi s * 
Lulsea. . . . . * ü « a 3? • S-8" 
Peso plata española. . < . . . 0-«t> 
40 centavos plata id. < >• «. y (K-34 
20 Idem. Idem. id. . . m h . • 0-18 
10 Idem. Idem. Id. . . « « m * 
MERCADOS AZUAREROS 
Revista de la semana que termina 
en Agosto 31 de, 1912. 
LONDRES.—El mercado de azúcar dé 
remolacha abrió el lunes sostenido perd 
con pocos deseps de operar a U^p. y 
avanzado al siguiente día a 1213p. llegando 
el miércoles a 12|4 l|2p. Esta alza tan rá-
pida ha sido debida a las liquidaciones dé 
dn de mes, pues con la misma facilidad 
con que «ubió volvió a descender el jue-
ves a 1119p. quedando el mercado inactivo 
y más flojo; continuando desde entonces 
a declinar hasta cerrar hoy sábado a ll¡8p. 
o sea una pérdida de seis peniques en la 
semana 
NUEVA YORK.—La semana ha sido de 
mucha firmeza y de mejora en el mercado. 
El lunes compró la Federal Sugar Re 
fining Co. 50.000 sacos centrífugas a 2 .13116 
c c. & f para embarque en la primera quin-
cena de Septiembre, quedando el mercado 
. después, de ecta venta muy firme sobre la 
base . ^ i alza. El miércoles 28 .volvió a 
entrar en él mercado la Federarl Sugar 
Refining Co. comprando 500 sacos centrf. 
fugas Puerto Rico existentes y 2.200 sacos 
azúca:- centrífugas Surinam a flote a 4.28 
%c. derechos pagos, equivalente a 2.88 %c 
c. & f. y ese mismo día se vendieron de 
8.000 a 10.000 sacos centrífugas de Cuba 
a 2 7i8c c. & f. despacho no antes del 10 
de Septiembre a un especulador, y al si 
guíente día nos avisaron la venta de 25.000 
sacos centrífugas a 2.7|8c. & f. embarque 
primera quincena de Septiembre a B. H 
Howell Son & Co. de Nueva York. 
El viernes cerró el mercado firme y los 
tenedores pidiendo precios más altos. Hoy 
sábado no hemos tenido noticias de ese 
mercado por ser día de fiesta así como el 
lunes próximo. 
HABANA.—Como consecuencia del al-
za en los Estados Unidos los pocos tene-
dores de azúcar en primeras manos se 
muestran muy firfnes y piden precios más 
altos de los que están dispuestos a pagar 
por -chora, los compradores. 
Solo sabemos de las siguientes ventar 
.efectuadas durante la semana: 
* 16.000 sacos de centrífugas 95 1|2 a 5 !IJ| 
rs. e¿ Cárdenas y 3.900 sacos azúcar de 
miel polarización 89 a.3.90 rs. en Matanzas. 
Las noticias que nos llegan de casi toda 
la Isla son de que el tiempo continúa muy 
favorable para los campos, los que se en-
cuentran en general en muy buenas con-
" diciones. 
Acontinuación el número de Centrales 
' moliendo, entradas de la semana, y total 
hasta la fecha,* de este año comparados con 
los' dé los dos años precedentes. 
Centrales moliendo: en Agosto 31 de 
19X2, Z, en Septiembre 2 de 1911, 2 y en 
Septiembre 3 de 1910, 1. 
Arribos dé la semana (toneladas): eij 
Agosto 31 de-1912, 1.606; en Septiembre 
¡ 2 de: 1911, .781 y en Septiembre 3 de 1910, 
5.000. 
Total hasta la fecha (toneladas): en 
Agosto 31 dé 1912, 1.848,724; en'Septiembre 
2 de 1911, 1.458,326 y en Septiembre 3 de 
1910 1.783,000. 
Vapores de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Septiembre. 
m 5—Times. New York. 
„ 8—Cayo Bonito. Amberes y escalas. 
,. 9—Morro Castle. New York, 
o „ 9—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 10—St. Fillans. Buenos Aires escalas. 
„ 11—Saratoga. New York. 
„ 12—Sicilia. Hemburgo y escalas. 
„ 14—La Plata. Veracruz y escalas. 
„ 1*—La Navarre. Veracruz. 
„ 15—Palmes. Barcelona y escalas. 
„ 16—Montserrat. Cádiz y escalas. 
„ 16—Seguranca. New York. 
„ 16—México. Veracruz y Progreso. 
„ 17—Santa Clara. New York. 
„ 18—Havana. New York. 
„ 18—Santanderlno. Liverpool, escalas. 
m 18—Gloria de Larrinaga. Veracruz. 
„ 19—Reina Ma. Cristina. Veracruz. 
„ 20—Corcovado. Veracruz y escalas. 
„ 20—Giulia. Trieste y escalas. 
M 24—Wasgenwald. Veracruz y escalas. 
Octubre. 
„ 1—Emilia. Trieste y escalas. 
„ 1—Times. New York. 
„ 2—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
„ 8—Trafalgar. New York. 
„ 14—Espagne. Veracruz. 
Septlemore. 
„ 7—Havana. New York. 
„ 9—Morro Castle. Progreso, Veracruz. 
„ 10—Esperanza. New York. 
„ 14—Saratoga. New York. 
m 14—La Plata. Canarias y escalas. 
„ 15—La Navarre. St. Nazaire y escalas. 
„ 17—México. New York. 
„ 20—R. Ma. Cristina. Coruña y escalas. 
„ 20—Corcovado. Coruña y escalas. 
„ 24—Wasgenwald. Canarias y escalas. 
„ 24—Giulia, Trieste y escalas. 
Octubre 
„ 3—Espagne. Veracruz. 
„ 4—Emilia. Trieste y escalas. 
„ 14—La Plata. Canarias y escalas. 
„ 15—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
VAPORES COSTEEOS 
SALDRAN 
Alava I I , de la Habana, todos los mlér̂  
coles á las seis de la tarde, para Sagua 
y Caibarlón, regresando los sábados por 
la mañana.—Se despacha á bordo —Viu-
da de Zulusta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
martes, á las cinco de la tarde, para Sa-
gua y Caibariéa. 
Puerto de la Habana 
273 
Vapor americano "Mascotte," proceden 
te de Cayo Hueso, consignado a G. Law 
ton Childs y Ca. 
Sviít y Ca,: 400 cajas huevos. 
274 
Vapor americano "Havana," procedetne 
de New York, consignado a W. H. Snüth. 
Para ¡a Habana 
Consignatarios: 15 bultos efectos y 4 
id. muestras. 
Emilio Menéudez,y Pulido: 5 cajas te-
jidos. 
Galbán y Ca.: 60 sacos canela, 60|3 y 
50 cuñetes manteca, 107 bultos maquina-
ria y 750 sacos harina. 
Negra y Gallarreta: 50 bultos quesos, 25 
id. jabón, 10 id. jamones, 90 id. frutas, 1 
id. apio, 2 id. conservas y 1 id. efectos. 
Suárez y López: 50 cajas quesos. 
Alvaréz, Esiévanez y Ca.: 4 bultos que-
sos, 86 id. frutas, 8 id. jamones, 3 id. dá-
tiles, 1 id, nueces, 1 id. trufas y 2 id. 
pajilla. 
D. Lozano: 141 id. frutas y 1 id. que-
sos. 
J. M. Mantecón: 153 id. id. efectos. 
R. Torregrosa: 11 id. id. 
Romagosa y Ca.: 6 cajas salsas de to-
mates. 
F- Bowmann: 50 barriles y 500 cajas 
fideos, 27 id. aguarrás, 55 id. bacalao y 
200 barriles papas. 
M. López y Ca.: 2,1GJ id. id. 
Milián Alonso y Ca.: 200 id. id. 
B. Ruiz: 213 id. y 987 sacos id. 
Z A F R A D E C U B A 1 9 1 1 - 1 9 1 2 
Arribos, Exportación. Consumo y Existencia en todos los puertos de la Isla, en la 
semana que termina el 31 de Agosto de 1912, y totales hasta esa fecha. 
S E I S P U E R T O S 
Toaehulas 2,lí4:0 ibs.) 
Centrales Arribos üxporta- Consumo 


















Total hasta la fecha * . 
Nuevltas 
Puerto Padre. . . 
Gibara 
Bañes 
Antilla y Ñipe Bay 
Ouantánamo. . . . 
Santiago de Cuba . 
Manzanillo . . . . 





1 284.655 1.069,975 714 44,874 
133,634 
1.284,687 1.105,465 45,588 133,634 
O T R O S P U E R T O S 














Total basta la fecha . . . 
Semana 







564,037 533,323 1,612 




Arribos Exporta- Consumo Existencia 
ción 
1,603 36.104 742 
1.848,724 1.638,788 47,200 
162.736 
162,736 
Semana correspondiente de la zafra 
de 1910-1911 
Centrales Arribos Exporta- Consumo Existencia moliendo ción 
Total hasta Septiembre 2 de 1911 2 1.458,326 1.387,132 48,380 22,814 
Habana, 2 de Septiembre de 1912. 
H. A. Himely. 
NOTA.—Consumo se refiere al azúcar llegado á los puertos y tomado para el 
ionsumo y es aproximado. Del azúcar consumido en el interior sin haber entra-
do en los puertos y que puede ascender ¿ unas 20,000 toneladas por año, se dará 
cutnta al final de la zafra 
liquierdo y Ca.: 2,400 barriles Id. 
Hijos de Prieto: 100 id. y 450 sacos pa-
pas. 5 huacales coles y 79 bultos frutas. 
J. Echarte: 120 id. id. 
G. Cotsones: 49 Id. id. y 1 id. efectos. 
Vilaplana. Guerrero y Ca.: 2 bultos efec-
tos y 30 sacos cacao. 
Gwinn y Gowell: 5 bultos zanahorias, 1 
id. apio y 125 id. frutas. 
H. Astorqui y Ca.: 100 cajas quesos. 
Restoy y Otheguy: 2 id. dulces, 6 id. ca-
cao y 30 id. quesos. 
J. Recait: 25 id. ajenjo y 5 Id. cham-
pagne. 
W. B. Fair: 35 cajas añil y 22 id. pol-
vos. 
Tirso Ezquerro: 300 sacos harina. 
Quesada y Ca.: 10|3 jamones. 
Marquette y Rocaberti: 60 cajaB óleo. 
Seely, Pl y Ca.: 320 id. aguas minerales 
y 8 id. efectos. 
E. R. Margarlt: 50 cajas quesos. 
S. Piñán y Ca.: 5 id. id. 
Menéndez. Bergasa y Ca.: 75 Id. Id. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 75 Id. Id. 
Tauler y Guitián: 200 cajas maicena. 
Villar. Gutiérrez y Ca.: 20 sacos almidón 
y 1 caja aceite. 
Luengas y Barros: 50 sacos frijolea. 
Brunschwig y Pont: 6 cajas mantequi-
lla y 3 id. quesos. 
J. Basterrechea: 25 barriles vino y 15 
bultos hierro. 
F. Dieckerhoff: 5 cajas almidón y 72 
bultos efectos. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 1,000 sacos ha-
rina y 5 cajas tocino. 
Mllanés y Alfonso: 250 sacos garban-
zos y 100 barriles papas. 
Genaro González: 500 id. id. y 100 sa-
cos garbanzos. 
J. Rafecas Nolla: 50 tabales bacalao. 
Quer y Ca.: 10 barriles jabón. 
Swift y Ca.: 10 cajas y 40|8 manteca. 
Romero, Valera y Ca.: 40 barriles sirope. 
González y Suárez: 5 cajas tocino. 
Echevarri, Lezama y Ca.: 10 id. Id. 
Salom y Hno.: 531 sacos papas. 
F. Romlllo: 7 bultos efectos. 
Horter y Fair: 2 id. id. 
U. González: 1 id. id. 
Me. Arthur P. y Ca,:- 2 id. Id. 
P. Delaporte: 18 id. id. 
West India Gil R. Co.: 319 Id. id. 
Snare T. y Ca.: 41 id. id. 
Mili, Supply y Ca.: 17 id. id. 
Harris, Hno. y Ca.: 77 id. Id. 
Amado Paz y Ca.: 21 id. Id. 
P. Boulanger: 18 Id. Id. 
H. F. Manuing: 11 id. id. 
Suárez y Rodríguez: 9 id. Id. 
A. Muñoz: 1 id. Id. 
Briol y Ca.:.32 id. id. 
Cuban Importation Co.: 36 Id. id. 
M. Fernández y Ca.: 29 id. Id. 
J. E. Caittaya: 38 id. id. 
Alvarez, García y Ca.: 25 id. id. 
Ferrocarriles Unidos: 260 Id. Id. 
C. Péress: 8 Id. Id. 
G. Núñez y Ca.: 9 id. Id. 
M. Barba: 25 id. id. 
Antiga y Ca.: 50.id. Id. 
F. Sabio y Ca.: 10cid. Id. 
H. Upmann y Ca.: 2 id. id. 
P. D. de Pool: 2 id. id. 
Michaelsen y Prasse: 1 id. id. 
A. Mental: 1 Id. id. 
L. G. Leony: 9 id. id. 
O. Alsina: 18 id. id. 
Lanye y Ca.: 1 id. id. 
Cuban E. C. y Ca.: 25 id. id. 
F. G. Robins y Ca.: 96 id. Id. 
T. L. Huston C y Ca: 5 id id. 
Havana Electric R. Co.: 31 id. id. 
L. F. de Cárdenas: 26: Id, id. 
J. F. Berndes y Ca.: 90 id. id. 
Mesa y Ca.: 2 id. id. 
Blasco, Menéndez y Ca: 14 Id. Id. 
Mercedita Sugar y Ca.: 20 id. Id. 
Viuda de Ortiz e hijo: 12 id. id. 
H. Belaunde: 7 id, id. 
J. Fortún: 16 Id. Id. 
Vidal y Blanco: 22 id. id. 
Morris, Heymann y Ca.: 6 Id. Id. 
A, García: 1 id. id. 
G. M. Maluf? 2 Id. id. 
H. H. de Alexander: 12 id. id. 
Crusellas, Hno. y Ca.: 22 Id: id. 
P. Carey, y Ca.: 66 Id. id. 
F. P. Amat v Ca.: 5 id. Id. 
C. H. ThrallT Ca.: 189 id. Id. 
Central Nueva paz: 76 id. id. 
Am. Tráding Co.: 65 id. id. 
A. Recio y Ca.: 6 id. Id. 
J. Iglesia Alonso: 4 id. id. 
Armand y Hno.: 42 id. id. 
Central Dulce Nombre: 1 Id. id. 
Central Mercedes: 4 id. Id. 
A. lucera: 6 id. id. 
M.-Pinar: 19 id. Id.-
Centro Asturiano: 3 id. id. 
Escalante, Castillo y Ca.: 41 Id. Id. 
M. Iribarren: 63 Id. Id. 
Suriol y Fragüela: 30 id. Id. 
Vidaurrázaga y Cá.: 11 id. Id. 
Prieto y Hno.: 22 id. Id. 
M. Kohn: 40 Id. Id. 
Nueva Fábrica de Hielo: 124 Id. Id. 
A. Rivero: 1 Id. Id. 
Henry Clay and Bock Co.: 5 id. id. 
Santacruz y Hno.: 5 id. id. 
F. Podadera: 5 id. id. 
JL Varas:, 14 id. Id. 
Steward Btiga* y Ca.: 11 Id. id. 
T. B. Mederos: 6 id. id. 
Palatino Brewery: 10 id. id. 
R. Perkins: 10 id. id. 
G. Gutiérrez: 4 id. id. 
Hierro y Ca.: 23 id. id. 
S. T. Solloso: 3 Id. id. 
F. Barrios: 1 id. id. 
J. G. Hernández: 4 id. Id. 
F. T. Vilalgeiiú: 7 id. id. 
J. Fresno: 10 id. id. 
C. Berkowitz: 4 id. id. 
S. C. Buy: 1 id. id. 
Q. W. Lung: 5 id. id. 
S. T. Wing y Ca.: 4 id. id. 
O. B. Cintas: 13 id. id. 
Canto y Hno.: 3 id. Id. 
V. G. Mendoza: 40 id. id. 
Seoane y Alvarez: 1 id. Id. 
J. Fernández y Ca.: 2 id. Id. 
A. Liyi y Ca.: 1 id. id. 
A. H. de Díaz y Ca.: 25 id. id. 
Gutiérrez y Gutiérrez: 3 id. id. 
J. Rodríguez y Ca.: 28 id. Id. 
Romero y Tobio: 43 id. id. 
L. L. Aguirre y Ca.: 54 id. id. 
J. L. Stowers: 4 id. id. 
A. R. Langwitz y Ca.: 4 Id. Id. 
F. Vila: 1 id. id. 
G. Canal y Ca.: 4 Id. Id. 
G. Bulle: 17 Id. id. 
P. Sánchez: 8 id. id. 
Graña y Ca.: 8 id. Id. 
Cuban Fruits S. y Ca.: 3 id. id. 
Banco Nacional: 16 id. id. 
Southern Express Co.: 30 id. Id. 
Cuban and Pan American Express Co. 
34 id. id. 
U. S. Express Co.: 33 id. id. 
Porto Rican Express Co.: 13 Id. Id. 
Q. Sang L.: 7 id. id. 
Yan C. y Ca.: 41 id. id. 
T. E. Besosa y Ca.: 6 id. Id. 
Ros y Novoa: 35 id. id. 
Champion y Pascual: 60 id. id. 
Gas y Electricidad: 55 id. id. 
J. W. Schaéfer: 27 id. Id. 
A. Laccarini: 2 id. id. 
M. Morales: 2 id. id. 
R. Vega: 1 id. id. 
S. L. Israel: 10 id. id. 
M. Carmena y Ca.: 38 id. id. 
A. G. Bornsteen: 16 id. id. 
\rgudín, González y Ca.: 14 id. id. 
M. Ahedo G.: 71 id. id. 
Fernández y Ca.: 17 id. id. 
Méndez y Gómez: 4 id. id. 
A. Zubizarreta y Ca.: 4 id. Id. 
K. S. Suro: 12 id. id. 
K. Wou y Ca.: 99 id. id. 
A. López Chavez: 26 id. id. 
Centro de Dependientes: 9 id. Id» 






Coca-Cola Co.: 18 id. id. 
J. Roig: 2 i.d id. 
D. Rodríguez: 14 id. id. 
U. C. Supply y Ca.: 74 Id. Id. 
Sánchez y Rodríguez: 2 id. id. 
G. H. S. Rollasen: 20 id. id. 
Blanco y Hno.: 15 id. id. 
Pumariega. García y Ca.: 10 id. id. 
Daly y Hno.: 43 id. tejidos. 
Gómez, Piélago y Ca.: 38 id. id. 
González, García y Ca.: 10 id. id. 
García, Tuñón y Ca.: 25 Id. id. 
Pernas y Menéndez: 10 id. id. 
Alvaró, Valdés y Ca.: 39 Id. id. 
J. Perpiñ&n: 17 id. id. 
Sobrinos de Gómez Mena: 13 id. id 
V. Loríente: 3 Id. id. 
J. Couriel: 2 id. id. 
Valdés, Inclán y Ca.: 27 Id. id. 
R. R. Campa: 3 Id. id. 
V. Campa y Ca.: 11 id. id. 
R. García y Ca.: 13 id. id. 
J. G. Rodríguez y Ca.: 2 id. id. 
Fernández y Rodríguez: 4 id. id. 
Cobo y Basoa: 4 id. id. . 
A. García: 2 Id. id. 
Huerta, G. Clfuentes y Ca 
Alonso, Hno. y Ca.: 3 id. id. 
J. eMnéndez y Ca.: 7 Id. Id. 
M. F. Pella y Ca.: 5 Id. id. 
Alvaré, Hno. y Ca.: 9 id. id. 
F. Gamba y Ca.: 4 id. Id. 
González, Renedo y Ca.: 8 id 
Arrojo y Alvarez: 2 id. id. 
F. López: 1 id. id. 
Fernández, Hno. y Ca.: 1 id 
E. Serrapiñana: 2 Id. id. 
Suárez y Lamuño: 1 id. id. 
Heros y Ca.: 1 id. Id. 
Fargas y BaU-lolveras: 1 Id. Id. 
F. Gallo: 1 id. id. 
Rodríguez, González y Ca.: 16 id. id. 
G. Riera: 9 id. id. 
Corujo y González: 6 id. id. 
Sánchez y Rodríguez: 4 id. id. 
Viuda de Aedo, Ussía y Vinent: 28 id 
calzado. 
Fernández, Valdés y Ca.: 24 id 
V. Suárez y Ca.: 8 id. id. 
Catchot y García M.: 70 Id 
Méndez y Abadín: 1 id. id. 
A. Florit: 1 id. Id. 
Pons y Ca.: 19 Id. Id. 
A. Cabrisas y Ca.: 4 Id. id. 
Martínez y Suárez: 5 Id. id. 
Alvarez, Garoía y Ca.: 7 id. id. 
F. Martínez: 2 id. id. 
B. ernández: 16 Id. id. 
A- R. Hebert: 6 id. id. 
V. Maza y Ca.: 1 id. id. 
Velga y Ca.: 11 Id. id. 
Pradera y Ca.: 16 id. Id. 
V. M. Ruiloba: 4 id. id. 
S. Cabricano: 3 id. Id. 
F. Menéndez: 1 id. id. 
J. García: 1 id. id. 
El Triunfo: 100 Id. papel. 
Solana y Ca.: 4 id. id. 
H. Crews y Ca.: 52 id. Id. 
V. Suárez: 53 id. id. 
P. Fernández y Ca.: 60 Id 
J. López R.: 170 id. id. 
L. Oliva: 104 Id. id. 
Gutiérrez. Cano y Ca.: 75 id. id. 
Rambla, Bouza y Ca.: 188 id. id. 
Fernández Castro y Ca.: 34 id. id. 
Compañía de Litografías: 2 id. id. 
J. A. Vila: 1.773 atados cortes. 
El Tlvoll: 466 id. id. 
Vidal y Fernández: 20 Id. máquinas de 
coser. 
Fleischmann y Ca.: 14 cajas levadura. 
E. Sarrá: 240 bultos drogas. 
M. Johnson: 201 id. id. 
F. Taquechel: 81 id. id. 
Majó y Colomer: 41 id. Id. 
A. López: 79 Id. id. 
Compañía de Fonógrafos: 6 id. efectos 
Vilaplana y Arredondo: 21 id. id. 
Viadero y Velasco: 4 id. id. 
Tabeas y Vila; 43 id. ferretería. 
Marina y Ca.: 272 id. id. 
Achútegui y Ca.: 8 id. id. 
E. Olavarrieta: 19 Id. id. 
Aspuru y Ca.: 52 id. id. 
Gorostiza Barañano y Ca.: 28 id. id. 
J. Aguilera y Ca.: 40 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 14 Id. id. 
Araluce, Martínez y Ca.: 12 Id 
Urquía y Ca.: 54 id. id. 
Viuda de Ariba Ajá y Ca.: 482 id. id. 
Tabeada y Rodríguez: 32 id. Id. 
Pérez y Herrera: 12 id. id. 
^íaz y Alvarez: 17 id. id. 
Pons y Ca.: 73 id. id. 
Fernández y González: 
Benguría, Corral y ' " i . 
B. Alvarez: 31 id. id. 
L. Morera: 9 id. id. 
P. Hivas: 18 id. id. 
J. de la Presa: 9 id. Id. 
J. B. Clow e hijos: 122 id. id. 
Fuente, Presa y Ca.: 23 id. iid. 
Larrarte Hno. y Ca.: 11 id. id. 
E. Menéndez: 14 id. id. 
A. Soto y Ca.: 14 id. Id. 
Orden: 125 id. id; 210 iid. tejidos; 445 
id. efectos; 46 id. maquinaria; 172 id. má-
quinas de coser; 125 sacos frijoles; 250 id. 
harina; 657 Id. papas; 153 manteca; 20 
id. grasa; 25 id. sebo; 15 id óleo; 16 cajas 
jamones; 140 id. perlina; 5 id. chocolate; 
31 id. huevos; 77 id. quesos; 310 id. leche; 
20 id. galletas; 6 id. tocino; 450 id. baca-
lao; 315 id. conservas; 128 atados cortes; 
224 id. cartuchos y 122 id. papel. 
Para Isla de Pinos 
Orden: 12 bultos efectos. 
Para Caibarién 
R. Cantera y Ca.: 150 barriles papas. 
Martínez y Ca.: 200 id. id. 
A. Romanach e hijo: 150 id. id. 
275 
Vapor noruego "Times", procedente de 




Vapor rorueyo "Daphmo", procedente de 
New York, consignado a Daniel Bacon. 
G. Lawton Childs y Ca.: 3 bulío? efec-
tos; 56 fardos sacoe; 4.957 sacos y 3.594.078 
libras abono a granel. 
277 
Goleta americana "Otis," procedente de 
Pascagoula, consignada a J. Costa. 
Orden: 10,659 piezas madera. 
278 
Vapor americano "Miami," procedente 
de Cayo Hueso, consignado a G. Lawton 
Childs y Ca. 
J. Castellano: 190 cajas huevos. 
Mili, Supply y Ca.: 56 bultos efectos. 
Armour y Ca.: 6 id. id., 25 cajas y 32 ba-
rriles puerco, 236 cajas salchichón. 
Orden: 568 id. huevos y 150 huacales 
coles. 
279 
Vivero hondureño "Josefa Dechae," pro-




Vivero hondureño "Teodosia Vilar," pro-




4 id. id. 
65 id. id. 
281 
Vapor español "Catalina," procedente de 
Barcelona y escalas, consignado a Síanta-
maría, Saenz y Ca. 
DE BARCELONA 
Para la Habana 
Consignatarios: 7 bultos muestras y 250 
cajas jabón. 
Quer y Ca;: 109 id. jaboncillo. 
A. Blanch y Ca.: 10,pipaa,y 20¡2 id. vino. 
A. Romero: 50|4 id. id. 
Luengas y Barros: 100 id. id. 
Barceló, Campa y Ca.: 50 cajas ajos y 
100 id. aceite. ' 
J. Rafecas Nolla: 50j4 pipas vino y 2,000 
cajas velas. 
Quesada y Ca.: 100|4 pipas vino. 
Gorostiza, Barañano y Ca.: 8 bultos efec-
Galbán y Ca.: 50j8 pipas vino, 200 ca-
jas fideos y. 300 id. Jabón. 
R. Alfonso y Ca.: 2,00 2 galones vacíos. 
Díaz y Guerrero: 1,000 id. id. 
E. Burés y Ca.: 500 id. id. 
R. Torregrosa: 195 cajas fideoos. 
T. Romero: 20 fardos yute. 
Canosa y Casal: 50 barriles vino. 
J. López y Ca.: 25 pipas vino. 
S. R. Morera: 6 Id. id. 
M. Ruiz Barrete: 10 pipas, 10|2 Id. y 
2 bocoyes id. id. 
T. González: 60|4 pipas Id. 
E. Sarrá: 100 cajas aguas minerales. 
T. Ibarra: 5 bultos efectos. 
E. García: 5 id. id. 
P. Juan: 2 Id. id. 
Romagosa y Ca.: 25.cajas almendras. 
Fernández,'Trápaga y Ca.: 10 cestos car 
ráceles y 250 cajas jabón. 
A. Ramos: 100j4 pipas vino. 
González, Renedo y Ca.: 2 bultos efec-
tos. 
Alvaré, Hno. y Ca.: 1 id. id. 
Tabeada y Rodríguez: 90 cajas baldosas 
y 134 id. losetas. 
J. Morlón: 2 bultos efectos. 
López, Vigil y Ca.: 1 id. Id. 
E!. Rivart y Ca.: 130 fardos yute. 
V. Campa y Ca.: 2 bultos efectos. 
E. Miró y Ca.: 50 cestos ajos, 1 pipa y 
50 bordalesas vino. 
L. A. ColII: 99 bultos efectos. 
H. Avlgnone: 24 toneladas vermouth. 
Antonio García y Ca.: 149 cajas conser-
vas. 
H. Crews y Ca.: 1 bulto efectos. 
Pons y Ca.: 205 cajas losetas. 
Orden: 18 bultos tejidos, 57 Id. efec-
tos, 211 id. ferretería, 100 sacos alpiste, 
250 Id. judías, 5 tardos alpargatas, 5 ba-
rricas, 12 pipas, 1,200¡4 id. vino y 307 ces-
tos ajos. 
DE MARSELLA 
Consignatarios: 100 sacos judías. 
DE PALMA DE MALLORCA 
Consignatarios: 100 cestos ajos. 
J. M. Trlay: 9 cajas aceite. 
J. Santaballa: 6 id. éfectos. 
P. Molinas: 201 cestos ajos. 
A. Blanch y Ca.: 1 caja efectos, 9 Id. 
anisado y 400 id. jabón. 
H. Astorqui y Ca.: 120 id. id. 
Orden: 4 id. sobreasadas. 
DE VALENCIA 
Lavín y Gómez: 326 cajas conservas. 
R. Torregrosa: 50 sacos arroz y 2 bo-
coyes vino. 
Pita y Hnos.: 100 sacos arroz. 
Méndez y del Río: . 25 pipas vino. 
J. Gómze: 2 bocoyes id. 
Levy, Hno. y Ca.: 35 pipas Id. 
Galbán y Ca.: 100 sacos arroz. 
Wlckes y Ca.: 30 cestos ajos. 
Suárez y López: 37 id. id. 
E. Aldabó: 5 bocoyes vino. 
Canals y Ca.: 2 id. id. 
Díaz y Guerrero: 10 pipas Id. 
Ros y Novoa: 10 bultos muebles. 
S. Iglesias: 1 id. efectos. 
Orden: 2 bocoyes, 50 pipas y 1514 pU 
pa vino. 
DE ALICANTE 
Consignatarios: 50 cajas ajos. 
Romagosa y Ca.: 50 id. id. 
H. Astorqui'y Ca.: 20 cajas pimentón. 
F. Bowman: 5 id. id. 
Carbonell, calman y .Ca.: 6 bultos ma-
dera. 
Méndez y del Río: 15 pipas vino, 
R. Alfonso y Ca.: 15 id. Id. 
M. Estrada: 15 id. id. 
A. Agullo: 24 fardos, alpargatas.y 10 ba 
rriles vino. 
Suárez y López: 485 caja sconservas, 
R. Torregrosa: 233; id. higos. 
DE MALAGA 
Consignatarios: 10 cajas y 6 barriles 
vino, 1 caja efectos, 2 id-, anisado y 30 ca 
jas ajos. 
Barceló, Camps y Ca.: 600 cajas pasas. 
Antonio García y Ca.: 400 id. id. 
Domenech y Artau: 2 bocoyes vino: 
J. P. Rosa: 4 barriles id. 
M. Humara: 30 bultos barro. 
G. Cañizo Gómez: 138 id. id. 
Pita y Hno.: 100 cajas aceite. 
Díaz y Guerrero: 1 bocoy vino. 
J. Santaballa: 4 id. jd. 
R. Alfonso y Ca.: 2 id. id. 
M. B. Alfonso y Ca.: 1 id. id. 
F. Gar.'y 1 id. id. • • 
Rey y Ca.: 2 id.. 4|4 pipas y 1|2 bota id. 
Romagosa y Ca.: 250 sacos aceite. 
J. González Covián: 100 id. Id. 
. J. Cáceres: 20 cestos ajos. 
Alonso, Menéndez y Comp.: 100 cajas 
aceite. 
Orden: 440 id. id. y 4 bocoyes vino. 
DE CADIZ 
Consignatarios: 25 pacas orégano. 
Trueba. Hnos. y Ca.: 1 caja efectos y 2 
botas vino. 
Negra y Gallarreta; 25 Qajas id. 
N. Merino; 4 bocoyes id. 
Rey y Ca.: 2 lo id. 
Levy, Hno. y Ca.: 2 id. id. 
Vilaplana, Guerrero y Ca.: 1 id. efec-
tos. . . . . -
M. Carrera Jordán: 16 gallos. 
DE SEVILLA 
Carbonell, Dalmau y Comp.: 100 cajas 
aceite. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 250 id. id. 
Pita y Hnos.: 50 id. id. 
Zalvídea, Ríos y Ca.: 16 bocoyes acei-
tunas. 
J. M. Mantecón; 100 cajas y 30 barri-
les id. 
Lavín y Gómez: 350 cajas Id. 
M. Muñoz: 500 id. y 200 barriles id. y 
10 cajas conservas. 
DE LA CORUJA 
Orden: 2 . cajas efectos. 
DE" LAS' PALMAS 
J. Crespo: 22 sacos frijoles. 
Benguría. Corral y Ca.: 100 piedras de 
filtro. 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 
Wickes y Ca.: 309 cestos cebollas. 
DE SANTA CRUZ DE LA PALMA 
P. Rodríguez: 4 pipas vino. 
D. Amador; 1 caja efectos. 
DE PUERTO RICO 
Quesada y Ca.: 76 sacos café. 
Suero y Ca.: 222 id. Id. 
R. Torroella: 56 ,id. id. 
Orden: 202 id. id. 
DE MAYAGÜEZ 
Consignatarios; 152 sacos café. 
R. Suárez y Ca.: 50 id. Id. 
Orden: ^ ,d " 
DE PONCE , % 
Echevarri, Lezama y Ca.: 50 ¡jacos caf* 
R. Suárez y (Ca.: 50 id .id. ^ 
Orden: 1,006 id. id. 
NOTA.—Los señores Wickes y Ca. 
bieron de New York ayer por el vat^ 
"Havana," 100 cajas bacalao, de la¿ 45I 
que aparecieron a la orden. H 
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AZUCARES 
Azflcar centrífuga, de guarapo, peurj. 
zación 96, en almacén, á precio de «q, 
barque, a 5% rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, efi jj. 
macén, a precio de embarque, a 4*4 n 
arroba. 
Señores Corredores de tnrno durants ir 
presente semana: 
Para. Cambios, G. Bonnet. 
Para Azúcares: M. Nadal. 
* Habana .Septiembre 5 de 1912. 
Joaquín Gumá y Ferrán, 
Síndico Presidenta, 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I S I -
Billetes del Banco Español de la laia fli 
Cuba, contra oro, de 3% a 4% , 
Plata española contra oro español 
99% a 99% 
Greenbacks contra oro eapanô  
110 a 110% 
TALOKEg 
Com. Vond. 
Fondos públicos Valor PJ0 
Empréstito de la República 
de Cuba 114 117 
Cd. de la República de Cu* 
ba. Deuda Interior. . . , 106. 110 
Obligaciones primera hipo» 
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana, 116 .120 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 112 ng 
Obligaciones hipotecarias P. 
C. de Cienfuegos á VI-
Uaclara . . . . * , & ) • • N T 
Id. Id. segunda id. . « . -•) H. 
Cd. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién . . . . . , N 
Id. primera Id. Gibara á 
Holguín . . . . * s « « •• ' M- •: 
Banco Terlrtorial. . . v * 104 10i * 
Booos Hipotecarlas de la * 
Compañía de Gas y Siso* 
tricldad. . . . . . . . , 11» 123 
Bonos de la Havans Elec-
tric Rallway's Co. ( n 
.circulación) B N ; 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades do 
los F. O. U. de la Ha-
bana m m 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana . . . . : . N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción ds 
Santiago 106 119 
Bonos de la República ds 
Cuba emitidos en 1886 y 
1897 ; N 
Bonos segunda hipoteca ds 
The Matanzas Wats» 
Works ., n 
Idem hipotecarias . Centra] 
azucarero "Olimpo" . . ^ N . 
Id. Idem Central azucarero 
"Covadonga" i ! ~ " 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 107^ ÍOf 
Empréutito de la República 
de Cuba N 
Matadero Industrial. . . . 78 . $0 
Fomento Agrario. . , , i . 92 100 
Cuban Telephone Co. . . . 99 1$0 
ACCIONK8 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 96% - 9íH 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 60 1M 
Banco Nacional de Cuba. , N 
Banco Cuba . N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 96% M% 
Compañía ETéetrlca de San-
tiago de Cuba 25 M 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste Ik 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prero-
ridas N 
Id. id. (comunes) . . . . N 
ferrocarril de Gibara ft 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Compañía Eléctrica de Ma-
rianao • 
Dique de la Habana Pre- . 
ferentes N ". 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja üe Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 110 elí 
Id. id. (comunes) "« i 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamlento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Rallwiy's LIght Power 
Preferidas 105 I g 
Ca. id. id. (comunes>. . . 96% ^ 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N . 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Sptritus . N «• 
Ca. Cuban Telephone. . . 90% 9» 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . N-
Fomento Agrario (en cir-
culación) 107 4|E 
Banco Territorial de Cuba. 130 W 
Id. id. Beneficiadas. . . . 23 . " 
Cárdenas City Water Works 
Company N Si*Lj 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 76 rv 
Habana, Septiembre 5 de 1912. 
El Secretario. 
Cranclsco J. 84nc»«* 
L O S M U E L L E S D E L U Z 
Desde fecha inmemorial han estado 
los muelles de Luz y Paula dedicados 
¿servicio de los buques de vapor y de 
vela destinados al cabotaje, y hasta 
con el mismo fin fueron constituidos 
los espigones de Herrera, revertidos 
después al Estado al terminar la con-
cesión al efecto otorgada a la casa na-
viera que los costeó de su peculio; y 
cuando recientemente se trató de des-
tinar a otros fines los muelles y alma-
cenes que acaban de fabricarse en la 
antigua alameda de Paula, abogamos 
por que no se realizara tan injustifi-
cada medida, sino que se pusieran al 
servicio de la marina nacional de cabo-
taje, que con tantas dificultades lucha 
para las operaciones de carga y des-
carga en los ya reducidos espigones de 
Luz. 
Ahora se trata de privarla también 
de este último sitio a virtud de solici-
tud de una empresa naviera para cons-
truir en él muelles dedicados al ser-
vicio de la misma, o sea al comercio 
de importación. Las compañías na-
cionales de vapores y buques de vela 
dedicadas al cabotaje han presentado 
al señor Gobernador Provincial la ex-
posición que en la primera edición de 
aver publicamos, oponiéndose a esa 
pretensión y aduciendo a ese fin razo-
nes a nuestro juicio muy atendibles y 
que deben pesar en la resolución de 
un asunto que afecta de manera direc-
ta a respetábles intereses, los cuales se 
verían no sólo preteridos sino directa-
mente perjudicados en el caso de que se 
accediese a la referida solicitud, sobre 
todo de accederse a ella en todos sus 
extremos, incluso el de que se haga la 
concesión prescindiendo del trámite de 
la subasta, exigida por la Ley de Puer-
tos. 
El litoral de Luz y Paula debe se-
guir perteneciendo al Estado para 
uso de las empresas dedicadas al co-
mercio entre los puertos de la Repii-
blica. a las que se les deben dar las 
facilidades que son debidas a toda in-
dustria nacional que presta al país 
útilísimos servicios. 
El tráfico de importación cuenta 
con medios expeditos para su desen-
volvimiento, pues se están constru-
yendo muelles grandes y acondiciona-
dos a ese fin, además de los ya exis- , 
tent-es. Pero si aún son necesarios 
otros nuevos, si esta o la otra empre-
sa, o varias, desean tener espigones y 
almacenes propios, que escojan otro 
lugar que no esté ya destinado por el 
uso y por la autorización oficial al 
servicio del cabotaje; y sobre todo, 
que la concesión se otorgue con to-
das las condiciones que la ley exije, a 
fin de que no haya de un lado privi-
legiados y del otro preteridos, y a fin 
también de que el Estado obtenga las 
debidas ventajas por medio de la l i -
citación correspondiente. 
A petición de las empresas de ca-
botaje, apoyadas por la prensa, se 
presentó y aprobó en el Senado y está 
pendiente de la aprobación de la Oá-
mara de Representantes, un proyecto 
de Ley por el cuai aquella parte del 
litoral de nuestra bdhía y los nuevos 
almacenes y espigones en ellos cons-
truidos se destinarán al servicio de 
los buques de cabotaje; y no parece 
natural que vayta a coartarse por me-
dio de una concesión administrativa 
la libertad del Congreso para decidir 
en asunto de su competencia y some-
tido ya a su examen. 
No somos opuestos a ninguna re-
forma que contribuya al mejoramien-
to de nuestros puertos y facilite el 
comercio nacional y el extranjero en 
condiciones satisfactorias para el país; 
pero toda iniciativa de ese orden, pa-
ra ser plausible y merecer nuestro 
apoyo ha de basarse en el respeto a 
los interese» creados, si son legítimos. 
Y un interés creado de legitimidad in-
discutible es el disfrute por las em-
presas navieras dedicadas al comer-
cio de cabotaje de los muelles y es-
pigones de Luz y Paula en el litoral 
del puerto de la Habana. 
Esperamos, pues, confiadamente en 
que será atendida la exposición de 
los navieros. cubanos. 
B A T U R R I L L O 
En Deyesos, pequeña aldea gallega 
del distrito de Ortigueira, caserío hu-
milde escondido tras ásperas monta-
ñas, se han construido un gran edifi-
cio, insolándose en él uná sociedad 
de instrucción y recreo y una escuela 
laica, sin que las naturales resistencias 
de la tradición, de la fe secular de fa-
milias muy católicas, pudiese impe-
dirlo. 
La obra ha sido realizada a iniciati-
va y con recursos propios por la socie-
dad "La De vesana," establecida eu 
la Habana desde 1907 y a cuyo cargo 
queda el sostenimiento del plantel. 
Tengo a la vista el reglamento so-
cial, y la reseña del acto inaugural en 
que pronunció un discurso un profe-
sor de la Coruña y a que concurrieron 
numerosas personas de ambos sexos 
de la localidad y aldeas vecinas. Y por 
cierto que elementos inconformes con 
la supresión de las enseñanzas cristia-
nas en la escuela, trataron de restar 
simpatías al acto y no lo consiguieron; 
lo que prueba que no es exacto eso de 
la opresión, el oscurantismo, el domi-
nio absoluto de las conciencias y de-
más frases de efecto que de allá se di-
cen, cuando en la oscura, aislada y po-
bre San Sebastián de Devesos, han po-
dido hacer tal los desertores de las vie-
jas doctrinas católicas. 
Hoy mismo nuestro Servicio Espe-
cial directo trasmite, un cable descri-
biendo el reparto de premios a los 
alumnos de las escuelas laicas de Ovie-
do, presenciado por nutrida conca-
rrencia. y en que el primer orador es-
pañol hizo la 'apología de la enseñanza 
integral; asistiendo luego diez mil in-
dividuos a un mitin republicano en e! 
vecino lugar de Somió. 
Largo y difícil de solucionar d^ 
momento, es el pleito entre los parti-
darios de la educación religiosa y los 
de la exclusión de ella de las escuelas. 
Figuras prominentes como Melquíades 
creen una cosa, y figuras prominentes, 
como nuestro Montero, insisten en la 
conveniencia de lo contrario. Acabí; 
de publicarse un trabajo de nuestro 
paisano a este respecto, admirable. Yo 
mismo que poco valgo aunque mucho 
observo, he dicho que no me siento ho-
rrorizado por el laicismo, después do 
proclamar y agradecer cuanto bien 
han hecho a la civilización mundial, 
a la general cultura desde remotos 
siglos, los profesores religiosos; por-
que lo que me horroriza es la muerte 
del espiritualismo, la negación de to-
do principio divino como baso de edu-
cación de la niñez; el endurecimiento 
de los instintos y de los sentimientos, 
no diciendo al niño que aprenda a 
conocer y amar a un Dios en su hogar, 
sino inculcándole que no hay tal Dios, 
tal deber de conciencia, tal visión de 
otra vida, ni nada más que materialis-
mo grosero y vanidad estúpida del 
propio humano valer. 
Pero cito el caso de "La Devesana" 
y el de Oviedo, porque no hace mucho 
escritores y propagandistas nacidos 
eu España, pretendieron convencer-
me de error, asegurando que 'allá 
la conciencia es esclava, el clero un sa-
ñudo enemigo, la mujer un instrumen-
to de intolerancia y el aldeano und 
víctima obligada de la superstición y 
del fanatismo. Y resulta que hasta eu 
aldehuelas circundadas por altas mon-
tañas y alejadas de los centros de cul-
tura, se establecen escuelas, se pro-
nuncian discursos, y mujeres y aldea-
nos concurran y aplauden. 
¡Si resultará que conozco yo mejor 
a España que muchos de sus hijos.. . ! 
Dn culto compañero me pide opi-
nión sobre "Prédicas perdidas," tra-
bajo que dedica a "Guaniguanico" el 
"Diario de la ^Mañana," de Cienfue-
gos; lamentación doliente en presen-
cia de los "matarifes de la honra na-
cional." 
Como una apelación más al patrio-
tismo de mi ilustre paisano, el trabajo 
siempre estaría en razón, "Guanigua-
nico," admirable siempre que esgrime 
su látigo contra corruptores y merca-
deres; gradilocuente cuando respon-
de a la justicia, y los sentimientos ge-
nerosos de su pueblo interpreta, come 
durante la agitación veteranista, en 
estos días se ha consagrado más de lo 
conveniente a asuntos que la habilidad 
patriótica y la realidad imperiosa nos 
aconsejan sortear, sacrificando algún 
latido del corazón a mandatos cuerdí-
simos del cerebro. 
Cierto lo que dice ' 'E l Capitán 
Chinchilla" en el colega cenfoguense. 
"Xo puede haber ningún cubano, 
aceptador de los santos principios 
mantenidos desde 1S68, y aún de mu-
cho antes, para crear la personalidad 
cubana, que se sienta excento de do-
lor y no hondamente lastimado en su 
conciencia, en presencia de este tris-
tísimo estado." Y cierto que todos de-
beríamos ceder, y no cedemos, de nues-
tros impulsos pasionales, de nuestros 
resentimientos, de nuestros apetitos y 
aspiraciones, a cambio de borrar el 
descrédito echado por nosotros mis-
mos sobre nuestras aptitudes y nues-
tro nombre. 
Pero cierto t-ambién que si de dolor 
no podemos estar libres, de culpa y 
remordimientos sí. Los que creímos 
que una inteligencia leal y estrecha 
con España nos llevaría a una repúbli-
ca genuinamente latina ¡ los que sos-
tuvimos que la educación previa era 
indispensable, que la autonomía era el 
puente salvador; los que dudamos de 
que la revolución trajera la soberanía 
cubana aunque produjera la total se-
paración de la metrópoli, no hemos 
podido hacer cosa más legítima y no-
ble que aceptar con regocijo la derro-
ta de nuestros procedimientos y el 
triunfo de las armas; jurar fidelidad 
y amor a la república, servirla con fi-
delidad de perros y esfuerzos de cí-
clopes, y luchar todos los días por go-
biernos honrados, por pueblo cons-
ciente, por ideas de paz, de prudencia, 
orden, trabajo y compenetración inte-
ligente entre todos los factores nati-
vos y entre estos y los inmigrantes de 
nuestra progenie. 
Errores a que no contribuimos, in-
moralidades que condenamos, corrup-
ción política y social que nos espeluz-
na ; este medio horrible en que nos de-
batimos, vienen a justificar nuestras 
previsiones y dar razón a nuestros 
tristes augurios. Y hemos de sentirlo 
mucho, pero no debemos asumir res-
ponsabilidades que no contragimos y 
arrostrar peligros que no provocamos. 
Nuestra misión es la del padre que di-
ce al hijo extraviado: "refórmate, 
oye mis consejos, toma la buena sen-
da y honra tu apellido; porque si no 
lo haces, no dejaré que te peguen en 
mi presencia, pero te entregaré al fa-
llo de las leyes; que el afecto paternal 
no autoriza tu impunidad." 
Aquí entendemos el deber de otro 
im-do, y tomamos para Cuba palmeta-
zos que vienen contra los que no aman 
mucho a Cuba. 
Ahora mismo leo en caracterizado 
diario zayista. que Menocal, el hombre 
desinteresado, el héroe de abnegación 
que abandona las delicias de Capua 
para meterse en laberinto horrible en 
que su fama, su tranquilidad y hasta 
su salud peligran, es "un ambicioso 
que todo lo sacrifica a su anhelo de 
encumbramiento, hasta los principios, 
hasta el honor político; rodeado de 
una turba de moderados que preparan 
las cadenas de su despotismo y sus 
procedimientos aborrecibles y tiráni-
cos." Y todo, porque con la coalición 
con Asbert, no será Azpiazo alcalde ni 
Franchi gobernador. 
Si de la primera figura del conser-
vantismo, honrado, general, potenta-
do, culto; hombre que viene a sacrifi-
carse no a medrar, porque todo le so-
bra, se dice tal. y si por medios poco 
correctos se le combate ¿ es lógico que 
los amigos de Menocal echen sobre sus 
hombros las deficiencias inexcusables 
de Sanguily y los yerros sin nombre 
de los actuales gobernantes, liberales 
de las dos ramas? ¿no es que debemos 
avergonzarnos por Cuba, pero no soli-
citar como abogados del honor nacio-
nal, la defensa de causas perdidas? 
Tal mi criterio, ni son estas horas 
de que "Guaniguanico" se entreten-
ga en críticas literarias, ni creo deber 
nuestro, de los evolucionistas de ayer 
y conservadores de hoy, asumir res-
ponsabilidades que previmos, anun-
ciamos y temimos. Nuestra obligación 
premiosa es procurar una rectificación 
completa y pronta de los sistemas de 
gobierno de la República. Cuando ella 
venga, nadie nos molestará con humi-
llaciones que no habremos provocado. 
joaquin N . A R A M B U R U . 
Piense usted, joven, que tomando 
cerveza de LA TROPICAL llegarft & 
viejo. 
ZONA F I S ü l L j f r Ü UÜU 
Septiembre 5 de 1912. 
Total recaudado hoy, $10,112-52 
L A P R E N S A 
El problema es este: ¿Hace falta 
la inmigración en Cuba? 
Y esta es la respuesta: Cuba tiene 
capacidad para doce millones de ha-
bitantes y cuenta dos millones. 
En Cuba hay bosques feracísimos, 
minas de incalculable riqueza, terre-
nos de pasmosa fecundidad. 
Y más de la mitad de esas minas 
están sin explotación. Y casi la mi-
tad de esos bosques y terrenos yacen 
incultos y abandonados. 
Luego es problema vital atraer in-
migrantes a Cuba como lo ha sido 
para los Estados Unidos, para la Re-
pública Argentina, para Chile, para 
el Brasil. 
¿La inmigración ha de ser tempo-
ral y parcial? 
i Los biazos han de ser únicamen-
te para la zafra y para los ingenios! 
Eso sería estrechar y empequeñe-
cer un problema que es tan grande 
cemo la vida de la nación entera. 
La colonización blanca, amplia y 
sin más límites que la de su laborio-
sidad sana y robusta y la de su com-
patibilidad y concordancia étnicas 
con el pueblo cubano; esa es la que 
se necesita. 
Y esa es la que año tras año ha ve-
nido pidiendo el D i a r i o . 
En nuestra opinión abunda " E l 
Comercio," que escribe: 
Concretando nuestro punto de mi-
ra a este respecto, diremos que esta-
mos conformes con que se emprenda 
una campaña activa, enérgica, por la 
Ley de Inmigración, porque sus fon-
dos no se empleen en mantener un 
personal ajeno por completo al pro-
blema que se trata de solucionar. 
Estamos conformes en que, como 
propone con acertado criterio el 
D i a r i o d e l , a M a r i n t a , se atraiga a 
este país la inmigración que vâ  a 
otros, acaso no tan sanos ni tan ricos 
de la América; pero con lo que no es-
tamos, ni podemos estar conformes, 
es con que se procuren siervos a los 
hacendados azucareros ni a ninguna 
explotación determinada; que el ha-
cho de que sea grande o pequeña una 
industria no la capacita para exigir 
del Gobierno que le proporcione bra^ 
zos a ruin precio para su provecho y 
cnerrandecimiento . * 
El Gobierno está llamado, sí, & 
traer inmigrantes, pero no para que 
rebajen en tal o cuál género de in-
dustria, ni para que se aumenten a 
costa del tesoro público las ganan-
cias de determinados hacendados, nf 
las empresas particulares de ninguna 
especie. 
Lo que se necesita es que no sea 
tema electoral, sino nacional la inmi-
S I F I L I S - S A N G R E I N F E C T A D A 
Tratada y curada radicalmente con ol JARABE DEPURATIVO del Dr. Vulplan, 
íe París, preparado por el DR. J. GARDA NO, farmacéutico. 
Miles de enfermos aseguran no haber cosa mejor contra las afecciones sifl-
Hticas adquiridas 6 hereditarias. Recetado por Médicos eminentes. 30 años de éxito. 
G O N O R R E A S 
curación rápida j garantizada con las 
CAPSULAS GARDANO 
mucho más activas que cualquiera otra 
Preparación. Se mandan por "EXPRES" 
»1 Interior de la Isla. 
Belascoaín 117.—Sarrá.—Johnson 
S O L I T A R I A 
se expele fijamente en dos horas con el 
TENIFUGO GARDANO 
no hay nada mejor, ni más seguro. $2-00 
en casa del Dr. J. Gardano, Belascoaín 117. 
y mediante giro postal se remite por "EX-
PRES" al interior de la Isla. 
Taquechel.—Americana y boticas. 
C 913 104-7 
A n t e s m o r i r q u e 
^ envejecer la hermosa, dijo el 
poeta. 
y por eso las señoras de Rusto delicado 
se tifien el cabello con el tinte de la 
siempre joven y siempre bella 
M m e . N I Ñ O N d e L ' E N C L O S 
preparación del Dr. Qo&zftlez. 
Exito siempre seguro y sin peligros. 
Se vende en la Botica de San Josó 
Calle de Habana 112, esq. á Lamparilla 
V a l e $ 2 . 0 0 e l e s t u c h e . 
3068 1-Sep. 
R E U M A T I S M O 
El reumatismo es una enfermedad de las células sanguíneas de donde 
proviene las fuerzas que jjos sustenta y sostiene. Esta enfermedad es cau-
sada por el efecto de ciertos ácidos en la sangre, resultantes de excesos en ta 
manera de vivir, exponerse á la intemperie, descuidar los resfriados y el es-
treñimiento, el mal de las riñones-y otras muchas circunstancias. Estos áci-
dos producen en la sangre un estado de morbosidad irritable é inflamatoria, 
gracias á la cual la circulación deja de ser manantial de vida y salud para 
convertirse en raudal de virus y gérmenes reumáticos que lo invada todo, 
nervios, tendones, coyunturas, músculos, etc. Llegado el caso á tales extre-
mos, no hay otra esperanza de curación permanente para el reumatismo que 
purificando la sangre de todos esos gérmenes y virus malignos, ni existe re-
medio que en eficacia al efecto pueda compararse con las Pastillas Restau-
radoras del 
DOCTOR FRAXKLIX MARCA "VELCAS." 
U B A L L 0 S 
Curación rtyida y segura 
de las XCxoatomia, 6 
T u m o r e a buoaoaom, Corvazajr, ForznmM, i? «par avanza, 
8 o b r « b u e a o a , 
Sa fuerroa ,T lo l e ta8 j VaJiffonaatát.,f»t 
. . U N G Ü E N T O ROJO M É R É 
daP.MEREdo CRANTILLT.an Orléans(Franc<«) NO DEJANDO CICATRICES 
Dolores , R e u m a s . B r o n q u i t i m , Andina*. F l u c c i ó n da P a c h o , etc.. en todos los animales, son curados por la 
EMBROCACIÓN MÉRÉ 
sin iKual para robustecer las extremidades de los Caballos AO Años de éxito. — De venta en casas da : (y MANUEL JOHNSON. Obispo 63, HABANA D* F. TAQUECHEL. Obispo 27 HABANA 
^MH^M Y EN TODA? FARMACIA». wmMMta^ 
E N S A N R A F A E L 3 2 , 
f o t o g r a f í a d e C o l o m i n a s y C o m p . , h a c e r e t r a t o s a l p l a t i n o c o n u n 5 0 p o r c i e n t o d e r e b a j a e n l o s p r e c i o s . — 6 
i m p e r i a l e s 9 c/e . , UrJ P E S O — 6 p o s t a l e s , c e., U N P E S O . — E n s e ñ a m o s p r u e b a s c o m o g a r a n t í a y r e p e t i m o s 
g r a t i s i a p l a n c h a q u e n o a g r a d e . 
m 
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L A H I J A 
DEL 
D I R E C T O R D E C I R C O 
P O R L A 
BARONESA FERNANDA DE BRACKEL 
Se vende en la librería ROMA, de Pedro 
Carbón, Cbispo nümerú 63. 
(ContinOa) 
oías!. . E l abuelo volvió en sí 
angustioso tono de aquella voz y se 
presuró a sacar de su comprometida 
4 yación al pequeñuelo, que se abrazó 
ftl fuertemente, sin duda con el te-
0r de una buena reprimenda por su 
ll}-Ve8ura- Pero el amoroso abrazo del 
chn<¿a''?er" ê  P680 <llie 0P"n"a el Pc" . 0 del anciano. Era el hijo de su hi-
iiík6^ el lleraldo Jel presente que ve-
»<. /"pniper las ataduras del pasado. 
p¿j7 hi.j0 de mi hi jo!" se dijo, y este 
> o S?miento le hizo verse muy viejo! 
am 6 significar ya para él un 
ciorT fIUe ê sePara^an dos genera-
«chó^ • 0011 €̂  n^0 en ôs ^raz08 
que ,m^rafia sobre el alegre grupo 
^ j 8 6 \eía allá abajo: Su mujer, que 
coma -lc*0 siempre su fiel y amante 
dad a; 0̂S ^"j08 flue e^a ê I ^ i a 
ânt \ Ûe" ^ 'a^an su nombre con 
ân , nra; el hogar doméstico que 
^ alegre le sonreía.. . ¿todo aquello 
era nada? ¿Podía él quejarse de 
^ viaa que tanto le había dado? Pe-
ro junto a aquel grupo se alzaba la ima-
gen de una dicha destruida. Al fin ha-
bía tenido rjue encerrarse en los muros 
de un convento, como en otro tiempo 
temió él. y había querido evitar. /.Ha-
bía sido para ella tan amargo el cami 
no de la vida? ¿no había podido hallar 
un hogar, un amor que calentara su vi-
da ? ¿ Era el suyo un corazón destroza-
do, que clamaba contra él? 
El anciano apartó su vista del gru-
po, y sentándose sin dejar al niño de 
Jos brazos, púsole sobre sus rodillas y 
le abrazó estrechamente, y así. como 
si con la presencia del niño pudiera 
cerrar la entrada a tristes pensa-
mientos, volvió a tomar en sus manos 
la carta de su hijo. Este le escribía 
lo siguiente: 
"Voy a hablarte, padre mío, de 
una historia que seguramente has de 
replicarte tú mejor que yo. a pesar 
de todo el interés que en raí ha des-
pertado. La carta que incluyo en 
éf>ta. y oue me fii¿ confiada para tí. 
lo aclarará todo, y te dirá de quién 
hablo. Tengo que tomar el hilo des-
de un poco atrás. 
''Como sabes, nuestra misión aquí 
es todavía bastante reciente, y nos 
ayuda mucho en nuestros trabajos 
apostólicos una comunidad de reli-
giosas que hace muchos años se esta-
bleció en este país. 
"Según me han contado, la funda-
dora de osta casa tuvo que luchar con 
grandes dificultades. Siendo por to-
dos alabada como una mujer de ex-
cepcionales cualidades, sus superio-
res la enviaron siempre a los puntos 
'más difíciles, para utilizar su talento 
organizador. So dice además que 
• era hija de esta tierra, en donde hace 
13ra diez años, trabajaba infatigable 
en la educación de los niños, en la 
| propagación de la fe y en el cuida-
do de los enfermos; en una palabn. 
en todas las obras de la caridad cris-
| tiana. La boca del pueblo pregonaba 
i su santidad y abnegación, y las auto-
i ridades eclesiásticas ensalzaban sus 
dotes de gobierno, su esmerada cul-
tura, y su incansable actividad. 
"Así fué que tuve un gran placer 
el día en que para asuntos de la mi-
sión me enviaron a aquella casa. Hi-
ce que me anunciaran, pero la porte-
ra, que era francesa, tstropeó mi 
nombre al pronunciarlo, eomo sólo es 
1 capaz de hacerlo una lengua france-
; sa. Apenas me vio la Superiora— 
una figura majestuosa, seguramente 
había sido muy hermosa de joven—, 
cuando sin darme tiempo para expo-
ner el objeto de mi venida, me dijo 
en correcto alemán: "Usted» es un 
Degenthal. De otra manera sería 
imposible una semejanza tan extraor-
dinaria. Tiene usted los mismos ojos 
y la frente misma de su padre. Exac-
tamente como es usted era él a su 
edad... y aun el timbre de la voz es 
el mismo. He conocido mucho a su 
padre de usted, añadió al ver mi sor-
presa. /.Vive todavía? 
"Puedes suponer con cuánto gusto 
la contesté afirmativamente, pues 
nos es muy grato encontrar en tan 
remotos paísps qmeo conozca las 
amadas prendas de nuestro corazón. 
Tuve que hablarla de t i , de mi madre, 
de mis hermanos. Parece haber co-
nocido a ,todos los de alguna edad de 
la familia, a mi abuela, al capellán, 
pues por todos me preguntó; pero so-
bre todo tuve que contarla por me-
nudo de t i , de tu vida,.¡padre mío! 
que tanta dicha has derramado solDre 
cuantos te rodean, del círculo de ac-
j tividad en que ejercitas tus inmensas 
i bondades, del gozo que te procuran 
¡tus estudios. " S í , " decía ella eomo 
hablando consigo misma, "siempre 
fué de nobles y levantados pensa-
mientos, siempre gustó de cosas altas 
y elevadas." La pregunté si quería 
darme alsnin encargo para tí, y en 
nombre de quién había yo de hacer-
lo: pero me contestó que apenas si te 
recordarías de ellas. "Las monjas 
rompemos de tal modo con el mundo, 
que hasta el nombre mudamos, y se-
ría necesario tomar las cosas desde 
muy atrás y dar muchas explicacio-
nes para que se acordara de mí. De 
todos modos ha sido para mí un gran 
placer verle a usted, y como trabaja-
mos en el mismo campo, espero que 
tendremos en adelante ocasión de 
vernos varias veces." 
"Su lenguaje, sus maneras, su pre-
sencia me hicieron suponer que ha-
bía pertenecido en otro tiempo a la 
alta sociedad. Quizá tú sabrás quién 
es. Posteriormente tuve ocasión de 
verla muchas veces, y cada vez se 
aumentó más mi admiración por 
aqaejüa extraordinaria mujer. 
"Todo esto sucedió en el invierno 
I pesado. Por la primavera estalló 
aquí una de esas epidemias que con 
tanta frecuencia visitan estos países, 
haciendo tales estragos, que necesita-
mos desplegar en esas épocas todas 
nuestras fuerzas. La digna monja 
hizo prodigios de personal abnega-
ción, y organizó con prudencia y pre-
visión admirables la asistencia a los 
enfermos. Los pobres y los enfermos 
la veneraban como una santa y se te-
nían por seguros cuando la veían 
traspasar el umbral de sus puertas. 
La ciudad se creyó oblisrada a mos-
trarla su reconocimiento y gratitud, 
pues a su previsora e incansable acti-
vidad se debieron muchas de las pre-
cauciones que para atajar el mal to-
maron las autoridades, y que aquí 
I tan fácilmente se descuidan. 
"Pronto la llamaron a otros luga-
i res visitados por el azote, donde ha-
bía necesidad de Hermanas para que 
i asistieran a los enfermos, o donde 
querían aprovecharse de sus excep-
clónales cualidades para la organiza-
, ción de los socorros. Siempre que la 
; fué posible acudió a estos llamamien-
tos y recorrió las más apartadas ca-
sas de su orden llevando a todas par-
les ánimo y consuelos. Como el esta-
do de los caminos no permitía otra 
cosa, hacía casi siempre estos viajes 
a caballo, y varias veces que la en-
contré, me quedé admirado de lo 
bien que montaba, pues ciertamente 
que ni en su profesión ni en su edad 
era aquello cosa ordinaria. Un día 
que me permití hacer una observa-
ción sobre esto, me contestó riendo 
que estaba muy acostumbrada desde 
niña, " y por lo menos ahora me ha 
servido de algo," añadió con su ha-
bitual gracejo, 
"Por entonces tuve que hacer un 
viaje de misión y estuve ausente por 
algunos meses. Al volver me encon-
tré con que la epidemia había cedido 
mucho, pero supe con dolor que el 
exceso de fatiga había ouebrantado 
a la Superiora y ésta había caído en-
ferma. Poco después me mandó a 
llamar, y me presenté inmediatamen-
te, recibiéndome ella con su amabili-
dad de siempre, pero me quedé asom-
brado al ver la gran transformación 
que había sufrido en tan poco tiem-
po. Se hallaba en el jardín de la ca-
sa recostada en una butaca, y a su 
lado estaba un Hermana. 
"Ya ve usted cómo estoy, y cómo 
j tengo que cuidarme," dijo, "mas no 
crea el Padre Degenthal que le he lla-
mado para que me ayude a preparar-
me para el último viaje, todavía es 
usted poca cosa para mí , " añadió con 
la gracia que la era habitual. "Pero 
tengo que pedirle un favor, aunque 
pueda usted acusarme de un poco in-
consecuente. ¿Quiere usted aceptar 
ahora un encargo para su padre? Ha-
ce muchos años que nos conoci-
mos. . . Una rara casualidad nos jun-
tó cuando niños, y tanto él como su 
abuela de usted se portaron muy bier 
; con mis padres y conmigo. Más tar-
| de una mala inteligencia nos separó, 
sin culpa nuestra... y siempre hi 
faltado ocasión oportuna para desha 
! eer el error. No quisiera despedirrai 
¡de la tierra sin aclarar la cosa, L i 
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gración. Lo que hace falta es que 
2.);. ios fondos de la inmigración no sean 
*J- para los inmigrantes con nacimiento 
7 ¿bmicilio en Cuba, para los paró-
ritos de la política. 
Hágase de una vez práctico, efec-
tivo el tópico de la inmigración. 
Vengan familias blancas a arran-
car el hierro, el asfalto, el magnesio, 
•* el cobre, a las entrañas generosas de 
Cuba. 
Vengan a fecundar los tesoros que 
• - nos está brindando el suelo del país 
y mendigamos a otros pueblos. 
Vengan a dar savia de salud; y 
robustez a la vida de Cuba. 
Y cuando eche raíces en los cam-
pos y ciudades de Cuba esa coloni-
zación blanca, también se haibrá aca-
bado la eterna cantilena de los inge-
• nios demandando braceros para las 
zafras. 
• Y entonces no habrá tiempo muerto. 
i Todas las épocas del año serán vi-
• vas para los habitantes de Cuba. 
A pesar del grave misterio de las 
reuniones y acuerdos de los diplomá-
ticos, nada nuevo nos ha dicho el espe-
rado pliego que se abría en la solemne 
sesión de periodistas convocada por el. 
señor Sanguily. 
Ya lo dijimos anteayer. El Cuerpo 
"Diplomático estaba altamente Quejoso 
de la actitud poco cortés de ciertos pe-
riódicos respecta al asunto Oibson-Ma-
za. Pero el Gobierno no podía proce-
der oficialmente contra ellos. 
Vino la acción particular del Secre-
'K tario de Estado. Aconsejó suavemen-
t^ 61 a los fogosos periódicos. 
Hicieron estos propósito de calma,!* 
sus nervios. 
Y terminó el misteriosa episodio del 
Cuerpo Diplomático en alegres brindis 
de espumoso champaña. 
No fué inoportuna la advertencia 
del director de " E l Mundo." 






relacionado con el asunto Gibson-Ma-
za, y el memorándum recibido. 
El cable fué transmitido directa-
mente a Santiago de Cuba y de esta 
ciudad a la Habana por telégrafo. 
En la mañana de hoy se guardaba 
discreta reserva acerca del contenido 
de este cable, que sólo consta de unas 
120 palabras. 
Nuestra impresión es que se trata 
de un cable lacónico y en el que el 
Presidente Taft contesta sobriaments 
les diferentes particulares tocados por 
el Jefe del Estado cubano, en su an-
terior cablegrama, pero, no obstante, 
su sentido general es satisfactorio pa-
ra los intereses cubanos. 
Los latinos siempre somos más ex-
pansivos que los sajones. 
Mas lo que importa es que el cable 
expresivo y cariñoso del general Gó-
mez haya conseguido desarrugar el ce-
ño de Taft. 
Y que no haya necesidad de calmar 
•de nuevo sus peligrosos enojos. 
El señor Goríu, director de " E l 
iMundo," hizo la salvedad de que no 
*h le parecía bien que por la violencia de 
lenguaje de algunos periódicos que t;í-
< nían una vida de veintic-uatro horaSi 
fueran citados. los periódicos serios, 
. que habían sabido mantener en todo 
tiempo la corrección del lenguaje. 
Pero 
" A todos y a ninguno 
Mis advertencias tocan.' 
i Ihabrán dicho los diplomáticos y el se-
ñor Sanguily. 
¿ Y cómo tan graves y sesudas per-
. eonas habían de descender a detalles 
nimios y enojosos? 
Al fin todos hemos de celebrar el fe-
liz y generoso desenlace del incidente. 
del mismo colega "La Cortamos 
Discusión'': 
Esta mañana se recibió en da Secre-
staría de la Pre=iiJencia un cable dol 
Presidente de 'os E^tridos Unidos, 
Mr. Willif» . H. Taft. como contesra-
ción al que el general Gómez le envió, 
No es entusiasmo todo lo que vibra 
con motivo de la "Conjunción Patrió-
tica." 
El Gobernador de Caraagüey, señor 
Caballero, ha publicado su protesta 
que concluye con las siguientes lí-
neas : 
Entonemos un himno a la lünión y 
no nos convirtamos en enemigos libe-
rales contra liberales; pensemos que 
nuestro enemigo común es el partido 
consentidor, hechura de aquel partido 
que dió al traste con la República en 
1906. 
Mas los asbertistas no son enemigos 
de los liberales. 
Lo único que han hecho es agregar 
una palabra a su cartel. 
Se llaman "liberales nacionales." 
El D i a r i o anunció que el señor Gar-
cía Kohly, a fuer de agradecido, iba 
a publicar una carta. 
El lector verá por rq-ué la ha publi-
cado en las páginas de " La Discusión': 
de donde la tomamos. 
Dice así: 
Sr. Manuel María Coronado, Director 
de "La Discusión," 
Presente. 
Querido amigo: Permítame que por 
medio de "La Discusión" (que es el 
periódico a cuya redacción tantos años 
he pertenecido y al que tanto debo en 
el curso de mi carrera política), envíe 
el testimonio do mi profundó agrade-
cimiento a todos los periódicos, que tnn 
inmerecida y cariñosamente han co-
mentado, al par que mi renuncia del 
cargo de Sesretario de .Instrucción Pú-' 
blica y Bellas Artes—determinada por 
motivos de delica-de/a. personal y, polí-
tica—la levantada y para mí honrosa 
determinación del seuor Presidente de 
la República, a virtud de la cual he 
sumado un motivo más de gratitud, de 
amistad y de respeto a los múltiple* 
de que ya soy deudor al honorable Jefe 
del Estado. 
Pero al dar las gracias a la piensa 
por la bondad de sus frases al juzgar 
mi gestión en el desempeño de la Se-
cretaría que el señor Presidente me 
hizo el honor de confiar a mis modes-
tas aptitudes, deseo hacer constar, 
con toda sinceridad, que no he leíd'», 
y aceptado por un solo momento, sus 
afectuosos juicios, ni como merecidos, 
P I D A V D . 
J A M O N , m a r c a : " P R E M I U M " 
T O C I N E T A , m a r c a : " P R E M I U M " 
S A L C H I C H O N , m a r c a : " C A M P E S I N O " 
M A N T E C A p u r a ] ,,T K T1V A 
C H I C H A R R O N ] m a r c a : L A P R I M E R A " 
Dffi V K N X A E N T O D A S L A S BODEGAS. 
S w i f t & C o m p a n y 
Apartado: 477 A G U I A R 61 , H A B A N A . Teléfono: A.2175 
C 2841 4t-12 26(1-10 Ag. 
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El mejor y el mas agradable de los tónicos, recetndo por las 
celebridadaz médicas de Porta en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E G E K C I A S . 
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ni como justicieros, sino sencillamen-
te como una expresión de solidaridad 
y compañerismo con el antiguo perio-
dista—en cuyo título cifro mi más k-
gítimo orgullo—y al ^ue, en lo único 
que le na hecho ..in^i úa, honrándolo, 
es en considerarlo como a un compa-
ñero. 
Utilizo esta oportunidad para ro-
garle rectifique dos noticias que hoy 
han sido publicadas y que guardan es-
trecha relación con este asunto, refe-
rentes a que la carta que el señor Pr'*-
sidente de la República se sirvió diri-
girme con motivo de mi renuncia fue-
se leída en un círculo político, pu^s 
dicha carta, aparté otras razones, por 
el altísimo aprecio que me merece, no 
ha dejado un instante de estar en mi 
poder, y yo no habría incurrido en tan 
indelicada acción; así como que el ma-
nifiesto de los amigos políticos del ge-
neral Asbert haya sido redactado pir 
mí, pues en dicho manifiesto, si ha si-
do redactado, no he tenido interven-
ción alguna. 
tyiedo de usted afectuoso amigo y 
servidor, 
Maño García Kohly. 
El señor García Kohly es de los po-
cos funcionarios públicos que no tienen 
enemigos en la prensa. 
Eso ya es mucho conseguir.. 
El sentimiento y el concepto unáni-
mes de la prensa difícilmente se pue-
den desviar y equivocar. 
El Cuerpo Diplomático 
El Cuerpo Diplomático se reunió de 
5 a 7 de la tarde de ayer, en la Lega-
ción del Uruguay y a convocación del 
señor Decanô  Kinistro Plenipotencia-
rio del Uruguay, para escuchar la le -
tura de la cortés contestación del señor 
Secretario de Estado al Memorándum 
del Cuerpo Diplomático. 
Junta Nacional de Pesca 
• Arrecifes, 15 centímetros, 6 pulga-
das. 
La Junta acuerda impartir su apro-
bación a lo informado por el doctor 
Felipe García Cañizares referente a 
los peces "cubera" y "black" en el 
sentido siguiente: "Que debe perni-
tirse la pesca y venta de la " cubera'' 
mientras su peso no sea superior a 30 
libras; y también la pesca y venta del 
"black" mientras su peso no exceia 
de 10 libras, y por último, enviar co-
pia del citado informe a la Secretaría 
de Sanidad y Beneficencia, a fin de 
de que si lo estima conveniente lo in-
cluya en las Ordenanzas Sanitarias 
modernas. 
Por último la Junta acordó hacer 
presente al vocal de la Junta, señor 
Julio Morales Coello, el sentimiento 
que ha experimentado, por la sensible 
pérdida de su señora madre, acaecido 
recientemente. 
No habiendo otres asuntos de que 
tratar se suspendió la sesión a las cua-
tro de la tarde. 
«117 1-Sep. 
Ayer, a las tres de la tarde y pre-
srdida por ei doctor Junco, Secretario 
de Agricultura, Comercio y Trabajo, 
celebró sesión lár Junta- Nacional .de 
Pesca, con asistencia ,de .los-vocales se-
ñores Felipe García Cañizares. Ma-
nel Torreí GuaSCh y Manuel. Lezmes,1 
y actuando cómo Secretario el señor 
Francisco' Pérez Zayas. 
La! Junta. acordó dirigir comunican-
ción a los señores Administradores le 
Aduana y Alcaldes-Municipales para 
que, por todos los medios a su alcan-
ce, impidan se continúe pescando y 
vendiendo esponjas que carezcan de 
las dimensiones exigidas por las leyes 
vigentes, o sean aquellas que no alcan-
cen la medida de cuarenta y; seis cen-
tímetros de circunferencia, las comu-
nes, en toda^ sus variedades; tj-einta 
les machos, dé seda o peludoá; veinti-
cinco los machos finos • rigiendo esta>. 
dimensirníes para' todo eí territorio 'ce 
la República/con excepción,de Caih;l-
rién, en eriya circunscripción rigen las 
siguientes: 
Hembra nf ji-ada, 35 centímetros, 14 
puljcradas. . 
Hembra de ojo, 35 centímetros, 14 
pulgadas. ~ 
•Macho de cuavá, 25 centímetros, 12 
pulgadas. 
Macho fino suave, 25 centímetros, 
10 pulgadas. 
Mh "o fino duro, 25 centímetros, 10 
pulgadas. 
Guante, 20 centímetros, 8 pulgadas. 
Sociedad Cutiana 
de Ingenieros 
La segunda reunión celebrada por 
la Sociedad de Ingenieros de. esta ca-
pital, con el objeto de discutir sobre 
Geometría, , tuvo efecto anteanoche, 
•con el salón muy concurrido de damas 
y caballeros. 
El señor Rodríguez Morejón defen-
dió brillantemente la tesis que había 
sostenido sobre definiciones de las pi-
rámides rectas y oblicuas; tesis que 
había sido rebatida por el señor Pla-
nas. A nuestro juicio, eso de conceder 
honores de polémica a un asunto ele-
mental de Geometría, como el de dis-
tinguir una pirámide recta de otra 
oblicua, nos parece algo baladí. El 
señor Redríguez Morejón ya lo sos-
peeha; pero insiste en el tema porque 
respecto a definiciones geométricas, 
importa mucho precisarlas con exac-
titud. 
Es muy cierto-; pero también lo es 
que en materia de definiciones no es 
de rigor llevarlas a una división y sub-
división de clasificaciones innecesaria, 
porque así se incurre en el defecto de 
complicar indebidamente las cosas 
más simples. El señor Rodríguez Mo-
rejón se extraña de que en los libros 
de Geometría apenas se hable de las 
pirámides oblílcüas, y bien pudiera 
significar esto que nó hace falta ahon-
dar ese punto en materia de definicio-
nes, porque resultan una puerilidad 
científica. 
Según los preceptistas, una pirá-
mide recta es aquella en que la pro-
yección del vértice coincide con el 
centro de la base. Si esta base es :%un 
polígono regular, queda bien determi-
nado el poliedro; pero si la base es un 
polígono irregúlar inscribible en un 
círculo, o. bien una figura simétriea, 
entonces habría que deducir el c e n t « 
medio o el centro de gravedad de es-
tas figuras, para ver si puede llamar-
se recta la pirámide. Esta misma va-
riedad de óasOs posibles es sin duda 
la causa á< que los geómetras rehu-
yan extremar la clasificación distin-
guiendo entre pirámides rectas y obli-
cuas, y además porque se trata aquí 
de una simpie cuestión de nombre, 
que liace ridicula toda polémica sobre 
el caso. 
Las definiciones en Geometría de-
ben ser rigurosamente matemátieas. 
CONFmENCIA S ENTRE 
SEÑORAS 
Casi toda mujer casada tiene épocas de debilidad, can-
sancio, mal humor, frecuentes dolores de cabeza, nerviosi-
dad, etc,, etc. Esto proviene de cierta falta de robustez 
que hace difícil soportar las responsabilidades del matri-
monio y de la maternidad. Esa condición de debilita-
miento pide la ayuda, de un buen tónico, antes no se gaste 
por completo la salud y el atractivo físico, que toda mujer 
debe conservan Las ríldoras Rosadas del Dr. Williams 
son un tónico enérgico, productivo de buena sangre y de 
fuerza nerviosa, y son particularmente eficaces para com-
batir esas épocas de debilidad» 
"Me es imposible expresar como qoísicra, mí gratitud pe» el 
bien que recibí de las Pildoras Rosadas del Dr. "Williams. Desde 
la níñex había estado sufriendo frecuentes períodos de debilidad 
general, y cada vtz me ponía en un lastimoso estado con jaquecas, 
inapetencia, desarreglos digestivos, oscurecimiento de la vista, junto 
con el agudo dolor de cabeza, mientras duraban esos ataques. 
Después de casada y habiendo continuado ese martirio, sí cabe 
en mayor grado^me propuse hacer un experimento con las Pildo-
ras Rosadas del JDr. Williams, que tanto se recomiendan para esos 
desarreglos nerviosos, y me dieron feliz resultado. Ahora estoy 
completamente sana y considero una gran felicidad el verme íibt^ 
de !a debilf^.i que por tanto tiempo me acosó/* (De la Sra. 
Ysabe' Garza de Ayala, calle Dr. Coss Í02, ciudad de Monterrey, 
México j , 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i t t t a m s 
En Las Boticas D No. 3 
Se afirma que un triángulo equilátero 
es el que tiene sus tres lados iguales. 
Si dijéramos: también lo es el que tie-
ne los tres lados aproximadamente 
iguales, falsearíamos el carácter ma-
temático de la definición, y en eso se 
incurre cuando se quiere incluir en 
el grupo de pirámides rectas aquellas 
cuya proyección de al/tura no cae o no 
puede caer sobre el centro geométrico 
de una figura, que ha de ser preciso-
mente una figura regular. De ahí que 
los geómetras no hayan precisado 
más que una clase de pirámides rec-
taŝ  considerando oblicuas las demás 
aunque les falte muy poco para ser 
rectas. 
Hay definiciones que determinan 
todos los casos posibles, como la del 
triángulo equilátero, la del cuadrado, 
del círculo, el cubo, la esfera y los p3-
liedros regulares. Una sola dimensión 
basta para tener todas las demás, y 
todas las propiedades del caso defini-
do. Pero de un triángulo isósceles, por 
ejemplo, no podemos tener una idea 
exacta si no nos dan la base y la al-
tura : dos dimensiones. iVamos a defi-
nir en particular cada uno de los mil 
y mil casos diferentes que pueden pre-
sentarse de un triángulo isósceles en 
una base determinada? Sería preten-
der que se abarcase lo infinito. He 
aquí por qué en nuestra vpinión es 
muy razonable que los geómetras no 
se hayan ocupado en establecer dis-
tingos entre las pirámides y los conos 
que no son rigurosamente rectos. Esos 
distingos provocan un sin fin de dis-
cusiones y polémicas que ninguna ven-
taja icportan al adelanto científico, y 
por eso creemos de poca importancia 
la discusión sobre si hay más pirámi-
des rectas 'que las reconocidas como 
tales en los libros de Geometría. 
P. GTRALT. 
LOS BUENOS CAMINOS 
M o c i ó n in te resante 
Si como es de esperarse atendiendo 
a quien la produce y a su finalidad, 
toma en consideración la 4'Asociación 
de Buenos Caminos" la importante 
moción que el vocal de su Directiva, 
doctor Andrés Segura y Cabrera le ha 
presentado, es indiscutible que las ca-
rreteras de Cuba mejorarán grande-
demente. 
Nos place insertar íntegra dicha mo-
ción. Dice así: 
" A mi Presidente y compañeros en 
la "Asociación de buenos caminos." 
Señores: 
Voy a permitirme haceros por la 
presente una proposición que abrigo la 
confianza de que ha de alcanzar toda 
atención. 
El mejoramiento de nuestros cami-
nos se impone. 
Ellos distan mucho de ser Unenos oo 
nvinos que' és la aspiración ideal de 
nuestra asociación. Y hay que hacer 
porque resulten tales ya que no por 
fiaberse construido algunos cientos de 
kilómetros de carreteras en los dos úl-
timos lustros, hemos de resignamos a 
verlos destruir, a lo que no es muy di-
fícil llegar, dado que las más de esas 
obras se han realizado en la peor for-
ma y con material malísimo. 
La atención al buen estado de los 
caminos debe preocuparnos grande-
mente ; y estimular a los llamados a 
ello ha de ser de nosotros, de nuestra 
Asociación, un cuidado preferente. 
Creemos, pues, como en otras nacio-
nes se han creado, premios diversos, 
según las circunstancias, para los Peo< 
nes Camineros: abramos concursos ^ 
tre ellos para asignarles buenas reco "̂ 
pensas en trajes, capas de agua, artí! 
culos de uso personal y doméstico, J 
dinero efectivo también, al ¡jiie niejot 
pc?!?CLí'j la parte , ! ; le esté éneo:;-....,, 
dada, a aquel qu > mejor atienda a 14 
conservación del pavimento, los bordei 
de las cunetas y estas. 
Anúnciese mucho para que todoi 
ellos conozcan los planes y bases del 
concurso y puedan enviar solicitud^» 
detalladas con expresión del lugar, ej, 
tensión del tramo que cuiden y circuog, 
tancias del tráfico, que se les exigirá^ 
para que, a la vez esos datos todos, cía. 
sificados, en forma, sirvan a la Aso-
elación para conocer en detalle nueg. 
tros caminos. 
créense representaciones en provm. 
cias y hágase, en fin, en esto, cuanto 
quepa, que nunca se hará bastante en 
ese orden y sólo, haciendo mucho así, 
en forma tal, se llegará a obtener nn 
buen resultado en el mejoramiento, o 
por lo menos en la conservad%m de las 
carreteras. 
Sin éstas en buen estado de pavimen-
tación y de vigilancia, no hay turisnoi 
posible, y esto, que sería la mejor resul.1 
tante de nuestras gestionen, no podrí 
existir. 
E l turismo, escribía recientemente 
en el Boletín mensual de la "Touring] 
Club Nacional Española," don Joŝ  
Fernández Zabala, dando cuenta de. 
una excursión ciclo alpina a la sierra 
de Guadarrama, y Somo Sierra, "el tn-
rismo, es una religión y su templo la 
naturaleza;" a lo que yo agrego qne, 
son de ese templo los airares en que he. 
mos de oficiar, los caminos que recorra,, 
mos. 
Empréndase la tarea que os acense, 
jo, promuévase en seguida lo conducen, 
te al fin propuesto y no habremos de 
arrepentimos, seguro estoy de ello, yo, 
de haceros la proposición, y vosotros 
de acogerla con el agrado que esper? 
lo sea. 
De todos, obsecuente amigo y coi 
dial compañero, 
Dr. Andrés Sepiera y Cabrera 
Septiembre 4 de 1912. 
E L T I E i ? S 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Septiembre 5. 
Observaciones a las 8 a. m. del merl» 
diano 75 d3 Grtenwlch: 
Barómetro en milímetros t Pinar del Río, 
760'78; Habana, 760*60; Matanzas, 760,41ji 
Isabela, 760'22; Camsgüey, 760*12; Man-
zanillo, 760*74; Songo, 761*50. 
Temperatura: Pinar del Río, del momen-
to, 28*0, máxima 33*6, mínima 24*0; Haba-
na, del momenco, 26*5, máxima 30*0, míni-
ma 25*5; Matanzas, del momento, 24*1, 
máxima 32*0, mínima 21*7; Isabela, del 
momento, 26*5, máxima 32*5, mínima 23*5; 
Camagüey, del momento, 25*3, máxima 33*5, 
mínima 22*8; Manzanillo, del momento, 
27*4, máxima 32*6, mínima 21*2; Songo, 
del momento, 26'5, máxima 31*0, mínima 
23,0. . . 
Viento: Dirección y fuerza en metros 
por segundb: Pinar del Río, NE., flojo; Ha-
baña, S.j id.; Matanzas, S., id.; Isabela, 
SE., id.; ' amagüey, S., id.; Manzanillo, 
E., 1*8; Songo, calma. 
Llu\ ;a: Pinar del Río, 8*0 mlm. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Habana, 
Matanzas, Isabela, Camagüey, Manzanillo 
y Songo, despejado. 
Ayer lolvló en Sábalo, Dimas, Arroyos 
de Mántua, Guane, Remates, Bahía Hon-
da, Paso Real de San Diego, Artemisa, Pi-
nar del Río, Alquízar, Güira de Melé: 
San Antonio de los Bafios, Güines, 
druga. Bejucal, Regla, Pelayo, Manacas, 
Cienfuegos, Yaguaramas, Rodas, Real 
Campiña, Aguada de Pasajeros, Morón, 
Ciego de Avila, Chambas, Balre, Palma 
Sorlano, La Maya, Sagua de Tánamo, Pres-
ten y Felton. 
Z A R Z A P A R R I L L A S A R R Á 
DEPURATIVO ALTERANTE 
EFICAZ EL LAS ENFERMEDADES DE LA PlEt 
SIFILIS, VEJIGA Y AFECCIONES DEL HIQAD( 
R E U M A T I S M O . HINCHAZONES. 
Fabrioantet Droguería Sarrá. Teniente Rey y Compostela—Habana. 
C 2677 2 Ag. 
C O L E G I O D E B E L E N 
El día nueve del próximo Septiembre inaugura el Colegio de Belén 
¡as clases del Curso académico de 1912 a 1913 y el cincuenta y nueve 
de su fundación". Admite alumnos pupilos, medio pupilos y externos, 
conforme a las condiciones reglamentarlas. 
En la cultura intelectual abarca el Colegio todas las asignaturas 
del Bachillerato, los Cursos Preparatorios oficiales para el Ingreso y 
los Cursos Elementales de la Primera Enceñanza; y, al que las de-
see, le proporciona las clases de adorno, como plano, violín, dibujo, 
pintura, mecanografía, gimnasio, etc. Tiene un cuadro completo de 
Pioftaores para las diversas asignaturas y elegantes museos de Histo-
ria. Natural y Gabinetes de Física y Química, montados con abundante 
y escogido material de enseñanza. 
Para la cultura física, además de los nuevos dormitorios, amplios 
patios, baños, duchas, ha preparado el Colegio en la hermosa íinca quo 
tiene en Luyanó, extensos campos para toda clase de juegos atlétlcos 
a los que concurren los alumnos periódicamente. 
Los pupilos Ingresan el día ocho, a las 8 p. m., y los medio pupilos 
y externos el día nueve a las 8 a. m. 
Para complemento de su enseñanza sostiene el Colegio de Belén, 
en departamento aparte, clases elementales, superiores y comerciales, 
divididas en seis secciones y regentadas por Hermanos de las Escue-
las Cristianas. 
Pídanse prospectos al Sr. Rector del Colegio de Belén, Apartado 
núm. 223, Habana. 
CS96 26-10 1» 
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P O R L A S O F I C I N A S 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Honores solicitado 
El Centro de Veteranos de Guaua-
íav solicitó ayer de la Secretaría de 
Gobérnación, que dispusiese lio con-
ducente a fin de que al difunto coronel 
señor Leoncio Acosta, muerto a causa 
de los sucesos cine se desarrollaron en 
el Mariel, al mediodía del martes, se 
la tributen los honores militares co-
n-espondientes a su gerarquía. 
Dicha solicitud l'ue contestada di-
ciendo que verifitándese el entierro 
ô er tarde y no habienlo fuerzas on 
aquells villa para realizar ese acto, ya 
uo híbía tiempo para reconcentrarlas 
ni enviarlas de la Habana. 
Traslado de presos 
ia Secretaría de Gobernación acce-
d.fendo a la petición del juez que «m-
Jende en la causa, dispuso ayer el 
/traslado a la cárcel de Guanajay, de 
los individuos que se hallaban deteni-
dos en el vivac de dicha villa por los 
sucesos del Mariel. 
SECRETARLA DE ESTADO 
Visita 
El señor Arturo Padró, Secretario 
de la Legación de Cuba en la Haya, 
estuvo ayer a saludar al Secretario de 
Estado, señor Sanguily. 
El señor Padró llegó el miércoles '"i 
esta capital. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
El acueducto de Camagüey 
Con fecha 3 de los corientes el se-
ñor Secretario de Sanidad le ha di-
rigido al de Obras Públicas la si-
giente comunicación: 
Sr. Secretario de Obras Públicas. 
Señor: 
Según informe del Inspector espe-
cial enviado por esta Dirección a 
Camagüey, en el día de hoy dejará 
de funcionar el acueducto de aquella 
ciudad por carecer de consignación 
para ese servicio según le manifestó 
el señor Ingeniero Jefe de dicha pro-
vincia. 
Con motivo de la paralización del 
abaüíto de agua, no sólo existe una 
amenaza para la salud piiblica, sino 
que también, según manifestaciones 
del citado Inspector, se teme la alte-
ración del orden público, como mani-
festaciones de protestas, justificadas 
hasta cierto punto, si se tiene en cuen-
ta que muchos aljibes han sido cega-
dos y que por orden de la Alcaldía 
fué prohibido desde hace tiempo el 
servicio de venta de agua por las ca-
llos que existía allí organizado. 
En virtud de lo dispuesto, esta Se-
cretaría encarece de la que usted 
dignamente está hecho cargo, que con 
leda la urgencia que el caso requie-
re disponga lo conducente a fin de 
evitar que se paralice dicho servicio. 
MUNICIPIO 
Una cerca 
Denunciada la cerca de Ancha del 
Norte esquina a Aramburu, solar don-
de el señor Isidro Murcia ejerce la in-
dustria de fabricación de losas, por 
ser de tablas y encontrarse en estado 
ruinoso, se ha ordenado por el señor 
Alcaldê  que sea sustituida por otra 
de material incombustible en el plazo 
de 20 días, según se previene en las 
Ordenanzas de Construcción. 
Grietas antiguas 
En vista de la queja producida por 
el señor Juan del Portal de que en las 
casas de su propiedad Ancha del Nor-
te números 185 y 187 se notas grie-
tas de consideración en ais paredes 
de las mismas, producidas por los tra. 
bajos del alcantarillado, se ordenó por 
la Alcaldía la inspección de dichas ca-
sas, resultando que las grietas datan 
de antiguo, por lo que se ordena sean 
reparadas por el propietario de la 
íinca. 
Una barbacoa 
A pesar del recurso que se estable-
^ por el señor Bermúdez, dueño del 
«ofé "Continental," en la calle dél 
Prado número 121, manifestando que 
se trata de un verdadero entresuelo 
en perfecto estado de limpieza, el se-
ñor Alcalde ha dispuesto que se siga 
el expediente del caso por tratarse de 
una barbacoa. 
Demolición 
Se ha impuesto una multa al señor 
Ruperta Fernández por no haber de-
molido como se le ordenó la cerca de 
madera construida en esús Peregrino 
número 67. 
La demolición referida se hará a 
costa de dicho señor. 
Represa 
El señor Francisco del Portillo ha 
presentado un proyecto para la cons-
trucción de una represa en el río Aí-
mendares para el riego de la finca 
"La Guardia." 
POR E S O ? M U N D O S 
Compra de negras 
Como sabrán ustedes, hay por esos 
mundos una Sociedad antiesclavista, 
que hace poco celebró en París su co-
rrespondiente y periódica asamblea 
general. 
En ella gentes bien enteradas hicie-
ron saber una cosa horrible: que el 
Africa se despuebla de negros, siendo 
la causa principal de esta despobla-
ción, según el o los "preopinantes," 
que muchos negros tienen que perma-
necer célibes porque carecen de dine-
ro para comprar una parienta. 
i Cómo remediar este mal? Discute 
de aquí, estudia de allá, se dio con la 
fórmula: comprar negras y regalárse-
las a los negros necesitados de ellas 
y de buenas costumbres. 
Para abrir boca se acordó adquirir 
un lote de 110 negras, y como unas con 
otras vienen a costar 200 francos, bien 
pronto se vio que se necesitaban 22 
mil, cantidad que había que arbitrar. 
La noble y filantrópica señora con-
desa de Eu puso manos a la obra, y so-
bre la marcha organizó una venta de 
caridad. 
Y a estas fechas 11 negros serán 
propietarios, amos, dueños de 110 ne-
gras que para ello compró la excelsa 
Sociedad antiesclavista. 
'Convengamos—¡oh.lector!— en que 
si todo esto no es paradoja lo parece. 
Delirio de la estadística 
Un periódico de Berlín ha estudiado 
cuidadosamente hasta 72 tragedias 
conyugales ocurridas en dicha capital 
desde primero de Septiembre de 1911 
hasta 31 de Diciembre del mismo año. 
Lk> primero que se ha observado es 
que aquellas tragedias en que el agen-
te es la esposa ocurren casi siempre 
en domingo o en lunes. 
Después se ha comprobado que 
cuando quien mata es el hombre co-
mienza su tarea despachando a la mu-
jer, y si ésta, los primeros que perecen 
son los chicos. 
Para matar, los hombres emplean 
generalmente las armas de fuego y los 
cuchillos, y las mujeres, el veneno, la 
asfixia o la caída desde alturas. 
Asimismo se ha notado que estas 
tragedias son más corrientes en las fa-
milias de muchos hijos que en las de 
pocos o de ningún )̂. 
Cuanto a las causas, las más frecuen-
tes son la perturbación mental y la 
miseria—pocas el amor y su derivado 
los celos—y en las más se percibe ,el 
hórrido fantasma del alcoholismo. 
Un tesoro descubierto 
Se ha descubierto un tesoro en ta 
aldea Malaya-Peresehepina. en Rusia. 
Dos jornaleros del campo, abriendo 
unos hoyos, encontraron un cofre via-
jo, que contenía monedas dé oro y 
plata, así como objetos del mismo me-
tal. 
Las monedas son del siglo TV. El 
objeto más precioso es una bandeja 
de plata con incrustaciones de oro. i 
Lleva una inscripción en latín, por la I 
que se ve que pertenecía al siglo Vil , 
y que fué propiedad de un obispo. 
Los demás objetos son: dos copas 
peñúis en oro y plata, dos jarrones en j 
plata y de un trabajo bizantino, cerca 
de 450 piezas de oro y 50 de plata. ' 
brazaletes y otras alhajas. 
Los peritos afirman que ese tesoro 
vale cerca de tres millones de francos. | 
ASUNTOS^ VARIOS 
La Asociación de Avicultores 
Habiéndose aprobado, el primero de 
Septiembre, los estatutos de la "Aso-
ciación Cubana de Avicultores," se 
cita a todos los que simpaticen con la 
idea y deseen prestarle su concurso, 
para que concurran el lúnes 9 del ac-
tual, a las ocho de la noche, a Cub.-i 
33, con el objeto de elegir el Comité 
Ejecutivo que ha de regir los destinos 
de la Asociación. 
BANCO KPAÑOL 
L a Sucursal de Sagua 
Ha sido nombrado Cajero de la. Su-
cursal del Banco Español en Sagua, 
ei señor Joaquín Carvajal. 
L a Sucursal de Cienfuegos 
Se le han concedido dos meses de li-
cencia, por motivos de salud, al señor 
Faustino G. Vieta, competente admi-
nistrador de la Sucursal del Ban-.-o Es-
pañol en Cienf uegos. 
Mientras dure su ausencia le sustitui-
rá en la Administración del Banco, el 
contador del mismo D. Francisco Ne-
thol. 
PARTIDOSJOLITICOS 
Club político Enrique Villuendas 
La Directiva de este Club se rennió 
jB.iqír|9o BJBd .sano[US sus no oipoire 
sesión ordinaria con objeto de cono-
cer el estado de sus fondos y tratar de 
asuntos políticos en general, y des-
pués de un detenido cambio de impre-
siones se acordó autorizar- al señor 
Presidente con objeto de que dirija 
una carta por medio de la prensa ha-
ciendo constar que ni este Club ni el 
Comité Nacional que en él actúa han 
celebrado pacto alguno con ningún 
miembro ni grupo del partido liberal, 
ni autorizado a comisión alguna para 
que en representación del uno ni dei 
otro asistiera a juntas ni reuniones 
políticas, pues respetando todos ti 
acuerdo tomado en la última junta 
general, hemos permanecido en situa-
ción espeetante dentro del partido, 
para no estorbar la Unificación que 
ha intentado, y que en virtud de que 
ésta no cristaliza de manera que la 
gran familia liberal se reúna armóni-
camente, se acuerda en la misma se-
sión convocar a una junta general de 
todos los socios de este Club y de los 
miembros del Comité Nacional .K̂ ee-
leccionista que en él actúa, para el 
martes 10 del actual, a las ocho de la 
noche, con objeto de tomar una defi-
nitiva determinación política. 
Habana, 5 de Septiembre de 191?. 
-—Juan Iglesia, Secretario de Áctas-
C r ó n i c a J u d i c i a l 
EN LA AUDIENCIA 
Por las Salas de }o Oriminal 
Ante la Sala Primera celebráron-
se ayer tarde dos juicios orales en 
causas seguidas contra Emiliano Día?:, 
por conspiración, y contra Antoni) i 
Escobar, por rapto y coacción. 
Proceden de los juzgados de la Sec- | 
ción Primera y de Bejucal. 
El Ministerio Fiscal retiró la acu- j 
sación en el primer juicio y en el se-j 
gundo retiró la acusación en . cuanto j 
al delito de coacción, y sosteniéndola : 
en cuanto al rapto interesó para el ! 
acusado un año, 8 meses y 21 días, 
de prisión correccional y accesorias. 
Estafa 
Ante la Sala Segunda se celebró el 
juicio de la causa procedente del juz-
gado de la Sección Tercera contra Jo-
sé López Alonso, por estafa. 
El Ministerio Fiscal, representado 
por el señor Rosado, interesó para el 
acusado 4 meses y 1 día de arresto 
mayor e indemnización de $200 oro 
español al perjudicado por el delito. 
Suspensión 
En la mioina Sala se suspendió la 
celebración del juicio de la causa se-
guida contra Pascual Prieto, y dos 
más, por estafa. 
JAQUECAS, MAREOS, 
BILIOSIDAD, MAL HUMOR. 
M A G U E S A R R A 
EFERVESCENTE—SABROSA 
DROQUERIA SARRA 
v F ' a f r m a c i a s 
f f r S ^ P A R A E N G O R D A R 
SI C O M E NO E N G O R D A 
SU ESTÓMAGO NO ASIMILA 
V I N O P E P T O N A B A R N E T . 
U N A C O R I T A E Q U I V A L E A 20 G R A M O S C A R N E P U R A 
, t t 
NO PIERDA TIEMPO.-TOMELO D R O O U E R I A SARRA V F " A R V ) A O I A B 
TI®3* C U T I S F R E S C O , S U A V K Y S A N O 
N E V A D A S A R R Á 
P a r a D A M A S . L i m p i a y l a s e n c a n t a . 
P a r a H O M B R E S . I d e a l d e s p u é s d e a f e i t a r s e . 
F R A S C O P E Q U E Ñ O 1 5 C E N T A V O S . D R O G U E R I A S A R R ^ 
Varios delitos 
La Sala Tercera conoció ayer de la 
causa seguida contra Manuel Valdés 
y cuatro más. por detención arbitra-
ria y otros delitos; desfilando por an-
te'el Tribuna,! innumerables testigos. 
Este sumario se inició con motivo 
de diferencias políticas surgida^ en-
tre asbertistas y zayistas de Tapaste y 
de resultas de las cuales fué agredido 
el candidato a representante señor 
Cano. 
Ulevó la defensa el Letrado D, Fer-
nando Ortiz y {a acusación particular 
el señor Herrera Sotolongo. 
EN LA SALA DE LO CIVIL 
Vistas 
Ante esta SaJa de lo Civil y Conten-
cioso celebráronse ayer la vista del re-
curso -establecido por el señor Alcal-
de de esta ciudad contra una resolu-
ción de la Comisión del Servicio Ci-
vil, y la del juicio de menor cuantía 
y sobre pesos, procedente del juzgado 
de Primera Instancia del Norte esta-
blecido por don Ramón Rodríguez 
Grarcía contra la compañía Cubana de 
Inversión es '' El Guardi an.'' 
Representaron a las partes respec-
tivas, en ambps asuntos,, el señor Cár-
denas y el Ministerio Fiscal y los se-
ñores Martínez y Ortiz. 
Quedaron conclusos para fallo. 
Vistas suspendidas 
En la misma Sala y "por diferentes 
causas se suspendió ayer la celebra-
ción de la vista del juicio de menor 
cuantía establecido por don Manuel 
Gómez Viadero contra doña Ana Jo-
sefa Salas y don Angel Radillo (éste, 
como padre de una menor.) También 
se suspendió la del recurso contencio-
so-admiiéstrativo» (excepción dilato-
ria) establecido por don Ruperto Fer-
nández contra una resolución dicta-
da por el Alcalde de la Habana. 
Interinidad 
Actuó ayer de Secretario de la Sa-
la Tercera de lo Criminal, por ausen-
cia, del propietario, el oficial de Secre-
taría don Enrique Guiralt, 
Nueva distribución de Juzgados 
Se ha acordado el siguiente reparto: 
Sala Primera.—Comprende los Juz-
gados de la Sección Primera y Beju-
cal. 
Sala Segunda.—Comprende los Juz. 
gados de Sección Tercera, Marianao, 
Guauabacoa e Isla de Pinos. 
Sala Tercera.—Comprende los Juz-
gados de Güines, San Antonio de los 
Baños y Jaruco. 
Solicitando indulto 
Remitidas por la Secretaría de Jus-
ticia, actua-lmente se tramitan en la 
Sala Segunda de lo Criminal las soli-
citudes de indulto (ie los penados Jo-
f?é Morarles Pons, Julián Alvarez Ar-
menteros y Félix Guerra y Hernán-
dez. 
'Los aludidos reos fueron condena-
dos oportunamente por dicho Tribu-
nal. 
FALLO CIVIL 
Incidente en juicio ejecutivo 
En los autos del incidente al juicio 
ejecutivo seguido en el Juzgado del 
Sur por don José. Suárez y Suárez y 
continuado después por su cesionario 
don Erúesto Otero y Sánchez, contri 
la Sociedad de ''Munin Suárez y Com-
pañía," en có-bro de pesos; siendo p>-
nente el magistrado señor Gastón, la 
Sala de lo .Civil ha fallado revocando 
el auto apelado en cuanto m impone 
a la parte ejecutante las costas del 
incidente a que se refiere, debiendo 
entenderse dichas costas de cargo de 
dicha parte; sin hacerse especial con-
dena en las de la apelación. 
¿ Q u e r é i s 
T e n e r 
C a b e l l o 
L a r g o y E s p e s o i 
Cuidad entonces bien el cabello. 
Nutridlo como se debe. Todo cre-
cimiento requiere una nutrición ade-
cuada. El cabello no nutrido se 
hiende en los extremos, vuélvese 
gris antes de tiempo, y se mantiene 
corto y reseco. Nutrid entonces el 
cabello; emplead un nutricio del ca-
bello regular. Nutridlo con el Vigor 
del Cabello del Dr. Ayer. Restre-
gadlo bien en el cuero cabelludo. 
Y así ayudáis á la naturaleza á que 
os dé un cabello rico, espeso y exu-
berante. Consultad al médico acerca 
del Vigor del Cabello del Dr. Ayer 
para aplicarlo á vuestro cabello. 
V i g o r d e l C a b e l l o 
d e l D r . A y e r 
N O T I Ñ E E L C A B E L L O 
En el inferior triunfó el señor Suá-
rez y Suárez. 
De la Fiscalía 
El Ministerio Fiscal ha formulado 
conclusiones provisionales ante las 
distintas Salas de esta Audiencia, so-
licitando la imposición de las siguien-
tes penas: 
Para Emilio Femes. por asesinato 
frustrado, 12 años y 1 día de cadena 
temporal. 
'—Para Manuel Pérez, por disparo 
de nnna d fuego. 1 año, 8 meses y 21 
días de nrisión correccional. 
. —Para César González Moroño, por 
disparo de árma de fuego. 1 año, 8 
meses y 21 días de prisión. 
—Para Antonio Pérez Perdomo. 
por robo doméstico. 8 años de presi-
dio mayor. 
—Para Gregorio Mederos. por dis-
paro. 2 años. 11 meses y 11 días de 
prisión. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Causa contra José María García, 
por estafa. 
, —Contra Fidelino Betancourt, por 
rapto. | 
—Contra Juan Hernández, por pa-
rricidio frustrado. 
Sala Segunda 
- Contra Eulogio Alvarez, p̂ r rapto. 
Sala Tercera 
Contra Ramón Castillo, por usur-
pación. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil para hoy son las siguientes: 
'Norte,—'Pablo Fontanills centra la 
Compañía Trasatlántica de Vapores 
antes de Antonio López y Compañía, 
sobre pesos. Menor cuantía. Ponente: 
Trelles. Letrados: Hevia y Chaple. 
Procuradores: Duarte y Tejera. 
Norte.—BenitoVidal contra Sabas 
Hernández Lincheta y otra. Menor 
cuantía. Ponente : Plazaola. Letrado : 
Vidal. Procurador: Toscano. 
Oeste,—Esteban Echevarría contra 
Juan Romay y otros sobre otorga-
miento de escritura. Menor cuantía. 
Ponente: Presidente, Letrados: Le-
dón y Pórtela, Procuradores: Roca y 
Llama. Estrados. 
Notificaciones 
Tienen Notificaciones pendientes 
las siguientes personas: 
Letrados: Emilio Escudero. Enrique 
Castañeda, (escrito;) Gustavo Pino. 
'Rodolfo Fehrnández Criado, Rafael 
Andreu, José Hería, Pedro Herrera 
Sotolongo, José R. Acosta, Raúl Gal-
letti. 
Procuradores: Lóseos. Llama. Ster-
ling. Sastre, Sierra, Sarrain, Pereira, 
Urquijo, Granados, Zayas, Matamoros 
y Chiner. 
Partee y Mandatarios: Francisco G, 
Ferragur Bernardo Chaple, escrito; 
'Manuel Gómez, Francisco G. Quirós, 
Emilio Letamendi, Pedro Mazorra, 
Francisco Diaz, Ruperto Fernández, 
Manuel J. Morales, Emiliano Vivó, 
Manuel Gómez Pérez, Luís Martínez. 
Antonio Bedia, Oscar Zayas. Francis-
co M. Duarte, Benito Fernández, 
CORREO EXTRANJERO 
A G O S T O 
El descubrimiento de una niña 
París, 9. 
"Le Matín" publica la siguiente 
información: 1 
" E l noble español, don Marcelino 
de Santuola. que se había distingui-
do particularmente, por sus descubri-
mientos paleontológicos y arqueoló-
I gicos, exploraba un día las cavernas 
de su domicilio de Altanlira. cerca 
i de Santander. 
Exhumaba osamentas y guijarros 
i cuando su pequeña hija, que había 
'llevado consigo, lanzó un grito: 
—¡Papá! ¡Un jabalí! 
Extrañaudo el sabio, miró y descu-
brió, en efecto, sobre los muros de la 
caverna, numerosos animales pinta-
dos a mano. 
Eran jabalíes, bisontes, caballos, 
etc. 
Don Marcelino sometió su descu-
brimiento al Congreso internacional 
arqueológico de 1879. y después, a 
otros Congresos sabios. Pero hasta 
hace poco no ha sido comprobada y 
admitida la auteneidad de dichas pin-, 
turas y no se ha llegado a fijar, apro-
ximadamente, la fecha de su confec-
ción. 
Esta fecha es. no hay que decirlo, 
una fecha Drehistórica. Se estima 
que esos dibujos pueden remontarse 
& una antigüedad de veinte o veinti-
i cinco mil años. La raza que habi-
; taba entonces el Norte de España de-
ser la raza conocida por el nora-
I bre de "orignáciana?'. 
1 En un artículo nue publica el 
¡"Ilustrated London News" son ofre-
¡ cidas reproducciones de varias de 
\ esas pinturas y dadas explicaciones 
de su origen. 
Parece que los colores empleados 
por los artistas de aquella época eran 
exidos naturales. 
Igualmente, los citados artistas po-
seían lápices. Parece que se sirvie-
ron de brochas para extender los 
colores sobre las paredes de la ca-
verna. 
Las pinturas estudiadas en la ca-
verna de Altamira son particular-
mente notables por la ejecución. 
Se supone que dicha caverna de-
bió ser una especie de templo, que 
quisieron así adornar y decorar. 
¿Cual podrá ser el valor pn venta 
de esas pinturas ? . Todas las supo-
siciones son admisibles. 
D̂ado que actualmente un cuadro 
cualouiera del siglo XVIIT. es dp-
rir. de una antigüedad de cien años, 
vale 100.000 francos, una pintura 
cuya antigüedad se remonta a dos-
cientos cincuenta sicrlos debe valer, 
matemáticamente. 250 veces más. El 
lector puede hacer la operación por si 
mismo." 
El bandidaje en París.—El colmo de 
la audacia. 
París, 9. 
Un caso insólito ha ocurrido en es-
ta capital, donde dos "rateros," he-
ridos por la dueña de un estableci-
miento que trataban de robar, han 
pedido indemnización por las heridas 
causadas por el comerciante. 
Dos jóvenes entraron el sábado 
último en una fr'w*fría de la calle 
Sauffroy, y mientras la dueña. Mlle. 
Camard, les servía lo que habían pe-
dido, uno de ellos la agarró por la es-
palda, intentando golpearla, mien-
tras el otro se apoderaba de cien 
francos que había en el cajón del 
mostrador. 
Mlle. Gamard. que tiene mucha 
sangre fría y extraordinaria fuerza, 
logró desasirse de las garras del cri-
minal, y apoderándose de un cuchi-
llo que había en un cajón, le hirió 
dos veces, logrando ponerle en tuga. 
Para evitarse molestias con cita-
ciones por parte de la Policía, la fru-
tera no dio cuenta del suceso, y cal-
cúlese su sorpresa, cuando se encon-
tró iiyer con una carta, invitándola a 
enviar por conducto del portador de 
la carta, a aquél, cien fracos en "con-
cepto de indemnización." por las he-
ridas que recibió. 
Esta vez la frutera din parte a la 
Policía, y los audaces ladronzuelos 
han sido detenidos. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
P R E C I O S O R E M E D I O E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O 
Sus maravilloras efectos con conocidos en toda la Isis desde hace mar de treintii 
años . Millares de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. To-
dos los médicos la recomiendan. 
i-sep. 
Pr«p«p»do por el D R . J - C . A V E H y C I A . , 
l iowell, Mass.. E . U . de A . 
Para no gastar dinero en medicinas 
ge debe gastar en la cerveza de LA 
TROPICAL, que es un cúralo todo. 
L A ALEMANA 
E f e c t o s E l é c t r i c o s e n G e n e r a l 
Extenso surtido en bombas 
y calderas de vapor 
Motores eléctricos de todos tamaños 
Dinamos para luz y fuerza 
FILTROS "Delphin" 
VENTILADORES DE ALCOHOL 
Ultima novedad 
ALMACENES Y OFICINAS: 
OBRARIA No. 2*í—TELEFONO 
Sucursales: San Rafael 22, Teféfono 
A-3752— Belascoain n. 24 6., Telefono 
A-8059—Monte 2 Í Í , Teléfono A-Í966. 
DIARIO DE LA MARINA.—-P'iición de la mañana. Septiembre 6 de 19*2. 
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L A S I N C E R I D A D 
Aunque la mentira sea lo corriente-, 
la sinceridad será siempre el bello 
ideal de la humanidad. Hay since-
ridad cuando nos mostramos, si no ta-
les como somos, como creamos ser. 
El gran enemigo de la sinceridad es 
la sociedad, maestra de fingimiento, 
porque tiende a substituir un yo co-
lectivo al yo individual, sirviéndose 
de dos disfraces: uno grande que 
es la moral, y otro pequeño que es la 
cortesía. A l fin y al cabo, la sociedad 
no podría subsistir sin la mentira. 
lía sinceridad supone independen-
cia de espíritu, que tiene por base la 
Personalidad propia y por condición 
k fuerza de carácter. Por esto sus 
peores enemigos son el espíritu ruti-
nario, compuesto de inteligencia, indi-
ferencia y debilidad, y el espíritu pu-
silánime, temeroso del respeto huma-
no. Los espíritus obstinados del sec-
tario y del que anhela singularizarse, 
llevados hasta la caricatura, son fiel 
imagen de buena parte de la huma-
nidad. 
La sinceridad no es hija de la viva-
cidad, sino de la expansión y confian-
za, tendencias ambas primordiales del 
individuo. La flaqueza tiende a la 
sinceridad, sin serlo propiamente, por-
que es involuntaria. La candidez tien-
de a la confianza, pero es irreflexiva. 
La sinceridad verdadera no carece de 
cierta reserva y dignidad, para no de-
generar en sinceridad emocional, tó-
xica o morbosa. 
Empero, la expansión no es siem-
pre digna de sinceridad. El ánimo 
meridional, la brutalidad del hombre 
brusco y la facilidad de los espíritus 
frivolos, no son propios de las almas 
enteras. Por el contrario, el falso im-
pasible, a quien la intensidad de la vi-
da efectiva e intelectual hiela la es-
pontaneidad y libertad de acción, se 
defiende contra la sinceridad misma, 
retrayéndose y encerrándose dentro de 
sí propio. En este caso la sinceridad 
viene a condenar toda clase de expan-
sión. 
Bajo el dominio de las sentimientos, 
el confiieto de las tendencias, antogo-
nismo de las pasiones e influjo de la 
inteligencia, son otras tantas puertas 
abiertas a. la simulación o insinceri-
dad. La sinceridad en los sentimien-
tos suele llamarse simplicidad y tiene 
su antagonista en la hipocresía, cuya 
forma mas inocente es la afectación. 
Más frecuente aún es la disimulación, 
por la que triunfa el amor propio, que 
quiere vencer sin confesarlo, y la t i -
midez, que se eleva disfrazándose. El 
altruismo mismo introduce la insin-
ceridad en la piedad y el amor. 
Bajo el dominio del pensamiento, 
la mentira o alteración de los hechos 
por medio del lenguaje reina y gobier-
na. Se trata de la mentira utilitaria 
e inspirada por el instinto de conser-
vación y la necesidad de desarrollar 
la propia personalidad. 
La sinceridad varía según las eda-
des, respondiendo a los estados de la 
naturaleza, que va de la sinceridad 
refleja, que es simple, a la sinceridad, 
fruto de la inhibición, que es la com-
plexa. El niño no sabe disfrazar la 
verdad, pero aprende pronto, porque 
los demás le enseñan con el ejemplo. 
La mujer, naturalmente más leal que 
el hombre, miente porque la sociedad 
le fuerza a ello. En todos los pueblos 
la sinceridad y la insinceridad no son 
una cualidad o un defecto de raza. 
¡sino el producto de su evolución. La 
humanidad parte siempre de un esta-
do infantil, flue es el primitivo. 
Las almas superiores son sinceras, 
y en la sinceridad hallan la seguridad 
en el obrar, la potencia, la dicha. 
En la sociedad donde falta absolu-
tamente la sinceridad no existen la 
verdad, ni la simpatía, porque aquélla 
es agente de cohesión moral y manan-
tial de unión entre los hombres. Es 
también la condición primordial de la 
ciencia, que libera y emancipa, como 
madre de tolerancia, paz y solidari-
dad entre los pueblos. 
Sin embargo, la lucha por la exis-
tencia emponzoña la sinceridad: para 
el fanático, como para el irónico, en-
trambos, por distintas causas pesimis-
tas, todos los medios son buenos si 
conducen al fin: y por esto no repa-
ran en valerse de la insinceridad. 
Seamos sinceros: he ahí el consejo 
del virtuoso y del sabio. iSeámosle 
tanto cuanto podamos serlo, acercán-
donos a ese ideal, que acarician en 
sueños todos los hombres de bien. 
P. de M. 
CRONICAS ASTURIANAS 
(Pa.-a el DIARIO DE LA MARINA) 
La actualidad.—Gijátt en fiesta.—La 
semana grande.—El " Chib Cuba-
no."—Una jira. 
Estamos en pleno período de feste-
jos. Gijón celebra sus memorables 
fiestas de 9 Begoña, luchando briosa-
mente la comisión organizadora con 
los obstáculos que a su buen éxito se 
oponen. 
El mal tiempo por un lado; la cogi-
da del Bombita" por otro, obligan-
do a alterar el monumental cartel de 
las corridas, y ahora la botaratada de 
un mentecato publicando una hojita 
agresiva y mortificante para el pue-
blo de Oviedo, han sido escollos difí-
les contra los cuales se han estrella io 
los esfuerzos y la buena voluntad' de 
los que a Gijón aman y por sus inte-
reses se desvelan, 
Al tiempo se le ha sorteado lo me-
jor posible, si bien teniendo que sus-
pender por dos veces la segunda corri-
da de feria-, al "Bomba," se le ha 
sustituido lo mejor que se pudo, y to-
do ha pasado en paz y en gracia de 
Dios. Pero lo que no se sabe todavía 
cómo se solucionará es la malhadada 
hoja que con el epígrafe de "La Chis-
tera" se publicó a la salida de los to-
ros el jueves o sea anteayer. 
En esa hoja se bacía la revista de la 
corrida, y seguidamente se agraviaba 
indirectamente a Oviedo—aunique sin 
nombrarle—diciendo que a pesar de 
que algunos pueblos 'hermanos de la 
provincia habífiu propalado tola 
suerte de especia alarmantes sobre la 
salud pública de Gijón, los forasteros 
acudían a las playas gijone.̂ a* 
Y en verdad que tuvo acierto el l i -
belista en lanzar ese apostrofe, pup^ 
pocas veces ha acudido el pueblo da 
Oviedo a Gr 'n como este año y en 
particular a dicha corrida en la que se 
descolgó toda la capital. 
Pintaros la indignación de los ove-
tenses sería vana quimera. En el am-
biente flota todavía hoy, a pesar de 
las explicaciones de la prensa gijone-
sa, una manifiesta hostilidad tanto 
más comprensible cuanto que el agra-
vio es notoriamente injusto. 
Esta tarde estuvieron en Oviedo a 
conferenciar con el Gobernador Civil 
y el Alcalde una comisión de La Chis-
tera y otra del Ayuntamiento, para 
dar personalmente en nombre de Gi-
jón amplia y concluyente satisfacción 
•del agravio y protestar contra él. 
Al propio tiempo el presidente do 
La Chistera, mi querido amigo don 
Alfredo González, ofreció cuatro pal-
cos al Ayuntamiento de Oviedo, invi-
tándole a la corrida de mañana. 
La nota culminante de la sema-
na grande han sido los toros. 
Tres eran las corridas anunciadas: 
la de Villagodio, que debían estoquear 
Machado y Regaterín, y la de don Vi-
cente Martínez con Barnha y Macliaco. 
Esta corrida se celebró el domingo úl-
timo, actuando en sustitución de Bom-
bita, el diestro Moreno de Algeciras. 
El ganado resultó excelente: bonito 
tipo, fino, bien criado y de gran bra-
vura, sobresaliendo el tercero que hizo 
un poema admirable. La entrada no 
pasó de los dos tercios de la plaza. El 
núcleo de mujeres bonitas, fué de pis-
tón-, mucho mantón de Manila, mu-
cha mantilla blanca, y mucha genti-
leza. 
La tonadillera La Goya y la Argen-
tinifa fueron ovacionadas. Vestían de 
manólas. Paquita Escribano, lucía un 
magnífico traje de calle, con soberbio 
sombrero. 
El público salió satisfechísimo de la 
labor de los diestros, que estuvieron 
muy trabajadores y de la calidad y 
estampa del ganado. 
A la coridda del domingo no asistí. 
Mis referencias de la taurómaca fiesta 
no son nada gratas. Los toros de Villa-
gadia resultaron flojos y memos, y los 
estoqueadores apáticos y tumbones. 
Las velad^ en Begoña, han estado 
muy concurridas, siendo ovacionado 
el Orfeón Asturiano en la audición co-
ral con ¡que obsequió al público. 
'La fiesta de la flor, celebrada el 
mismo día de Begoña (el 15) se cele-
bró con gran brillantez en el instituto. 
Don Miguel Adellac, hizo la presen-
tación del mantenedor, en párrafos de 
gran elocuencia. Después se dió lectu-
ra a la memoria de la revista "Cultu-
ra e Higiene" organizadora de la 
fifsta. 
De seguida un coro de 60 niñas, can-
taron magistralmente el himno a la 
flor. 
El solemne acto terminó con un 
hermoso y grandilocuente discurso de 
don Jacinto 'Benavente. 
Las cucañas de mar estuvieron ani-
madísimas. 
El primer premio lo obtuvo, Aníbal 
Sánchez, y Ricardo Lastre el segundo 
y tercero. 
Tomaron parte en el festival 24 na-
dadores más a quiénes se otorgó un 
premio de 5 pesetas a cada uno. 
En las carreras de natación triunfa-
ron César Santurio el ya mencionado 
Ricardo Lastre y Claudio Pemández; 
repaTtiendo un duro entre los demás 
que tomaron parte en el concurso. 
* 
# # 
Se considera como un hecho, la am-
pliación del servicio de automóviles, 
de Bravia a Cangas, a la línea de Av:-
lés. 
La noticia está siendo favorab^o-
mente comentada. 
El nuevo servicio se hará con mate-
rial modernísimo, rápido y cómodo. 
haciendo escala en Naveces, para faci-
litar el viaje a la poética playa de Be-
llamar. 
El día 14 dieron comienzo las fies-
tas de Nuestra Señora en Muros. 
La comisión organizadora formada 
por don José González y don José 
Menéndez del comercio de la Habana, 
don Mario Grande, don José G. Pen-
dás, don Eduardo Montón y el insus-
tituible José María, ha hecho, según 
autorizadísimas referencias, verdaderos 
milagros, para que los festejos de este 
año superen a los celebrados hasta 
aquí. 
Con motivo de la visita hecha por ei 
Cardenal Arzobispo de Valladolid a la 
Asociación Avilesina de la Caridad, so 
celebró en esta benéfica instituciSn 
ayer, una solemnísima fiesta. 
El ilustre purpurado, acompañado 
de los opulentos banqueros don Poli-
carpo y don Ignacio Herrero, y del 
Marqués de la Vega de Anzo, fué T Í -
cibido en las Escuelas del Ave María 
por el Consejo de Administración en 
pleno, y por el batallón infantil que, 
formado en columna de honor en el pa-
tio, tributó, al Príncipe de la Iglesia, 
los honores debidos a su alto cargo. 
Los niños del batallón, entonaron el 
himno a la bandera, del P. Manjóu, 
terminando con un caluroso viva al 
Cardenal, que fué repetido por todos 
los circunstantes. 
Seguidamente se sirvió a los niños 
del batallón la comida extraordinaria 
costeada por los Marqueses de la Ve-
ga de Anzo, bendiciendo la mesa el 
eminentísimo prelado, sirviéndola la 
joven y distinguida Marquesa asistida 
de las señoritas más principales de la 
localidad. 
De la visita hizo el Cardenal, levan-
tados y legítimos elogios de la Asocia-
ción y de las Escuelas del Ave María, 
felicitando efusivamente a los señores 
del Concejo que tan dignamente admi-
nistran estas benéficas instituciones. 
A la fiesta asistió numerosa y selec-
ta concurrencia, a la que dió su bendi-
ción el señor Cardenal. 
* 
* « 
Van generalizándose en Asturias, 
las visitas entre pueblos hermanos, en 
forma de jiras o excursiones que 
aparte del honesto y grato solaz que 
proporcionan a los que en ellas toman 
parte, contribuyen a afianzar las rela-
ciones existentes entre unas y otras lo-
calidades. 
La última realizada en estos días, 
fué la de Ribadesella a Infiesto, y bien 
merece ser registrada por el cronista 
no ya se lo por el número de excursio-
nistas, sino porque constituyó una de 
las fiestas más brillantes y solemnes 
que ha tenido este año la populosa vi-
lla piloñesa. 
•Organizaron la jira, la señora doña 
Dolores Llano de Blanco, las bellas se-
ñoritas María Luisa González, Aurora 
Villa y Carmen Fernández, y los seño-
res don Francisco Ladreda y don Abe-
lardo González. 
En coches de primera y segunda cla-
se se efectuó el viaje, que resultó agra-
dabilísimo, llegando a Infiesto a las 
nueve y diez minutos de la mañana. 
La estación estaba cuajada de dis-
tinguidas personas que acudían a es-
perar a los expedicionarios, y al frente 
de las cuales se encontraba el Alcalde 
don Zoilo Valdés Ortiz y una nutrida 
representación del Casino. 
Lo desagradable del día que amane-
ció lluvioso y tristón (llevamos un 
tiempo de perros) no restó brillantez 
a la recepción, pero sí destrozó el pro-
grama en el que figuraban jiras a los 
sitios más pintorescos del concejo. 
La arribada del tren fué acogida 
por los piñoleses, con disparos de cohe-
tes y bombas, vivas a Ribadesella y a 
Asturias, que eran contestados con en-
tusiásticos vítores a Infiesto. 
Cambiadcs los saludos de rúbrica en-
tre los Alcaldes de Ribadesella e In-
fiesto, se organizó la comitiva, cuya 
primera, visita fué para la piscifacto-
ría, siendo amenizada por la banda de 
música. 
Los excursionistas recorrieron los es-
tanques y criaderos de peces, admiran-
do la exquisita organización y cuida-
do que se advertía en el importante 
establecimiento. 
De seguida se celebró, en el salón 
principal del Casino, un suntuoso 
banquete en honor de los expediciona-
rios. 
La comida se deslizó entre alegre e 
ingeniosa ""causerie," terminando sin 
brindis, a la moderna. 
La digestión, fué ayudada con un 
animado baile en el mismo salón donde 
acababa de celebrarse el banquete. 
Se bailaren valses, rigodones y lan-
ceros. 
Terminó la fiesta a la hora del úl-
timo tren de la tarde, llevando los ex-
cursionistas la grata impresión de Ja 
espléndida hospitalidad con que fue-
ron acogidos, y quedando los piloñeses 
tristes por no poder prolongar la es-
tancia de sus distinguidos visitantes. 
La jira hubiera sido mucho más 
hermosa si las inclemencias del tiem-
po, no hubieran imposibilitado efec-
tuarla en el pintoresco pueblo de San 
Cipriano, donde se hubiera celebrado 
una brillante e inolvidable romería. 
Los expedicionarios se despidieron 
con vivas, aplausos y aclamaciones, 
prometiendo no ser esta la última vi-
sita. 
tando el del homenajeado que hizo ya, 
la de gran modestia diciendo que no 
merecía el honor de que estaba siendo 
objeto, pues entendía que el trabajar 
en beneficio del pueblo donde se 
nacido no es más que un deber de tolo 
buen patriota. 
A este propósito, se recordó la labor 
de otro benemérito hijo de Borinea, 
don Agustín Fernández, representan-
te general de las Aguas de Borines ea 
Cuba; este buen piloñés, labora cons. 
tantemente en la gran Antilla por el 
florecimiento de su querido pueblo, 
habiendo girado hace poco tiempo 
1,074 pesetas, para las obras de mejo-
ra y embellecimiento de la iglesia, can-
tidad que recaudó entre loa hijos da 
Borines, residentes en la hemosa isla. 
La fiesta terminó con viva& y muy 
efusivas felicitaciones al digm señor 
del Valle a quien el cronista env'a do», 
de estas columnas la suya. 
« * 
Pasado mañana se celebrará en Vi-
llalegrc (Avilés), la tradicional y po-
pular romería de Nuestra Señora de 
La Luz. 
Para la víspera está anunciada una 
gran verbena que tendrá lugar frente 
al establecimiento de don Vicente Gon-
zález, el cual no reparando en sacrifi-
cios de ningún género, está disponien-
do una fantástica iluminación a la 
rveneciana, habiendo contratado para 
amenizar la velada a varios organillos. 
La misma noche se celebrará un 
gran baile de sociedad en el Casino. 
• 
La parronuia de Borir.es, acaba CÍB 
tributar un homenaje de carácter po-
pular a su hijo predilecto don Manud 
del Valle González. 
Fueron los organizadores, los miem-
bros de la Comisión de Fomento de 
Borines, y bien satisfechos pueden es-
tar del éxito con que realizaron su sim-
pática misión. 
Consistió el homenaje en un su-
culento banquete, que se celebró en el 
vasto mirador de la señorita Asun-
ción Sánchez Manteóla. 
A la una de la tarde se sentaban a 
la ornada mesa, los comensales, ocu-
pando la presidencia el homenajeado. 
Hubo entusiásticos brindis, resal-
Decía en una de mis anteriores q^ 
se podía considerar como un hecho a 
constitución del Club Cubano en Gi. 
jón, y boy ratifico mis impresiones, an-
te el éxito del banquete y de la jira 
últimamente celebrados. 
Fué la fiesta en el Recreo Madrilo-
ño de la Guía, bollo y pintoresco cam-
po donde han tenido lugar inolvida-
bles fiestas cubanas. 
Presidiendo el acto de fraternidad 
a que acudían los comensales, se ob-
servaban enlazadas las banderas dé 
Cuba y España. 
A la una en punto la mesa presiden, 
cial fué ocupada por el señor Cónsul 
de Cuba, a quien era ofrecido el ban-
quete, don Dionisio Velasco, el inicia-
dor de la fiesta, don Francisco J. Azua-
no, el canciller don José ÍBemoza y 
don Marcelino González. 
En los sitios preferentes, sentáron-
se las damas e indistintamente los ca-
balleros, haciendo los honores a la lu-
cidísima y brillante representación 
del sexo femenino. 
Al destaparse el champagne pronun-
ciáronse entusiásticos brindis y segui-
damente se procedió a cumplir el pro-
groma de diversiones, en el que resal-
taba el danzón cubano que fué primo-
rosamente bailado por distinguidas y 
bellas señoritas de la colonia. 
A la hora de la merienda la anima-
ción era extraordinaria, acudiendo a 
compartir las alegrías con los comen-» 
sajes, lío pocas señoras y señoritas que 
no pudieron concurrir al banquete. 
Al final de la fiesta se presentó pre-
viamente invitada. La Argeniintía, 
nne cantó algunos de sus más famosos 
couplets, siendo ovacionada. 
La jira terminó en medio del mayoí 
júbilo con vivas a Cuba, a España y 
e Asturias. 
Para uno de estos días se celebrará 
otra íieeta idéntica. El banquete será 
exolusivamente de platos cubanos. 
b m i m o GARCIA DE PAREDES. 
Beba usted cerveza, pero pida la de 
LA TROPICAL. 
¡ O J O , O J O ! 
Se compran trapos l i r ap io l 
grandes, á cinco centavos libra, 
Informes en la A d m i n i s t r a c i ó n 
de este p e r i ó d i c o , pregunten poi 
el portero. A . 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
COMPAGNIE GENEMIE TUNSftTltNTIQOE 
w i s c u l i i r a 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
ÉSTOS VAPORES ESTAN PROVISTOS 
DE APARATOS DE TELEGRAFIA 
SIN HILOS, PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS 
El nuevo vapor correo de doa néllcea 
CSPAGNE, es un vapor do 14,000 tone-
ladas y de un andar de 20 millas. 
Conciertos diarios á bordo por orjues-
""•as de reputados profesores. 
Travesía del Océano: 
EN OCHO Y MEDIO DIAS 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAÑIA 
Vapor correo 
L A N A V A R R E 
Saldrá el día 15 de Septiembre á las 
cuatro de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
Vapor correo 
E S P A G N E 
Saldrá el día 15 de Octubre a las cuatro 
de la tarde, directamente para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
Admiten carga y pasajeros para los 
mencionados puertos. 
Los equipajes se recibirán en la Ma-
Cbina solamente las vísperas de la salida 
de los correos. 
La carja en los dos días anteriores á 
la salida de los correos, en el muelle de 
Caballería. 
Los pasajeros serán trasbordados GRA-
TIS desde la Machina á bordo. 
P R K I O S DE PASAJE 
En 1*. cíate desde 
En 2*. clase desde 
En S". Preferente. 
Tercera clase. . . 
% 148̂ 0 Oro Am. 
126.00 " " 
83-00 " " 
36-00 * -
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
S A L I D A S P A R A V E R A C R U Z 
Sobre el d í a 3 de cada mes 
Demás pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta plaza 
E M E S T G A Y E 
Apartado nOm. 1,090. 
OFICIOS fíU M. 90. TELEFONO A-1476 
HABANA. 
3088 1-Sep. 
V A P O R E S C O R E E O S 
A S T T E S DE 
Á N T O K I O LOPEZ Y C? 
EL VAPOR 
REINA MARIA CRISTINA 
saldrá para 
G O R U N A , G I J O N 
Y S A N T A N D E R 
el 20 de Septiembre ft las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, In-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en parti-
das a flete corrido y con conocimiento 
directo para Vigo, Gijón, Bilbao y Pa-
sajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas dé carga se firmarán por 
el Consignatario nntes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito ser&u nnlas. 
La carga se recib" hasta el dfa 19. 
La correspondencia sólo se aumite en 
la Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
En 1- dase desie $H8 Sy. en aáeiaats 
• 2̂  « «1M « 
« ? preíemís « 8 3 * • 
« o r d i s a m « 35 * < 
Grande* rebajas en pasajes de IDA 
y VDELTA, y precios convencionales 
tn Camarotes de Injo. 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas cus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
ol nombre y apellido de su dueño, asi 
como el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida basta 
Jas diez de la mañana. . . ^ j j i ^ | 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales lal-
trre esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de AgtCto último, no se 
aduiitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Conslgna-
taria. 
Para informes dirigirse á su condigna-
tario 
MANUEL OTADUV. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA 
C 2369 78-1 Jl. 
L N E A 
W A R D 
V a p o r e s c o s t e r o s 
mnm oe mm 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
(NEW YORK AND CUBA MAIL S, 8. Co.) 
í 
NOTA.—Esta Compañía tiene una póli-
za flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo ia cual pueden ase 
purarse todos los efectos que ue embar-
quen en sus vaporea. 
Llamamos la atención de los señores 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-00. 
Servicio de la H A B A N A 
á M E X I C O 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: a Progreso, $22-00; 
a Veracruz, $32-00; a Puerto México, $42-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las líneas trasatlánticas. 
PARA INFORMES, RESERVA DE 
CAMAROTES Y BILLETES: 
OIRIGIRSE AL AGENTE DE PASAJES 
PRADO 118. TELEFONO A-6164. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General 
OFICIOS NM3. 24 y 26. 
C 1408 166-7 Ab. 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Septiembre de 1912 
V a p o r N U E V I T A S 
Sábado 7, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre—Chapa-
rra—y Vita, retornando por Gibara a í* 
Habana. 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 7, a las 5 de la tarde. 
Para Gibara, Vita, Bañes, Mayarl (Ñi-
pe), Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba; retornando por Guantánamo, Bara-
coa, Mayarl (Ñipe), Bañes, Vita, Gibara, 
Puerto Padre, Chaparra, Nuevitas a Ha-
bana. 
NOTA.—Este buque no recibe carga en 
Habana para Vita. 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 14, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre—Chapa-
rra—Gibara, Mayarí (Ñipe), Baracoa, 
Guantánamo (sólo a la ida) y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r N U E V I T A S 
Miércolee 18, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo a la ida). Gibara, Vi-
ta, Bañes, Sagua de Tánamo, Baracoa, 
Guantánamo, (a la ida y al retorno) y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Sábado 21, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre—Chaparra 
—Gibara, Mayarl (Ñipe) Baracoa, Guantá-
namo, (a la ida y al retorno) y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 28, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (sólo al retorno) Puerto 
Padre—Chaparra — Gibara, Vita, Bañes, 
Mayarí (Nlpe) Baracoa, Guantánamo (a la 
ida y al retorno) y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
La salida de este buque y puertos de 
escala, se anunciarán en su oportunidad. 
Se omiten ahora, a virtud de las disposi-
ciones sanitarias contra Puerto Rico y 
hallarse aún cerrados los puertos de San-
to Domingo, R. D. para las procedencias 
de Cuba y Puerto Rico, 
V a p o r A V I L E S 
Todos los martes, a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
NOTAS 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de la mañana del 
dfa de la salida. 
Carga de travesía 
^Solamente se recibirá hasta las 5 de ta 
tarde del día anterior al de la saUda 
Atraques «n Guantánamo 
Los Vapores de los ilías 7, 18 q 28 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los d« 
los días 14 y 21 al del Deseo-Caimanera. 
AI rotorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el muelle del Deseo-Calmo-
ñera. 
AVISOS 
Los conocimientos petra los embarque! 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
signataríac á los embarcadores que lo so-
liciten; no admitid-José ningún embar-
que con otros escocimientos que no sean 
precisamente loe quo la Empresa facilita. 
En los conocimientos oeberá el embar-
cador expresar con toda claridad y ezao-
tituú las marcas, números, núrr.ero d« 
bultos, das* de los mismos, contenido, 
país de producción, residencia del recfp-
tor, peso broto en kilos y valor de las 
mercancías; no adzniUéndose ningün co-
nocimiento que le falte cualquiera de -ba-
tos requisitoe, lo mismo que aquellos qu« 
en la casilla correspondiente al conteni-
do, solo se escriban las palabras "ef»o 
tos," "mercancías" ó "bebidas," toda re» 
quo por ias Aduana* se exige se haca 
constar la ciase del contenido de cada 
bulto 
Los señores embarcadores de bebMj.' 
sujetas al Impuesto, deberán detallar -so 
los conocimientos la clase y onteciao d« 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país ds 
producción se escribirá cna¡qulera de las 
palabras "País" ó "Ext.'anj^ro." ó las dos 
si el contenido del bullo 6 bultos reuní-» 
«en ambas cualidr.̂ 48. 
Hacemos público, para general conocv 
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, á Juicio de «os Señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en ias be dogas del buque 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podran 
ser modificadas en la forma quo crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica ft los sefiores Co 
merciantes, que tan pronto estén los bo 
| ques á le carga, envíen la que tengan du»-
1 puesta, á fin de evitar la aglomeración en 
loe úkimos días, con perjuicio de los son-
¡ ductores de carros y también de los Va 
pores, que tienen que efectuar la sclids 
| á dpshnra da la noche, con los rlejgu 
I corsigul'.mtee. 
Habana, Agosto 1°. de 1912. 
SOBRINOS DE HERRERA, s. « O. 
1 C 2370 78-1 Jl. 
EL NUEVO VAPOR 
A L A V A I I 
CAPITAN ORTUBE 
saldrá de este puerto los miércoles, 1 
las cuatro de la tarde, para 
S a g u a y C a i b a r i é n 
ARMADORES 
Hermanos Zulueta y Gamiz, Cuba No, 21 
3089 l-Sep. 
Compañía Naviera de Cuba 
(S. A.) 
El nuevo vapor 
E T E L V I N A 
Capitán Vázquez 
Saldrá de este puerto los días ^ 
14 y 24 de cada mes para G-erardOi 
Río Blanco, Berracos, Río del MediJi 
Dimas, Arroyos, Ocean Beach í 
La Fe. 
Para informes, el Presidente de ls 
Compañía, M. García Pulido.—Revi' 
llagigedo números 8 y 10. Habana. 
3087 l-Sep-
CONTRA 
y ias Eníermedades p de 61 ún 
A L I V I O y luego C U R A C I 
_Jp~~~~-̂ ,̂  POR LA 




de sabor muy agradíbio 
paracriM.uras y nifios 
Precios inoderidisicos 
D e p ó s i t o en CUBA : 
LA. HABANA. 
Y T O D A O F A R M A C I A " 
SE 
n T A l M O T ) 3 L A W A K T N A . — M c i ó n la mañana . Septiembre 6 áe 1912. 
(artas de Puerto Rico 
(para 
I DIARIO DE LA MARINAR 
pran 
\ Homenaje á un poeta 
"nd^r bomenaje al Poeta José Gau-
a . r e D e l 3 í tez, que es el que más ha lo-
í ier, ap operarse •del alma de este 
^ b l o ««ensib^e como poeos. Aunque 
Pue ios años que el vate murió , 
mi? ca^a ^^a en í>uert'0 Rico-
^ r i A.íene,> ^c ^an J u a n anuncia un 
' lamen, que se veri f icará en 
para la consagración del 
0 ^oeta español de grandes mé-
• e| autor de Elegías y Armonías , 
Vt05'vJntura R u i z Aguilera, escribía 
A ^ v o J ^ portorr iqueño que ' ' su oda 
p efto Rúo es una obra tan delica-
^ gentida como rica de color y de 
•nsDÍración p a t r i ó t i c a , " por lo que el 
t I^Drinquense "no sólo es de los 
iTmadi^ sin0 t a ^ ^ n . ^ 6 los «soogi-
^ " j^n esta misiva, dolíase Ruiz de 
A^iler8 ma^ ^s^3^0 ^o salud del 
• \01. del "hermoso canto a Puerto 
t, 0 " ¿ interesábase por su restable-
•Ljintn " p a r a bien de su familia, de 
sus ami^s y de las letras patrias. 
Es qu»9 la l ira (̂ e •^inz í̂Ti11!61*8 y la 
de Gautier Bení tez sonaban acordes. 
Cada un^ tenía dos cuerdas, que sona-
t tn lo i'n^1110 las ^ otra: el 
amor y ' I a pa^ ia . L a s dios mejores 
omp0si0'iones poéticas dedicadas por 
Gautierja Puerto Rico, la patria, se 
parecen f a E l Dos ée. Mayo y Bonc es-
valle?, ^re Aguilera, pero sólo por el 
amor'enf trañable, que en ellas desbor-
da al W r nativo; como L a limosna, E l 
abuelo fy ^ hoyar paterno, '1el vate; 
hispano,, truenan con el sentimiento lí-
rico de Dios y Fragmentos, de G a u -
tiefcj parque los laureles del vate bo-
ricano fustán, como los de Ruiz Aguile-
ra, si hemos de creer a O i n é s de los 
Ríos, "tejidos con plumas del mismo 
c i p r é s . " 
Prodigioso invento 
E n Hato-Rey, cerca de San Juan, 
ha sido estrenada, con satisfactorio 
éxito, una máquina admirable, de la 
que es inventor un italiano residente 
aquí, Francisco Lojicono, que ha 
puesto de relieve su mucho ingenio e 
inteligencia. 
L a máquina , que produc irá una 
asombrosa trans formación en el labo-
reo de la caña de azúcar, hace, a la 
vez, los trabajos siguientes: arar la 
tierra, abriéndola dos surcos a la pro-
fundidad y anchura que se desee; 
sembrar la caña, a la distancia y pro-
fundidad que se exija y cubrir loa sur-
cos. 
Puede rfealizar en dos d ías la labor 
de cincuenta hombres en tres meses. 
A las pruebas concurrieron muchos 
ingenieros y hacendados, quienes fe-
licitaron calurosamente al inventor. 
E l éxito ha sido tan extraordinario 
que muchas casas de los Estados Uni -
dos le han heoho proposiciones para 
adquirir l a patente. 
E S I N U T I L P A R A L O S H O M B R E S 
Luchar contra l a enfermedad á menos 
de que lo puedan atacar á l a cau-
sa subyacentes 
El trata? la caspa y la calda del cabello 
con irritantes C> aceites en los que pueden 
prosperar glrmcnes parasíticos, es lo mis-
mo que sacar agua del océano con un cu-
charón para Impedir que snba la marea. 
No se r»uode loyrar una curación satisfac-
toria sin tener el conocimiento exacto de la 
«tusa furdamental del trastorno. 
Preci!"i matar el germen de la caspa. 
El Herpicide Newbrc cumple esto porque 
está prep arado especialmente para realizar-
lo. Una lirez eliminado el germen, el caballo 
emprenda otra vez su crecimiento sano y 
le pone hermoso. 
"Destn lid la causa y eliminareis el efecto.*' 
Cura la c omezón del cuero cabelludo. Vénde-
le en latí principales farmacias. 
Dos tf imaños: 50 cts. y ?1 en moneda 
imericaria. 
"La R-.eunión," E!. Sarrá,.—Manuel John-
wn, Obi; spo y Agular.—Agentes especiales. 
L E m I G H A S O 
LICEN^ j iaUO EX FILOSOFIA Y LETR%9 
Da lecciones de Primera y Secunda IZn-
êflan.aa y de preparación para el Magis-
terio. Informaran en la Administrad 8n 




FIEBRES y CANTANCIO 
C U R A D O S R Á P I D A M E N T E 
por las obleas de 
Recetadas 
por todos loa médicos 
BROSSARD & SOENEN, Farmcéuücos 
en LA ROCHELLE [Francia] 
UHabana: BR0Gu SABRA; Dr I . JOHKSON 
Si sus N E R V I O S están E N F E R M O S 
no vacilen en emplear los 
B R O M U R O S C R O S 
en pildoras inalterables 40" 2&de Bromuro 
de potasio ó de sodio quimloamente puros. 
Gracias fi su envoliura especial, dichas 
pildoras atraviesan el estómago sin disol-
verse en él, y luego se descomponen en 
«1 intestino con el fln de 
S U P R i M I R C U A L Q U I I Z R 
I R R I T A C I O N E S T O M A C A L 
E'Mrlmenttdai con éxito tn loi hospitales de Parlt. 
Dom: de 4 á 10 pildora» diarias. 
ALroKMATof.:L.CROS.6S.AT.dela Républlque,Paria. 
. £n ta Habana : DROGUERIA SARRA. — En 
Untia¿o de Oibt : GR1MARY y en todas laa princi-
W'ea Fxrm.iclaa. ' 
RESTREPO 
UNA S O R P R E S A AGÍftDABLE 
n Lima (Perú), 
Io de febrero de 
1898. 
« Muy Señores 
míos: Al recibir el 
contenido de vues-
tro amable envío 
de Dentol, he teni-
do una agrabilísi-
ma sorpresa. El 
perfume del Den-
tol es aelicioso y 
su frescura exqui-
sita. Así pues, lo 
•ncuentro preferible á todos los dernas 
aemífricos. 
« Estén ustedes seguros de que haré 
~do cuanto esté en mi mano para pro-
Pagarlo, tanto como merece. Y por lo 
Ĥ e 4 mí concierne, en lo sucesivo sólo 
eo^learé tan excelente producto. F ir -
í".^0 : A. R e s t r e p o , magistrado, en 
Llma (Perú). .. 
El Dentol (agua, pasta y polvo) es, en 
sfihCt0' un ctentífr¡c0 que. además de ser 
°o De rana mente antiséptico, está dotado 
dab^1 perfunie' como ningún otro agra-
in« rfeado de conformidad con los traba-
os ac Pasteur, destruye todos los malos 
tant z08 de la boca; impidiendo, por 
l ' ^ curando sezuramente la caries 
enr i 8 es' ias inflamaciones de las 
D o p a J los males de la garganta. En muy 
oían comunica á los dientes una 
y df^Ura sorr're"dente, destruye el sarro 
ciir^ü*;" la boca una sensación de fres-
Anr ?i0sa y Persistente. 
tin P lcacio sobre algodón calma instan-
viniL . nte los dolores de muelas, por 
Rentos que sean. 
F»JlVerita en las buenas Droguerías, 
t ^ ^ i a s y Perfumerías. 1 
Circula el rumor, a ú l t ima hora, da 
que ha habido un caso de peste en Pa-
tillas, pero no se ha confirmado aun^ 
E n Pefiuelaa ha hecho estragos si ti* 
fui, pero la s i tuac ión mejora. 
CRISTÓBAL R E A I í . 
FIJOS GOMO EL SOL 
G U E R V a Y S O B R I N O S 
Mura l la 37 A . altos 
T e l é f o n o A. 2666. Te l ég . Teodomiro. 
Apartado 668 
P A R A R E T R A T O S 
al platino Colominas y Compañía .— 
S A N R A F A L 32.—Retratos desde 
U N P E S O la media docena en ade-
lante. E n s e ñ a m o s pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras da am-
pliaciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
D E P R O V I N C I A S 
DE CARDENAS . 
Septiembre 2. 
Los Conservadores. 
E l sábado se reunió la Junta Municipal 
del Partido Conservador, designando los 
siguientes candidatos: 
Para Alcalde, don Carlos Parquet y 
Alonso. 
Para concejales: don Francisco J . La-
rrleu, Ernesto J . Castro, Joaquín V. Ro-
bleño, Fermín Barquín, Pedro A. Reynal-
dos, Jesús González Rizo, Enrique Arias, 
Enrique Parquet, José Jenkins, José To-
riblo Deschapelles y José Altuna Sana-
bria. 
Cuando terminaron las postulaciones sa-
lió del Centro Conservador una nutrida 
manifestación en honor a los elegidos, que 
se dirigió a la morada del señor Parquet, 
victoreándolo. 
E l sefior Parquet, sumándose a los ma-
nifestantes, recorrió con éstos, entre 
aplausos, varias calles de la ciudad. 
La Aduana. 
Durante el mes de Agosto recaudó la 
Aduana de este puerto, por todos concep-
tos, la cantidad de $39,239-92. 
Cesantías. 
Con motivo de las economías llevadas 
a cabo en el personal de Lotería, ayer fue-
ron declarados cesantes diez inspectores 
del ramo que prestaban servicios en esta 
ciudad. 





A ías 9 y media de la noche del día 28 
de Agosto se efectuó la boda de la gen-
til y bella señorita María Birrete con el 
correcto Joven Gabriel Suardz, Tesorero 
de este Ayuntamiento. 
Ante un artístico altar levantado al 
efecto en el hogar de la novia se celebró 
la ceremonia religiosa, que unió para 
siempre dos seres cuyas almas buenas y 
nobles se habían enlazado de antes por 
las sólidas y dulces cadenas del amor. 
¡Cuán linda aparecía María con su ele-
gante traje de desposada! E l albo velo y 
los blancos azahares que coronaban su 
frente hacían aparecer aún más la pureza? 
de su rostro. 
E l bouquet de la novia era precioso, for-
mado de gardenias y azucenas. 
Bendijo el acto el cura párroco del Ro-
que, don Juan de la Montaña. 
Fué apadrinada la estimada pareja por 
la apreciable señora Marcela S. de Cam-
pelo, hermana del novio, y el distinguido 
caballero Octavio Barrete, tío de la novia; 
y firmaron como testigos: por la novia el 
señor Antonio Casas, Fiel Almotacén de 
Pesas y Medidas de la ciudad de Matan-
zas, y el señor Arturo Bernal; y por el 
novio el señor Alcalde Municipal y el 
señor José Díaz, completando la comitiva 
nupcial la corte de honor formada por las 
simpáticas y graciosas señoritas Rosita y 
Hortensia Rodríguez, Laura Barreto y Ro-
sa Herminia Martínez. 
L a concurrencia selecta y numerosa, 
formada por distinguidas damas y caba-
lleros de este pueblo y de Cárdenas, Ma-
tanzas y la Habana. 
Señoras: Pilar G. Vda. de Suárez, ma-
dre del novio; Cirila V. de Barrete, madre 
de la novia; Herminia Vega de Martínez, 
María S. Vda. de Domínguez, Luisa A. de 
Dueñas, Isabel H. de Calvo, Emilia Fe-
rrer de Lenza, Dolores D. de Medina, Se-
rafina D. de Tortoló, Leopoldina Z. de Díaz, 
Dolores G. de Solís. 
Un aparte para la hermosa y bella seño-
ra Fidelia P. de Casas. 
Señoritas: Ernestina Barreto, hermana 
de la desposada y sus primas Isabel, Sisa, 
Orosia y Carmelina, Juana y Juila Suárez, 
Panchita Suárez, Magdalena Abreu, Rosa-
rio Domínguez, Hortensia y Grazziella 
Dueñas, María L . y Caridad Bravo, Ame-
lia Cabrera, Esther Berta Casas, Angelita 
García, Olaya Díaz, Adriana Tortoló, Jua-
na Lima, Llilla Domínguez, Emilia Due 
ñas y Cristina Morera, todas daban realce 
al acto con su belleza y elegancia. 
Caballeros: Gonzalo Barreto, padre de 
la novia, José A. Casas, distinguido Inge-
niero de Obras Públicas; Juan F . Alzuga-
ray, José Barreto, Fernando Solís, José R. 
Barreto, Oscar Dueñas, Juan B. Araús, 
Ramón Domínguez, Eugenio Campelo y 
Magdaleno Suárez. 
Los concurrentes fuimos espléndidamen-
te obsequiados con helados, dulces y 11 
cores. 
E l cronista, unido a los novios por lazos 
de verdadero cariño, hace votos fervien 
tes porque el sol de la dicha no se nuble 
jamás en el hogar de Gabriel y María y 
que su luna de miel sea interminable. 
UN SUSCRIPTOR. 
Da. GUADALUPE G. DE PASTORINO, 
Especialidad en partos. Participa a sus 
amistades y dientas babor trasladado su 
domicilio de Trocadero a San Rafael 158, 
entre Soledad y Aramburo. 
10440 8-6 
CAJAS BE SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajo la propia custodia 
de los Interesados 
Para m á s Informes dirí-
jar)se á nuestra oficina 
Amargura número I. 
H . U P M A N N & C o . 
BANQUEROS 
2878 78-14 Ac. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGU1AR No. 108, 
N. G E L A T S Y COMP. 
BANQUEROS 
B A N C O E S P A Ñ O L 
D E L A I S L A D E C U B A 
SECEETAJÍIA 
Obligaciones del e m p r é s t i t o ilel 
Ayuntamiento de la Habana, por 
$6.500,000, ampliado á $7.000,000, que 
han resultado agraciadas en los sor-
teos celebrados en 2 de Septiembre de 
1912, para su amort izac ión en Io. lo 
Octubre de 1^12. 
Primer Trimestre de 1912 
Núm. de 
la* bolas 
A7? de las obligaciones com-
































































AMPLIACIÓN AL EMPRÉSTITO 
Núm. de 
as bolas 
Níde las obligaciones con». 
prendidas en las bolas 
7149 Del 68241 al 68245 
7262 68808 al 68810 
7263 „ 68811 ü 68815 
Habana, 2 de ¡Septiembre de 1912. 
Vto. B n o . — E l P r e s i d í a t e p. s., Ma 
auel Lozano Mufíiz -I>1 Secretario, 
J o s é A . del Cueto. 
C 3141 8 -5 
:S76 156-14 Af?. 
Empresas M e r c a i í i l e s 
Y S O G I E D A O E S 
O O M P A f t l A 
C E R V E C E R A I N T E R N A C I O N A L 
SOCIEDAD AKONIMA 
En nombre del sefior Presidente de esta 
Compaftía, cito a todos los señores Accio-
nistas de la misma, a la Junta General Ex-
traordinaria que se verificara, el dta l í de 
Septiembre próximo, a las cuatro de la 
tarde, en las Oficinas de la Compañía, Cuba 
número sesenta y siete altos, conforme a 
lo determinado en los Artículos XVI y si-
guientes de los Estatutos, y para tratar de 
lo que preceptúa el Artículo XXIV de los 
mismos. 
Habana, a veinte y nueve de Agroato de 
1912. 
C 2972 
Ledo. Pollcarpo Luján, 
Secretario. 
10-S0 Xg. 
C E N T R O E U S I U 
Sociedad de Recreo 
Habiéndose acordado en Junta extraor-
dinaria de Directiva del día 27 del prr cimo 
raes, celebrar Junta General Extrac: flina-
ria, con el objeto de tratar sobre la anión 
con el Euskerla Sportlng Club y ruoJifl-
car, caso de acordarse la unión, el .irtícu-
lo 12, inciso cuarto del Reglamento, en el 
sentido de establecer como cuota mínima 
Un peso Plata, cito a todos ios socios de 
este Centro para la mencionada Junlit, la 
cual se celebrará el día 8 del corriente 
mea, a las 2 P. M. en el domicilio social, 
Neptuno núm. 60. 
E l Presidente, P. S. 11.. 
E l p e q u e ñ o amargor de la cerveza 
l a convierte en aperitivo y no hay 
ninguno que supere en cualidades ex 
citantes a la cerveza L A T R O P I C A L . 
P R E V E N T I N A 
(de Scott & Bowne) 
E l P o d e r o s o A n t i s é p t i c o 
G á r g a r a s , E n j u a g u e s , L a v a d o s . 
D e s t r u y e l o s G é r m e n e s 
d e I n f e c c i ó n * 
En las principales boticas.—Dos Tamaños. 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
s'Tir,^o E M E R I N 
Droguería SARRA y Farmacias acreditadas 
B E L E T E A S 
6. m y cía. l í o 
UAXQ TEROS MHRCAnBRES 22. 
Casa orisrlnalmentf ^ntableolda en 1844 
Giran Letras á ls vibra sebre todos los 
Bancos Nacionales 'le ¡o¿> Estados Unido* 
Dan especial atención 
ORANSFERKftíCIA!, POR E L CAKÍ.JG 
C 2366 78-1 Jl . 
HIJOS DE \ ARGUELLES 
BANQUEROS 
Mercaderes 363 Habana. 
Teléfono A-C564 Cable: "Rajnonararüe" 
Depósito* y Cuentan Coflentes. DepO-
eitos de valores, haciéndose cargo del Ca • 
bro y Kemialón de dividendos é intore-
ses. Préstamos y Plgrnoraciones de valores 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blics é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro da letras, cupo-
nes, etc., por cuenta ajena. Giro sobre las 
principales plazas y también aobre los pue-
blos de España. Islas Baleares y Canarias. 
Pag-os por Cables y Cartas de Crédito. 
C 1234 15S-1 Ab. 
J . A. B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo afxm, 21. 
Apartado número TIC. 
Cable BAJíCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósito» von y sin Interés. 
Descuentos, PLs t i oraciones. 
Cambio de BIonedM. 
Giro de letras y pagos por cable sobra 
todas las pinzas comerdajes de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amé-
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, I^las Baleares y Canarias, asi 
como las principales de esta Isla 
COBABSPONSALES Di ;i, BANCO DE ES* 
PASA EN LA ISLA DE CIBA 
C 2367 78-1 J l . 
Juan Qaubeoa. 
C 3136 lr4 4d-5 
COMPAÑIA ANONIMA 
P O L I T E A M A H A B A W E R O 
No habiéndose celebrado por falta de «M-
ram la Junta General extraordinaria con-
vocada para el día 9 de Agosto último; ci-
to por este medio a los señores accionistas 
de esta empresa para el próximo día 13 del 
corriente a laa 8 y media de la noche, en 
el local de la Secretarla, altos del Polytea-, 
ma. En dicho día se celebrará la Junta 
cualquiera que sea el número de concurren-
tes por ser de segunda convocatoria 
Orde» del día.—Elección de Presidente, 
Vicepresidente y cualquier otro cargo que 
resultare vacante. 






B a n c o de /a H a b a n a 
D I R E C T I V A 
si. ornas de ẑ ioa 
Practteafe. 
S I . /OSE f. DE U CAAMffA, 
/kepresWeuíe. 
Sff. 5MJS E. DE hVtkRt. 
SR. LEANDRO VALDES. 
Sft. FEDEfffCO DE ZALD0. 
SJt. StBA5TIA» CELASERT. 
tt. EUSEJrO ORTfZ Y CORREA. 
SR. CARLOS PARRÁGA. 
Sacrefsrto. 
COMITE D E NEW YORK 
JOffff E. QARDIH, 
Wcepftsidmfe <M Vstíoo»/ Cífy Bank. 
A. W. KRECH, 
Fnsideste de/ EqtrtfaMe Tratl Co. 
¡AMES H. P0ST, 
Sode ét ft Rnsa L H. Howdl Sen h Ce. 
Afcre cueafas corrientes y de Ahoiros. 
Vendz fefras sobre Espaía y gira contra fas 
plazas priadpa/es drf f x/ranjeco. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
IOS, AGUIAR IOS, esquina A AMARGURA 
Haces pasos por t-í cable, faellltoa 
cartas de crédito y slran letras 
4 corta y larca -vista. 
sobrt» Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
cruz, Méjico. San Juan de Puerto H.co, 
Londres. Parífi. Burdeos, Lycn, Bayona, 
Hamburgo, Roma, N&poles. Mllft.n, Génova, 
Marsella, Havre. Lella, Nantes, Saint Quin-
tín, Dleppe, Tolouse. Venecia, Florencia, 
Turln, líasinr., etc.; asi como sobre todas 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
2877 156-14 Ag. 
Z A L D O Y C O M P . 
CUBA NUMS. 76 Y 78 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
, sobre New York, Flladelfla, New Orleana, 
! San Francisco, Londres, París, Madrid. Bar-
I celona y Jemas capitales y ciudades ira-
I portantes de los Estados Unidos, Méjico 
¡ y Europa, así como sobre todos les pue-
blos de España y capital y puertos de 
' Méjico. 
En eombinaclón con los señores F . B. 
¡ Hollín and Co.. de New York, reciben 6 t -
1 denes para la compra y venta de solares 
i 6 acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
I ciudad, cuyas cotiraciones se reciben por 
i cable üirectamente. 
C 2365 78-1 Jl. 
SOSO 1-Sep. 
REOLINA 
E L M E J O R D E S I N F E C T A N T E 
V é n d e s e e n l a s p r i n c i p a l e s q u i n c a l l e r í a s , 
d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
L a Marca palabra Creolina es registrada bajo el n0 1948 en 
l a Repúbl ica de Cuba por W I L L I A M P E A R S 0 N , Hamburgo. 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L DE F I A N Z A S 
BANCO NACIONAL DE S U B A - P I S O 3 — T E L E F O N O A - 1 0 5 5 
Preeldente: Vicepresulente: 
J O S E L O P E Z RODRIGUEZ E M E T E R I O ZORRILLA 
Dlrectoree: Saturnino Parajón, Manuel Fernández, Julián Linares, W. A. Met̂  
chant, Tomác E . Maderos, Corsino Bustillo, Manuel A. Coroalles. 
Administrador: Manuel L . Calvet.—Secretario Contador: Eduardo Téllez.—Le> 
trado Consultor: Vidal Morales. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas, especialmente para Colecto 
res, para Subastas, Contratistas, asuntos Civiles y CrimlnaleSi Empleados Público^ 
para las Aduanas etc. Para más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes 
3074 1-Sep. 
A V I S O 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S MTJ T U O S C O N T E A I N C E N D I O 
" E L I R I S 
Se recuerda á los señores socios de esta Compañía , que por alguna 
var iac ión en sus pó l i zas no se les de lujo en sus recibos de este año, el 
importe del sobrante del año de 1909, y á los que dejaron d^ serlo d e s p u é s 
de dicho año, pasen por las oficinas de la misma á percibir lo que les 
corresponda. 
Habana, 3 de Octubre de 1911. 
E l presidente, J U A N P A L A C I O S . 
3121 1-S«p. 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
ESTABLECIDO EN WSé.-Decano do los Bancos de la Isla de Cuba. 
D E P O S I T A R I O D E L B A N C O T E R R I T O R I A L . D E C U B A 
Dá toda clase de facilidades B A N G A R I A S 
—Activo: $18.957,115.37 
Oficina Central: — A G U I A R Nros. 81 Y 83—HABANA. 
Capital: $8.00^,000.00-




- SUCURSALES EN EL INTERIOR: 
Santa Clara. Sancti Splritus. 
GuantAnamo. Ceibarién. 
Pinar del Rio. Catnnariiey. 
Ciego de Avila. Camajuani. 
— SUCURSALES EN LA HABANA.-
Colón.—Cruce*. 
Holaruin. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo y Bayamo 
O F I C I O S 4 2 . — G A L I A N O 138. — M O N T E 202.— B E L A S C O A I N 3» 
SU O R G A N I Z A C I O N ABARCA EL MUNDO ENTERO. 
HACE PAGOS POR CABLE. FACILITA CARTAS DE CREDITO 
Y GIRA LETRAS A TODAS PARTES DEL UNIVERSO. • 
DEPOSITOS—CUENTAS CORRIENTES Y DEPARTAMENTO 
ESPECIAL DE AHORROS.—PAGA INTERESES SOBRE CUEN-
TAS DE AHORROS —DEPOSITOS DESDE UN PPSO EN ADE-
LANTE-PRESTAMOS, PIGNORACIONES, COMPRA VENTA 
DE LETRAS Y VALORES—CUENTAS ABIERTAS POK CORREO. 
CAJAS DE SEGURIDA > i r^Jeba de fuego para miar dar dinero, joy^s y toda clase de 
valorea y docutner»c'. bajo la custodia del Interesado.—Alqui.eres seg-ún dimensiones des-
da f 5 «o adelanto.—Acostúmbrese 4 pagar toda.' sus enemas con CHEQUES contra el 
BANCO ESPAÑOL y tendrá siempre el Justificante de sus pagos. — — — — — — 
3111 1-Sep. 
J . B A L C E L L S Y C ' 
(S. en C.) 
AMARGURA NUM. 34 
Hacen papos por el cable y glraa letras 
& corta y larga vista, sobre New York. 
Londres. París, y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra Incendios 
" R O Y A L " 
C 2368 156-1 Jl . 
C A R T A S D E C R E D I T O 
Expedimos cartea de Crédtto aobir to-
das parCss dei mundo en las mía fa'»> 
rabias contílcioc.ca — — — — ^ 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
Deje sus documento*, Joyaa y demás ob. 
Jetos de valor an nuestra Gran Bóveda 
de Seguridad — ^ » - — — m i 
B A N C O N A C I O N A L D E C ' u B A 
8073 
D I A R I O D E L A MARÍN'A.—-E-dición tté ia aiáfi^^a. Septiembre t b% 
F / C f C Í ^ m a n ^ F 1 / í A C / l 'gnlar, no menos indispensable que la 
t i M a l v i n a n e r v i u s u dial.ía (lll¡etud del sueñ0i son depri. 
E l sistema nervioso es el principal ; mentes terribles del sistema nervioso, 
regulador de todos los actos de la vida Así andan por el mundo tantos seres 
humana. Estamos por completo a mer- humanos agotados nerviosamente, inú-
ced suya; el pretendido libre albedrío tiles en absoluto para la lucha por la 
es una vana ilusión de nuestra mente, vida. Así son tantos los que, esclavos 
Como a unos autómatas nos mueve ca- del vicio, sacrifican prematuramente 
prichosamente el sistema nervioso a : su existencia. Porque en la cifra de la 
nuestro paso por esta existencia mise- humana mortalidad figura en una pro-
ria y fugaz. 15 i porción enórrhe el número de los sui-
Regula el sistema nervioso así las f un--1 cidas inconscientes. 
clones más elevadas como las más ínfi-
mas de nuestra vida. Desde la elabora-
ción del pensamiento—que es el más 
alto galardón de nuestra especie—a las 
más bajas funciones de la nutrición, 
por las cuales estamos al mismo nivel 
que los seres más inmundos, en todo 
ejerce el sistema nervioso una acción 
muy decisiva. 
Las pertubaciones del sistema nervio-
so así oscurecen por completo nuestra 
razón como imposibilitan en absoluto 
nuestros movimientos. Las grandes de-1 
presiones nerviosas lo mismo pueden 
guido L A B O R D E . 
L a s a v e n t u r a s 
d e P a r m e n t i e r 
La patata, la modesta y apacible 
patata, como la llama un naturalista 
•respetable, pan d'e los pobres, cuan.lo 
se nos ofrece en su natural pureza, re-
galo de los ricos, cuando la acompañan 
especies más sustanciosas, experimen-
Es verdad que comen también otras 
cosas que nadie osaría disputarles; pe-
ro al farmacéutico no se le ocurrió la 
réplica. 
L a miseria que reinó en Franci i 
por los años de 1767 al 70 hizo que 
surgieran a la luz pública las Memo-
rias que Parmentier había dirigido a 
la Dirección de Agricultura en defen-
sa de su fruto. Condorcet. Buffon y 
Voltaire se ccnvirtieron por fin a la 
idea del farmacéutico, y Luis X V I le 
concedió un terreno inmenso para 
sembrar el tubérculo. 
L a patata prosperó espléndida. E l 
día de San Luis, Parmentier pudo or-
gulloso dirigirse a Versalles y ofrecer 
al rey un ramo de flores de la planta. 
E l rey no le dió dinero, pero le con-
sintió, que besara a la reina y colocó 
a-demás el ramo en la solapa de su «m-
saca, como nos enseñaron en nuestra 
infancia todos los tratados tile agricul-
tura elemental. 
L a s r e g l a s d e a l t u r a s 
y e l n i v e l d e a e r o p l a n o s 
Los célebres aviadores hermanos 
Wright inventaron para ello, dos apa-
ratos muy curiosos: una regla que 
sirve para medir desde tierra la altura 
a que se halla un aeroplano y un nivsi 
que indican al aviador la dirección ¿el 
vuelo de su máquina. 
E l primero de estos aparatitos es una 
regla de alturas, cuyas indicaciones, si 
no del todo exactas, son bastante apro-
ximadas y bastan para un cálculo su 
perficial. L a regla no es más que una 
vara de medir con una pieza metálica 
que corre a lo largo de elía. Esta pie 
za tiene dos puntas, entre las cuales 
modia exactamente una pulgada (25'40 
milímetros). Colocando la regla verti-
calmente sobre un ojo cuando una de 
las máquinas Wright se halla precisa-
mente sobre el observador, y corriendo 
la pieza movible hacia arribR. hasta que 
líos dos extremos de las alas del aero 
plano se vean precisamente entre las 
dos puntas ya citadas, se puede deter-
minar aproximadamente la altura del 
aeroplano. Los planos de una máqui-
na Wright de tipo corriente tienen 40 
las ordinarias, precisamente porque dan 
una falsa impresión de seguridad. 
Para que sea incombustibles de ve-
L o q u e e s u n n u d o 
Al hablar de la catástrofe del sub-
C r ó n i c a C i e n t í f ¡ C d 
ras es indispensable que a la armazón I mari»0. franeés P^iose , dijeron los 
rn^íám* añidan en los pilares un re-i Pe,rl9dlcos ^ pl vaPor • V * * * * * * 
vesí i miento de materiales refractarios, 
que pueden ser, por ejemplo, ladrillos 
que tengan tal propiedad. 
Én los incendios de San Francisco 
las casas contruidas con esta última 
condición han resistido bastante bien, 
mientras que en las del antiguo siste-
ma se han registrado tremendas catás-
trofe. 
(Para el DIARIO LA 
£ x f r a y a g a n c / a s 
Las flores y la música 
Algunos botánicos, y principalmente 
los señores Haborlandt y Wager, ha-
bían descubierto qué las flores tenían 
algo así como ojos. 
lais" causante de la desgracia, llevaba 
una velocidad de 20 nudos por hora 
en el momento del choque. 
Ahora bien ¿saben nuestros lectores 
lo que representan 20 nudos? Pues 
sencillamente 308 metros, r siendo así 
cuesta trabajo creer que tenga fatales 
consecuencia un choque entre dos bu-
ques que lleven semejante velocidad. 
Pero vamos a dar ciertas explica-
ciones indispensables. Para apreciar 
la verocidad de su buque, los marinos 
echan al mar una tablita atada a una 
cuerda que cada 15 metros 40 centíme-
tros tiene un nudo (ahora veremos por 
qué) y que se llama la "corredera". 
Según va avanzando el buque, el mari-
no va soltando cuerda, y cuenta el nú 
IAF.inaj 
E n rigor, este artículo no deb lera 
•orno 
titularse "Crónica Científica/' 
todos los que vengo P>iblicando/¿^ 
años, en el D i a r i o de l a M.\k,n-a 
No voy a dar cuenta a mis le -tope, 
en la forma popular y modcst u p J 
de estos trabajos, de ningún nu 
triunfo de la Ciencia; de ninguna m^ 
va ley de los fenómenos natun^g ^ 
yos rasgos luminosos se dibujen ^ 
el físico o ante el matemático. nj ^ 
ninguna sorprendente aplicacir^ de |a 
Ciencia pura a las faenas de la Indas-
tria; ni de ninguna maravillosa inveii. 
ción. como, por ejemplo, la d(. la j j ^ 
mo ó la del telégrafo sin hil'Ss. 
No; vuelvo a repetirlo, no consagro 
Pero ahora otro sabio, el profesor de I I?ero cle nudos flue Pasan Por su mano ; este artículo a ningún tríuh,f0 ,/„ , 
Munich señor Teitgen, ha realizado un durante medio minuto, por cuya cu-nía Ctetma; lo consagro a un triste M i l 
descubrimiento aún más sorprendente. saca la verócidád del barco. Suponien- f0 g¿ mu<>rte 
¡Las flores son sensibles a la música! 
Lo cual quiere decir, no sólo que oyen, 
sino que distinguen. 
• Y hasta tienen su mijita de sentido 
crítico, según el profesor supradicho 
ta en estes momentos una enfermedad 
dar margen a crisis mentales que inte- terrible Su ro5llsta sallKl ligerameu. 
rrumpir las funciones matrices. Asi te ,qilebrama<la antaño por dolencias 
pueden conducir a la locura como a la j se - hov seriamente t e n a z a -
parálisis 
Tiene el sistema nervioso una parti-
cipación muy directa en el proceso de 
la nutrición. Actos reflejos del apara-
to nervioso son así las estimulación co-
mo la pérdida del apetito. 
L a excitación que produce en el es-
tómago la impresión característica del 
hambre es un efecto del sistema ner-
vioso. Consecuencia de las depresiones 
nerviosas es también la pérdida del ape-
tito. Es este uno de los primeros sín-
tomas del agotamiento nervioso. 
Y es que las glándulas son esclavas 
de los nervios. Cuando ''la boca'se nos 
da por un insecto que la despoja de la 
humanitaria sustancia nutritiva que 
contiene. 
Un naturalista francés que acaba de 
publicar la relación de la vida y de las 
ebras de Parmentier, descubridor de 
la patata, nos informa menudamente 
del mal consignado; es mal, es indu-
dable, viene a gravar las copiosas dei;-
diehas que afligen al mundo actual en 
! este instante. 
E l insecto subterráneo penetra en el 
tubérculo, le perfora en todas direc-
ciones y esparce detritus por las gale-
do que pasasen veinte nudos debía de-
cir : "Mi barco tiene un andar de 20 
nudos por cada medio minuto", lo 
cual no es precisamente 20 nudos por 
hora. -A qué obedece esa distancia , ""-«uui-escu 
Cuando una melodía les agradaTbrTn Íe 15'40 nietros e ^ í ^ 0 ? mi.do? i g ™ matemático, que era gloria de la 
espléndidamente sus pétalos, y si no S.abldo 08 los meridianos imagina-j Ciencia. francesa, que era y s^rá glori» 
les agrada maldito la señal que dan de 2 ? ! flue d^lden el ^oho t?enen f0'000 
placer; permanecen frígidas y displi-! kdometros de «ir™feren^aA; cada me-
centes como un crítico mal humorado i ridian0 esta ^ ^ o en 360 grados, y 
o descotentadizo o pedante. 1 P 0 ^ 1 0 ^ " ^ 'ada grtado eS la Par; 
Ahora falta averiguar las preferen- et ^ 40,000 kilómetros o sean 111,111 
cias de cada flor; tarea difícil, porque metros5 el grado est,á dividido en 60 
-• i -vi i minutos y cada minuto equivale siendo inacabable el repertorio e inñni-
tas las especies y variedades, formar un 
catálogo verdaderamente científico es 
tarea un poco larga. 
Larga y complacida, y en la que pue-
den resultar cosas estupendas, como, 
por ejemplo, que al clavel le fastidie 
el canto flamenco y se muera por la 
música de Grieg; que la "humilde vio-
leta" sea aficionada a la música bri-
llante; que el miosotis deteste cordial 
a 
1.852 metros, longitud unitaria adopta-
da por la marina, y conocida por el 
nombre de milla geográfica. 
Según estos, el ntímero de nudos con-
tados al soltar la cuerda, durante me-
dio minuto, corresponde a 120a parte 
de la hora, y por eso se ha dado al 
espacio que media entre nudo y nudo 
la longitud de la 120a parte de la milla 
geográfica, o sean IS^O metros, por cu 
hace agua", es decir, cuando en pre- rias 9ue va forma»cIo! que no dejan al 
sencia de un manjar apetitoso las glán- tubérculo ningún valor alimen-
dulas que segregan la saliva y el jugo 
gástrico despiertan en nosotros el deseo 
de comer, estamos por completo bajo la 
acción del sistema nervioso. 
Por el contrario, la inercia de las 
funciones nerviosas no favorece esas 
secreciones glandulares y de ahí que 
sobrevenga la pérdida del apetito cuan-
do el sistema nervioso se halla en esta-
do de depresión. 
L a influencia del sistema nervioso 
sobre el aparato digestivo es induda-
ble. Las funciones nutritiva:; están 
completamente subordinadas a las ner-
viosas. Las perturbaciones del siste-
ma nervioso son incompatibles con una 
completa nutrición. 
Mucho más decisiva es aún la in-
fluencia del sistema nervioso sobre el 
circulatorio. La regulación" de la pre-
sión sanguínea hállase exclusivamente 
regulada por el sistema nervioso. 
Cuando a consecuencia de una im-
presión profundísima dícese que a uno 
"se le hiela la sangre", la sensación 
experimentada es un fenómeno produ-
cido por la acción del sistema nervioso. 
De la propia índole son múltiples fenó-
menos que en nosotros a cada instante 
se producen. 
E l rubor que enciende nuestras me-
jillas, las lágrimas que acuden a nues-
tros ojos, las palpitaciones aceleradas 
de nuestro corazón son efectos pura-
mente nerviosos. Una fuerte impresión 
lo mismo puede producir en nosotros 
una pertinaz retención qué una gran 
incontinencia de orina. 
Es. en definitiva, general la reper-
eusión del funcionamiento nervioso so-
bre el organismo humano. De ahí que 
se diga que el valor de un hombre pue-
da regularse por el de su sistema ner-
vioso. Y de ahí también el que debn 
merecer los cuidados más solícitos ese 
aparato <|ue tan decisiva influencia 
ejerce en todos los actos de nuestra vi-
da. A la bigiéne del sistema nervioso 
es a la que debemos consagrar atén&&i 
más preferente. Y , por el couívajna, ' 
generalmente se le relega al más 'om-
plet'i olvido. 
E l desarreglo en las comidas, el exce- | 
so en las bebidas espirituosas, el abuso 
de los placeres sexuales, la falta del re-! 
poso necesario al organismo durante 1 
ocho horas diarias de tranquilo sueño 
f la falta también tle un ejercirjo. re ; 
ve a doce milímetros, y como todos .los 
seres dañinos está dotado de una vita-
lidad extraordinaria, tanta, que sigue 
viviendo después de permanecer seis u 
ocho horas sumergido en alcohol dé 
grad'os. De difícil destrucción dentro 
de los tubérculos, dpnde habitan jun-
tos hasta seis, bástales para preservar-
se de líquidos y de gases deletéreos ce-
rrar los orificios del aparato respiia-
ínrio; de e?te modo per nanceen dor-
midos en espera "de que el medio se 
purifique y les sea optó. Los diversos 
procedimientos de Viírucción puestos 
en práctiv-a hasta ahora han sido to-
talmente ineficaces. 
Los naturalistas franceses nn han 
acertado hasta ahora a averiguar cuál 
.̂ .•a el origen de este insecto.-Suponen 
que procede de las regiones cálidas do 
Francia, pero sin fundamento cabal 
para afirmarlo. 
Xo conocen tampo -o los naturalistas 
el origen auténtico de la patata. Los 
más se inclinan a creer que procede Je 
América, de las regiones templadas 
comprendidas entre Chile y Nueva 
Granada. Allí se cultivaba cuando lla-
garon los primeros viajeros, y es In-
dudable que los españoles fueren .quie-
nes la importaron a Europa, por los 
años dp 1580 a 1.585, según consigna 
el botínic * de Gandollo en su libro dei 
"Origen de las plantas cultivadas." 
ESI honorable señor Parmentier, far-
macéutico militar, conoció la patata en 
Alemania siendo prisionero de guerra. 
Los prusianos de aquel tiempo ernn 
¡rentes sobrias en el mantenimiento dei 
Ivrrsarb, y lo que en todas partes sá 
destinaba a la nutrición del cerdo -e lo 
servían a sus enemigas. Parmentier, 
muy a gusto con el régimen forzoso 
a que vivía someti:l\ así que recobró 
la libertad y entró de practicante con 
un boticario de Francfort, tuvo la 
idea, quién sabe si para vengarse, de 
invitar a su. patrón a comer patatas. 
E l argrumento que empleó para que su 
pies poco más o menos, de ancho, y 
multiplicando este número por él nú-
mero de pulgadas que marca el indica-
dor en la regla, se obtiene la elevación 
del aeroplano. La exactitud de la in-
dicación depende de la mayor perpen-
dicularidad de la regla, ' y de que el 
aeroplano pase precisamente por enci-
ma de la línea de visión del observa-
dor. Para alturas muy grandes nada 
más que media pulgada, y en este caso 
el número de pulgadas se multiplica 
por ochenta. 
E l nivel es sencillamente un trozo 
de cinta que pende de la parte delan-
tera del aeroplano, y que a pesar de 
su insignificancia^ sirve para el fin a 
que se destina tan perfectamente como 
el aparato más costoso que pudiera 
idearse. Si la cinta se vuelve hacia 
arriba, el aviador conoce que su má-
quina desciende, y si le señala hacia 
abajo, es indicio de que el aeroplano 
sube 
que el volador marcha de frente, y. si 
se dirige hacia un lado previene al pi-
loto para que recobre el equilibrio que 
el aeroplano empieza a perder. 
L o s e d i f i c i o s 
i n c o m b u s t i b l e s 
El Upo más moderno 
Lo» incendios que se produjeron en 
San Francisco de California, a conse-
cuencia del famoso terremoto, pusie-
ron en e-videncia el valor de los dife-
rentes sistemas de construcción idea-
dos para obtener edificios incombusti-
bles. 
Créese vulgarmente que una casa r.-.-
siste al fuego siempre que tenga una 
armazón metálica, y que de su construe-
::ón quede excluida la madera. Esto, 
sin embargo, no es exacto. La expe-
riencia ha demostrado que, bajo la in-
mente los valses de con y sobre el ^Da- ^ rafón cada nudo ™corr\do en medio 
nubio azul". . . 
Metales transparentes 
Un doctor de Birminghan trabaja 
actualmente para dar a los metales una 
propiedad de que ahora carecen: la 
transparencia. 
E l hombre lleva muchos años en esta 
faena, y parece que ya comienza a con-
seguir su propósito: con el oro y espera 
lograrlo con la plata y el cobre. 
Desde el punto de vista científico, es-
tos trabajos tienen grande interés; pe-
ro aún le tienen mayor en lo que se 
refiere al arte, porque, según dicen— 
la verdad, nosotros somos meros traduc-
tores y divulgadores—,1o que se logró 
con el oro produce maravillosos efec-
tos de luz. 
U n a ¡ a u l a p l e g a b l e 
Los jaulones hechos con cajas de 
madera vieja no son manuables para 
llevarlos de un lado para otro, ni por 
sus dimensiones se pueden poner en 
todas partes. Mejor que esos jaulo-
nes es una jaula en forma de A, como 
la que reproduce nuestro grabado, 
que, sobre ocupar menos terreno, ofre. 
ce la ventaja de ser plegable, y poder-
se, llevar, cómodamente a cualquier 
parte. E l armazón principal se divi-
minuto corresponde al número de mi-
llas recorridas durante una hora. 
Es. pues, inexacto decir ' ia veloci-
dad del buque era de 20 nudos por ho-
ra", porque según lo expuesto eso 
equivale a una velocidad de 308 metros. 
Para hablar con propiedad debería de-
cirse que el barco navegaba a razón de 
20 nudos, lo cual representa un andar 
ele 37 kilómetros por hora próxima-
mente. 
E l cálculo es: multiplicar el número 
de nudos por 120 y después por 15'40; 
o simplemente multiplicar los nudos 
por 1848, que es el producto de las dos 
cantidades anteriores. E l resultado se-
rán metroŝ  
L a e l e c t r i c i d a d 
Y e l c o r a z ó n 
Ha comenzado a emplearse en el Lon-
don Hospital Medical College un gal-
vanómetro, inventado por mister Sout-
tar. con el cual pueden seguirse los la-
tidos del corazón. 
E l aparato consta de un hilo de vi-
drio sumamente tenue y plateado, para 
que sea buen conductor de la electri-
cidad. Este hilo está suspendido en-
tre los polos de un imán eléctrico muy 
potente. 
E l enfermo no tiene más que sumer-
gir las manos en una solución de agua 
salada tibia, y la corriente eléctrica que 
se desprende de sus manos, convertidas 
pn polo positivo y negativo, hace vibrar 
el liilo antedicho en proporción a la 
intensidad de los latidos del corazón. 
Üna potente lámpara eléctrica pro-
yecta sobre un aparato registrador la 
sombra del hilo de vidrio, aumentada 
4000 veces, y ésta se va fotografiando 
m una placa esrtecial. donde deja tra-
zos'semejantes a los de una cart.i me-
teorológica. 
Este aparato, colocado en el gabine 
No escribo una crónica científiCa « 
cribo una dolorosísima necrología y ¿ 
algún título hubiera de ponCr a esta 
líneas pondría este nombre: Poincari 
Golpe cruel para los admir^dor  
de U 
eterna de la Ciencia universal, ŷ quí 
ha muerto en la plenitud de isUS 
tades; dejando en lo pasado ^na labor 
inmensa y dejando en lo porvenir, y 
para siempre entre las nieblas" SeS 
Nada, otra labor que, de seguro. \\^m 
ra sido tan grande como la ya realiza-
da. 
Enrique Poincaré ha muerto, según 
dicen los periódicos, a los cincuenta • 
ocho años "de edad; y ha muerto casi di 
pronto, sin que un sólo rayo ce su inte-
ligencia, toda luz, se hubiese extingui-
do o perturbado. 
E l mismo día en que el telégrafo m 
trasmitía la funesta noticia, acababa yo 
de leer en la "Revue Scientífique," 
del 13 de Julio de este año, un admira-
ble artículo; admirable como todos los 
del gran matemático, el gran físico y 
el gran pensador, titulado "Les Rap-
pórts de la Matiere et de l'Ether," 
Debo, pues, expresar en estias líneas, 
o al menos intento expresar en ellas, 
mi profundo sentimiento por la pérdi-
da de tan admirable maestro, interpre-
tando, a la vez, el de todos los hombres 
de ciencia de España, que por ser yo 
el decano, me atribuyo este privilegio; 
pero no puedo juzgar, ni siquiera de 
pasada, la obra prodigiosa del infatiga-
ble sabio. 
No lo consiente la índole de eftos ar-
tículos; tampoco alcanzarían pafa ello 
mis fuerzas; no es, de todas msneras, 
materia para unas cuantas cuartillas, 
sino para un libro entero.' 
Sólo la lista de sus trabajos leñaría 
páginas y páginas. 
Más de setenta ocupan en la "Bio-
grafía de Henri Poincaré por ?rnest 
Lebon." 
Y en efecto, i cómo he de trat? yo 
aquí, citando por su orden aquelli hs-
ta, del cálculo de probabilidades,j:^a 
teoría de los grupos, de las fun'iones 
uniformes, de las funciones analíticas, 
de la admirable creación de' Pnncare, 
la de las funciones fuchsienn.es; ni 
mo he de disertar sobre los grupos klei-
nanos, sobre las funciones avellanas, 
sobre sus magistrales trabajos-respecto 
a ecuaciones diferenciales, sobre sus i 
notas y memorias relativas a Aritmé-
tica y Algebra, y «al análisis aplicado a 
la Geometría; y por fin, cómo hablar 
a mis lectores de Mecánica analítica., de 
Mecánica celeste y de Física Matemá-
tica, analizando los quince o veinte vo-
lúmenes que publicó Poincaré sobre 
estas materias; y así, en serie indefi-
nida que ni siquiera me atrevo a pr0* 
seguir? 
E l público conoce de Poincaré í 
de en cuatro partes unidas con bisa-
Si se dirige hacia atrás prueba gras, como se. ve en la figura 1. E l es-
pacio que queda entre los bastidores 
puede cubrirse con una alambrera, o 
con tablas por encima, y una red por 
los lados. Los lados triangulares sir-
ven de puertas. Para conservar fijos 
los cuatro lados, al montar la jaula, se 
ponen unos ganchos iguales a los que 
emplean generalmente para las tapas 
de las cajas. 
te de Fisiología del Hospital, está uni-1 nom,bre ^lorioso; su P r ^ S ^ n e ^ a l 
puede conocerla, porque ¡ic essiai* 
tener conocimientos matemáticos esl 
cíales y consagrar acaso toda una vi 
para su estudio. 
do por hilos eléctricos a todas las salas, I P11^6 c cerl ' 
ofrecimiento se realizara no hnbiera , fluencia de un calor intenso, provenien-
acaso convencido a todo el mundo; al 
verle el patrón comerse a denielladas 
una patata cruda: 
—Eso—le dijo—sólo lo comen I j s 
cerdos. 
Parmentier repuso: 
T¿^Úi -iíe?en loe C0^1.^, t j ^ ^ ? 
te, ya de combustión en el interior, ya 
de incendios próximos, la osatura me-
tálica se reblandece y cede al peso de 
muras y techumbres. E^tas construc-
ciones llamadas incombustibles no lo 
sen. por lo tanto, más que en aparien-
cia, y ics^ljl^p-jpiis pidig:nffii.'y¿]tn p o u^ 
L a c o r d u r a y e l 
t a m a ñ o d e l o s p i é s 
Un profesor francés, miembro de la 
Academia de Ciencias de París, después 
de larga y penosa investigación, ha 
emitido la opinión de que el tamaño 
del pie guarda relación con la cordura 
de las personas: asegura que en los 
hombres es necesario que los pies sean 
grandes para que posean mentalidad, 
sucediendo lo contrario en las muje 
res. Esto, por regla general. Según 
dicho profesor, dieciocho de cada cien 
hombres locos solamente veinticuatro 
tienen los pies grandes. Entre las mu-
jeres, la proporción está en sentido con-
trario: de cada cien cuerdas veintitrés 
tienen el pie grande, y de las locas 
únicamente el dieciocho por ciento tie-
nen el pie pequeño. 
y gracias a él. se anota escrupulosa-
mente los latidos del corazón de los en-
fermos, sin que éstos tengan siquiera 
fine abandonar el lecho. 
—O -í^»^ » 
P a r a d e s i o r n í l l a r 
c a ñ e r í a s 
Destornillar una cañería de hierro 
de las que sirven para el agua y el 
gas. no es fácil empresa si no se em-
plea el procedimiento que vamos a 
indicar. 
Un trozo de cuerda doblado y suje-
to pDr sus extremos se enrolla a la 
ia 
cañería como se »e en el dibujo, y en 
el centro se introduce el extremo de 
una barra fuerte que haee las 
de palanca. 
Sujetando bien los extremos de 
cuerda y haciendo presión sobre 
palanca, se destornilla en seguida 





Pero el público culto, conor-e tr 
obras de Poincaré; que se han hefl, 
populares, porque, si bien abo J 
profundas problemas filosóficos, es 
en relación con la Ciencia p »nular, po* 
la precisión con que se plantéau J 
diáfano del estilo, y aun de ellas.M 
baldado alguna vez en estas cróuic 
Estas obras son: 
La Ciencia y la hipótesis. 
E l valor de la Ciencia. 
• Ciencia y método. 
Poincaré no sólo era nn matcinfiti 
de primer orden, y como matemático 
de primer orden quedará en la Histo-
ria de la Ciencia, entre los 
maestros: sino que era escritor 
gran escritor de estilo claro y sencil 
a veces lapidario y que cuando llega 
la ocasión, manejaba la ironía -ofr 
ouisito gusto, pero con punzante pi( 
dura: y ora ádsnés, lo hemos cP 
pm -.^nSador profundo, atrevido y 
ginal. i 
Y no son estos tres adjetivos de i1 
que se acumulan caprichosamente V*' 
ra enaltecer el elogio. 
Cada uno de "líos representa 
nota característica de la alta i -
gen-̂ a de Poincaré, mas para 





•scribir todo un libro en que analiz** 
-rabajos del matemático v de. n 
so fo. 
ero ¿quién puede negarle protv 
didad de pensamiento al maestro " 
IMHPB I •• B3SI | ' i m es E 
SE - ; i i E . S' al 
CTAUTO M L A ^ÍABT!-TA.-^B<1!c!6n <íe la mañana. Septiembre. 5 ¿e 19*3. 9 
ne/que cuando ante si veía un proble-
n u difícil lo ahondaba con energía tai, 
rme al f in de las profundidades mas 
oscuras arrancaba a viva fuerza la so-
lución? Y entre mil ejemplos, que pu-
r e r a citar, vayan dos, tomados a ea-
T.'rkho- Su dejnostracion del teorenw 
d i b i r i c m , y los capítulos sobre in-
¿b&nies integrales en sü obra de Me-
cánica celeste. . i ^ - i 
'Qu ién puede negarle ademas el 
atrevimiento, fal que aplica las acuaeio-
nes de Lagrañge a los electrones de Lc-
^ " y quién, que haya leído cualquiera 
de sus obras, puede negarle peregrino 
ingenio, ..«más que ingenio, faculia/1 
cread-ora, como se praeba en sus traba-
ios sobre funciones fuehsi&nnes p nutc-
mormas como las llaman en Alemania? 
^las, bien compreudcn mis lectores, 
que no puedo insistir sobre estos traba-
jos matemáticos, admirables todos, del 
iaclvidable maestro. 
Y tampoco puedo penetrar, ni aun 
de paso, en las tres obras que antes he 
citado; porque si bien pueden conside-
rarse como obras de propaganda, nn.s 
son de Filosofía cien-tífica, que abor-
dan problemas de gran altura y gran 
profundidad a la ves, y que no son 
para tratados a la ligara. 
Pues estas obras, más o menos ric.-'e-
síbles al gran p-uñico', son las que mi-
dieran dar y han darlo ante la cr'riea. 
a la poderosa inteltgenfia, a la mentali-
dad, como ahon se dice, del sabio, cier-
ta rota de ex-eplnusmc: 
• Y a la verdad, .juzgando por las apa-
riencias, hay pasajes de la enorme la-
bor de Poincaré, Sobre todo para las 
tres obras citadas, en que la duda y la 
ironía parece como que se deslizan en-
tre los conceptos más evidentes de la 
ciencia humana. 
Así, Mr. Poincaré pone en duda, o 
creyérase que pone en duda, no quere-
mos prejuzgar la cuestión, la existen-
cia del movimiento absoluto. 
Así afirmaron algunos espíritus hos-
tiles al rigor científico, que había pues-
to en duda el maestro el nwvimiento 
de la Tierra, sumándose contra Galileo 
a los inquisidores que le juzgaron, j Es-
cándalo soberano que le persiguió con 
su griterío durante mucho tiempo! 
Más aún. Entre grandes alabanzas 
al admirable Maxvell, declara defec-
tuosa y contradictoria cierta demostra-
ción fundamental de la Electro-estáti-
ca de- aquel eminente sabio; que es de-
rribar de un golpe todo un-monumen-
tos • - .„ 
Analizando, con profundo interés, la 
teoría de Lorentz. la admira, la estudia 
y la declara al f in mcompatible con el 
principio de igualdad entre la acción 
" y la reacción : otro golpe, otra ruina. 
A l dar cuenta el maestro de- la Es-
.cúela Lógica italiana, cree el- lector 
adivinar una sonrisa burlona entre los 
labios del prodigioso matemático; y re-
cientemente, en sus artículos sobre'el 
cuanto de las magnitudes, señalada, 
aunque no le dé- este •. nombre.- cjerto 
modernismo en la novísima, Física, y 
c o n p i e d a d que parece i rónica 'habla 
óel átomo de la fuerza y del átomo del 
tiempo. 
Por eso, el que examine a la ligera 
todos estos pasajes y otros -muchos en 
las obras de Poincaré, • no es extraño 
que le atribuya cierto £*<á.do .'xcepti-
eismo y ciertas ji^-trís radicales, :no ya 
en las ciencias físicas, sino en las cien-
cias matemáticas; en las qüe ahondan-
do y ahondando, parece'que sólo en-
cuentra un método de demostración 
fundamental: el de la recurrencia, val-
ga el nombre, echando a un lado el | 
silogismo Clásico. 
Y sin embargo, yo creo qne es otro 
el carácter dominante dé la soberana 
inteligencia del maestro. 
E n ' él luchaban seguramente, una 
pasión inmensa, un amor profundo por 
la verdad en cuanto es hermosa; y a 
la vez un rigor dialéctico implacable 
y un ansia intuitiva por la evidencia, si 
vale la frase, que le hacían crítico cruel 
para la menor sombra en las demostra-
ciones, para la menor duda en las teo-
rías. 
Su inteligencia no era excéptica; su 
inteligencia era exigente y a la vez mo-
desta: esta es la palabra propia. 
No tenía la petulancia de lo absolu-
to; tenía la humildad del que reconoce 
lealmente que. a pesar de todos los es-
fuerzos gigantescos de la Ciencia, só-
lo se ha conseguido penetrar en lo re-
lativo. 
¡Llegar a lo absoluto! Lo ansiaba, 
no lo conseguía; n i creyó que nadie lo 
hubiera conseguido: y lo confesaba mo-
destamente, aunque con mal humor 
que tomaba forma irónica. Sólo era 
crítico cruel, y aun excéptico, ante la 
petulancia de los infalibles. Su cien-
cia era leal. 
Vuelvo a repetirlo: la modestia no 
es el excepticismo. 
Y sin embargo, cuando el gran maes-
tro se empeñaba en acometer un proble-
ma era- arrogante como el que más pu-
do serlo. 
Hacia la región que quería explorar 
orientaba sus facultades intelectuales, 
y fi ja su atención ert u i i punto, y pres-
cindiendo de cuanto le rodeaba en el 
mundo exterior, caía en distracciones 
que se han'hecho célebres, como las 
de Lagrange, Kant y Ampere. 
De ellas nos habla,: con suma gracia 
Mr. Fredér ic Masson, en su discurso de 
contestación a Poincaré, al ser recibido 
ó«te en la Academia Francesa, en 28 
de -Enero de 1909. 
En dicho discurso, modelo de elegan-
cia y de buen decir, y en el que su au-
tor hace justicia a los méritos del gran 
matemático, nos da cuerna de los an-
tecedentes de familia del nuevo acadé-
miéo^ . ' 
Recuerda que su padre era un médi-
co distinguido y concienzudo sabio de 
la facultad de Nancy. 
Dibuja la simpática fisonomía moral 
de la madre del que tanta gloria había 
de dar a los suyos y a la Ciencia; le si-
gue en sus estudios, siempre brillantes y 
en que siempre era el primero, llega al 
punto en que, habiendo ingresado a la 
vez en la Escuela Politécnica y en la 
Escuela Normal, optó por la primera 
ingresando más tarde en la Escuela de 
Minas. Hace constar, después ,1a afi-
ción del nuevo ingeniero por los viajes, 
y a este propósito, y con motivo de los 
cargos que tuvo que desempeñar en 
Austria y en Suecia, cita algunas de 
aquellas distracciones a que , antes me 
refería y la inquietud que estos viajes 
eaqs'aban a .su cariñosa madre. E l , la 
ciencia sublime ; ella el amor maternal. 
E l cerebro y el corazón no deben nunca 
reñir . 
Y aquí encontramos un rasgo curio-
sísimo y de ternura materna, en que la 
emoción y la sonrisa se confunden. 
Conociendo Ja madre de Poincaré las 
inevitables distracciones de su hijo, co-
sir, al rededor de la cartera de viaje, 
una fila de pequeños cascabeles que, si 
era preciso, llamaran a la realidad, des' 
de las regiones de lo absoluto, con su 
menudo cascabeleo, al espíritu del jo-
ven, absorto acaso en alguna sublime 
lucubración matemática. 
Poincaré pensaba quizá en las fun-
ciones fuchswnnes o en algún problema 
parecido. La madre pensaba en el hijo 
y ponía cascabeles a las sublimidades 
de la Ciencia, que es mayor empresa 
que la legendaria de poner un cascabel 
al gato. 
De seguro en las regiones espiritua-
les valía más uno de aquellos pequeños 
cascabeles, que todo un grupo de fun-
ciones automorfas. 
Poincaré no perdió la cartera ¡ pero 
en cambio, a la vuelta, trajo una sá- \ 
baña austríaca, que recogió de su ca-
ma, al abandonar la posada, y que 
guardó cuidadosamente en su maleta. 
No fué esta su única hazaña, que aun 
se cuenta que, en cierta ocasión, habien-
do cruzado ante la tienda de un paja-
rero, se encontró, al llegar a la callo 
próxima, con que llevaba en la mano 
una jaula, que al paso había cogido ma-
quinalmente. Entre los alambres no vo-
laba niggún pájaro, posible es que vo-
lasen conceptos del espacio de muchas 
dimensiones. 
Otro dato curioso cita Mr. Masson 
en su precioso discurso. 
La ineptitud práct ica de Poincaré 
para las manipulaciones, el dibujo l i -
neal y el dibujo de imitación, era evi-
dente. 
Y esto me recuerda la réplica inge-
niosa de aquel mi antiguo amigo y com-
pañero de la Escuela de Caminos, ej 
célebre demócrata Manuel Becerra, que 
luego fué distinguido profesor de mate-
máticas y ministro más tarde, y que al 
ser reprendido cariñosamente por el 
director de la Escuela, don Jerónimo 
del Campo, sobre el descuido intole ra 
ble de sus pliegos de Geometría descrip 
tiva, sucios, borrosos y confusos, con-
testaba con malicia gallega y con pro-
nunciación gallega también, que no 
perdió jamás, esta frase que se hizo cé-
lebre entre Sus compañeros y que me 
parece oportuna: 
" S e ñ o r director, cvmprendu la lí-
nea, pero resísteseme materializarla." 
Y el director quedó encantado del 
espíritu met^fífico del alumno. 
Algo así, en su alta esfera, debió pen-
sar nuestro sabio matemático: Com-
prendía la Naturaleza, sometía sus fe-
nómenos a fórmulas sublimes, penetra-
ba, con sus cálculos, en todos los pro-
blemas de la Física Matemática ¡ pero 
debía resistírsele tocar con sus manos 
la tosca materia, cuando con su inteli-
gencia la encerraba en sus écuacionec 
diferenciales y en sus integraciones no-
vísimas. 
Mucho más quisiera decir del insig-
ne maestro, pero tiempo y espacio me 
faltan y quiero concluir con unas pala-
bras del sabio; palabras que demues 
tran su profundo amor a la Ciencia ,en 
la que buscaba además de. la verdad, la 
belleza; porque Poincaré era poeta por 
instinto y aun a los treee años conver 
tía la Historia en dramas o en comedias 
y escribía una tragedia eñ' verso y en 
cinco actos sobre Juana de Arco. 
Poincaré, al terminar su libro antes 
citado y que lleva por título " L a Va-
leur de la Science," defiende la Cie-n-
cia por la Ciencia; defensa de buena 
causa contra espír i tus impotentes o 
egoístas, y termina de este modo: 
"Sólo por la Ciencia y por el Arte 
valen las civilizaciones. Y nadie se 
asombre de esta fórmula : La Ciencia 
por la Ciencia. Formula que vale más 
que esta otra: la vida por la vida, si 
la vida no es más que miseria. Y aun 
más que la dicha por la dicha, si todos 
los placeres humanos son de la misma 
calaña, y si no se pretende, que el ob-
jeto de la civilización sea abastecer de 
alcohol a los borrachos." 
"Todt) lü'qtie es pensamiento es pura' 
Nada. Decir que puede haber otra co-
sa que no sea pensamiento, es una afir-
mación sin sentido." 
" Y sin embargo; • extraña contradi-
ción para los que creen que existe el 
tiempo: la Historia geológica nos ense-
ña, que la vida no es más que un corto 
episodio entre dos eternidades de muer-
te y que aun en este episodio el pensa-
miento consciente no ha durado n i du-
rará más que un instante." 
" E l pensamiento no es más que un 
relámpago en medio de una larga no-
che." 
"Pero es que este relámpago lo es 
todo." 
Y todo Poincaré está en estos párra-
fos. 
Pero hay que interpretarhs a la luz 
de su larga y gloriosa obra y a los so-
beranos relámpagos de sus creaciones. 
Quede esto para otra ocasión. 
Madrid, 12 de Julio de 1912. 
j ó s e EOHE-G-ARAY. 
Dispensario " L a Caridad" 
Loe niños pobres y desvalidos cuen 
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimento?;, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. El Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas quo 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se haUa en la plan 
ta 1-aja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
or. m. D E l i F T N . 
E n S a n H a f a e l 3 2 
fotografía de Coiominas y Ca., 6 RE-
TRATOS I M P E R I A L E S ó 6 POSTA-
LES POR U N PESO. Retratos al pla-
tino, á \a tinta china y al creyón, á 
precios reducidos. Damos pruebas 
como garant ía . 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
DE CUARENTENA 
Erdoc tor Hugo Roberts, jefe del 
Departamento de Cuarentenas, ha dic-
tado las disposiciones que a continua-
ción piiblicamcs. que han sido circu-
i d a s a los oficiales médicos de los dis-
tintos puertos de la República y a las 
casas consignatarias: 
Embarque de pasajeros para Cuba, en 
San Juan d-e Puerto Rico. 
En San Juan de Puerto Rico, los 
pasajeros embarcarán después de ha-
ber estado ocho días en la Estación do 
Cuarentenas del Gobierno, y pasarán 
de la Estación al barco, bajo la vigi-
lancia de un empleada de la Sanidad. 
En los otros puertos, los pasajeros 
embarcarán después de haber justi l i-
cado su residencia por un período no 
menor de ocho días fuera de San Juan. 
Para justificar dicha residencia debe-
rán" presentarse diariamente durante 
los ocho días previos al del embarque, 
ante lá autoridad que se designe y que 
será la encargada de expedir el certi-
ficado de residencia. E l encargado le 
expedir dicho certificado tendrá la fa-
cultad de exigir todo dato que crea ne-
cesario para adquirir el convencimien-
to de que la residencia del individuo 
en la localidad que indica el certifi-
cado, es exacta. 
E l embarque de tripulantes se regi-
rá por las mismas reglas que el de pa-
sajeros. 
Atraque a los muelles de la Habana o 
Santiago de Cuba, para hs buques 
proecd-entes f dc Furerto Bko. 
Será necesario: 
Primero.—Que el buque haya hecho 
sus operaciones de carga y descarga en 
Puerto Rico, en bahía abierta y bajo la 
vigilancia dispuesta para evitar el em-
barque de ratas, o en su defecto, que 
haya sido "desrratizaclo" después~de 
terminar sus operaciones. 
Segundo.—Que el buque, al atracar 
a los muelles, lo haga en forma tai, 
que sus costados queden separados del 
muelle, no menos de seis pies, y cual-
quier- cabo, puntal, defensa, etc.. qué 
se emplee 'para mantener esta opera-
ción y que pudiese servir para el trán-
sito de ratas entre el-buque y el mue-
lle, será provisto de "riscos" capaces 
de evitar dicho tránsito. 
Si tales condicicnes no pudiesen ob-
tenerse, se exigirá la "des r ra t i zac ión" 
previa al atraque, en el caso de que 
dicha ' ' des r ra t i zac ión" no hubiese 
practicado a su salida de Puerto Rico. 
E L C A P I T A N D E L " C A T A L I N A " 
P I D E SEA FUMIGADO SU 
BARCO. 
El capitán del vapor español "Ca-
tal ina," que llegó ayer procedente d i 
España, Canarias y Puerto Rico—en 
cuyos puertos fondeó en bahía abierta 
—vía Santiago de Cuba, con carga y 
pasajeros, ha pedido a la Jefatura de 
Cuarentenas la fumigación de su bar-
co por tener necesidad de atracar al 
muelle, a menos distancia de Jos seis 
pies señalados y zarpar daspués para 
el puerto de Matanzas, siendo por ello 
también necesario dicha fumigación, 
pues desde que ocurrieron en esta ciu-
dad los tres , cas os de peste bubónica, 
todos los barcos que atraquen a los 
muelles de este puerto y salgan deí 
pues para puertos de la isla, deben ser 
fumigados. 
E L MASCOTTE 
Ent ró en puerto en la tarde de ayer 
el vapor americano "Mascotte," pro 
cedente de Key "West, trayendo carga, 
correspondencia y 5 pasajeros. 
E L SPREEWALD 
.Con carga y 7. pasajeros para la 
Habana y 35 de tránsito, para Europa, 
enXró en. puerto en la tarde de ayer el 
vapor alemán "Spreewald." 
BUENOS A I R E S 
Para Barcelona y escalas salió ayer 
el vapor español "Buenos Aires" lle-
vando, carga general y 22 pasajeros, 
entre los que figuran los siguientes 
señores: Alfredo Alonso, Canciller del 
Consulado de Cuba en Puerto Cabe-
l lo ; Angel González, Benjamín Lobn, 
Eduardo González, Luis Ortega, Raúl 
Paniza, Rvdo. Manuel Rendo, Carlos 
Zardá, Tito Rici y otros. 
E N L A B A L E A R 
En la casa de salud " L a Balear^ 
fué asistido ayer Tomás Canosa, mari-
nero y vecino de Oficios 8 i . de una he-
rida en el dedo índice de la mano de-
recha, que se causó trabajando a bor-
do del remolcador "Georg:;:."" 
L A C. W. MELLS 
La goleta de este nombre fondeó en 
bahía ayer tarde procedente de Mobi-
la. con cargamento de madera. 
MENOS GRAVE 
Tomás Rodríguez, jornajitfcT'y veci-
no de Compcstela 24^tí'abajando ayer 
en los restos de un bu pue en bahía, 
sufrió nna herida de carácter^ menoa 
grave, en el antebrazo derecho. 
H E R I D A PUNZANTE 
A l pisar una tabla qué tenía un cla-
vo se causó una herida punzante en 
d pie derecho, el jornalero Ricardo 
López Pazos, vecino de Soí número 4. 
EL GOLDEN ROD 
E l bergant ín inglés de este nombre 
fondeó en bahía ayer, procedente de 
Mobil a, en lastre. 
NO SE DESCUIDE UD, 
' Los varios síntomas de una con-
dición debilitada que toda per-
sona reconoce en si misma, es una 
advertencia • que por ningún con-
cepto debería pasar desapercibida, 
pues de otra manera los gérmenes 
de enfermedad tomarán incremen-
to con gran peligro do fatales con-
secuencias. Los gérmenes de la 
tisis pueden ser absorvidos por 
los pulmones á cualquiera hora 
echando raices y multiplicándose, 
á no ser que el sistema sea ali-
mentado hasta cierto punto que lo 
facilite resistir sus ataques. La 
PREPARACION DE WAMPOLE 
que es tan sabrosa como la miel y 
contiene todos los principios nut r i -
tivos y curativos del Aceite de Hí -
gado de Bacalao Puro, que extrae-
mos directamente do los hígados 
frescos del bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipofosfitos Compuesto, 
Extractos do Malta y Cerezo Silves-
tre, fortifica el sistema contra todos 
los cambios de temperatura, que 
producen invariablemente Tos, 
Catarro, Asma, Bronquitis, Tisis y 
todas las enfermedades emanadas 
por debilidad de los pulmones y 
constitución raquítica. Tomada á 
tiempo evita la tisis; tomada á 
tiempo la cura. ' ' E l Sr. Profesor 
Bernardo Urueta, de la Botica 
Frizac en la Ciudad de México, 
dice: Por la presente tengo el gusto 
de participar á ITds. que he usado 
en mi hijo, enfermo de Mal de 
Pott y por indicación del Dr. Rafael 
Lavista, la Preparación de "VVam-
pole, que Uds. preparan y además 
de que le ha hecho mucho bien, su 
estómago la tolera muchísimo me-
jor que las otras preparaciones de 
aceite de hígado de bacalao. Igual 
cosa ha pasado con algunos otros 
niños á quienes les he recomendado 
que usen la medicina do Uds.". No 
importa qué clase do tratamiento 
haya tenido mal éxito en el caso de 
Ud . no se desespere hasta que la 
haya probado. Eficaz desde la pri-
mera dosis. Nadie sufre un de-
senijaflo con esta. En las Boticas. 
P B O F E S I O H E S 
DR. LUCAS ALVAREZ CERICE 
Exdirector del Asilo de Enajenados 
Especialista en enfermedades nerviosas y 
mentales. Consultas de 1 a 3. San R a -
fael núm. 1, altos. 
C 3139 26-5 Sep. 
1 DE 
Y 
PASION ALONSO BETAN000RI 
A O G A D O S 
Estudio: San Ignacio MAik. 30, de 1 & 5. 
T«l«fono A-T9»». 
A- J L 13 
Pelayo Garda y Santiago 
NOTARIO P U B L I C O 
Pelayo Garda y Orestcs ferrara 
ABOGADOS 
21IBA NUM. 50. T E L E F O N O 5153. 
D E 8 A 11 A. M. T D E 1 A 5 P. M. 
3036 1-Sep. 
D r . G o n z a l o Pedroso 
_ CIRUJANO E E L H O S P I T A L NUM. 1. 
^PeclaUsta en v ías nrlnarlaa, slfllla j en-
fermedndea venéreas . 
Exámenes aretro>(< 6plcos y clatoiicOpIcoa 
Tratamiento de la Slfilia por el "«00" 
en Inyecciftn Intramnscular * IntrnTonota, 
CONSULTAS E N A G U I A R NUM. 66: 
D E 12 A S. 
C L I N I C A E S P E C I A L P A R A P O B R E S : 
D E 10 A 11 D E L A MACANA 
D O M I C I L I O : T U L I P A N NUMERO 20. 
6425 313-4 Jn. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de Parla 
Especial ista en enfermedades del estO-
magro é intestinos, según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Win-
ter, de París , por el aná l i s i s del jugo gíVa-
trico. R e g r e s a r á d i su viaje & Parts en 
Noviembre próximo. Prado 75, bajos. 
3061 1-Sep. 
Dr. S. Alvarez y Gyanaga 
O C U L I S T A 
del Hospital de Paula, de las escuelas d» 
Par ís y Berlín. Consultas de 1 4 3. Po-
bres de 3 & 4. un peso al mes. 
lad iutr la nftmero 1SC 
3037 l-S&p. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
EnZenuedades dei EstAmaco * ii.foatlna« 
exclualvamentr. 
Procedimiento del profesor Hoyern, del 
Hospital de San Antonio de París , y por el 
anál i s i s de la orina, sangre y mi r o s c í p i c a 
Consultas: de 1 & 3 de la tarde. 
Lampari l la núm. 74, a l tM. 
Telé fono 374. AuíomítUco A-8S81 
3038 1-Sep. 
( I P L J A Í Í O - D E N T Í S T A 
: F X í = v > i > í x t x « * . T U . n o 
H I L A R I O P O R T U O N D O 
ABOGADO 
E n n a núm. ii Principal 10 y 11. D* 1 4 ». 
T E L E F O N O A-7001 
3042 1-S©p. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital NCmero Uno. 
Sapeotallata del Dlapeuaarto " Tnmayu * 
VIrtniles 138.—Teléfono A-SITO. 
Ctrujfa.—Vía» Urinaria». 
Coneultas: De 4 á 5 p. m. 
3043 1-Sep. 
DÜGTOR H. ALVAREZ ARTIZ 
Kafemedadea de la Gnrsranta. Nnrl» y Oído 
Consultas de 1 4 3. Consulado 114. 
3060 3-Sep. 
D R . M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O D E NIftO» 
Constatas de 12 4 3.—Cbacdn 81. esquina 
ñ Agruacate. Te lé fono 110. 
GONZALO G. PUMARIE6A 
ABOOADO 
HORAS D E C O N S U L T A : D E 1 A 4. 
Estudio: Prado nOm. 123, principal, derecha. 
Te lé fono A-1221 Apartado 0*8 
C 2899 26-15 Ag. 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
A c o s t a n ú m . 29, a l t o s 
1-Sep. 3040 
DOCTOR ANTON LUTZ 
O C U L I S T A A L E M A N 
P R A D O N U M E R O 98, A L T O S . 
De 2 a O todoa loa dlaa. 
Lnnea. Miércoles y Vlernea, de 8 a 11. 
C 2853 28-13 Ag. 
D R . J O S E E . F E R R A N 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas rtc l & 2 de ia tarde 
« • P t n n o nflm. 48. bajos. T e l é f o n o 14M. 
Gratis só lo lunes y miércoles 
^ 3Qól 1-Sep. 
DR.EOGENIO ALBO Y CABRERA 
Antiguo Médico del Dispensario dn Tubercu-
losos. y actual Jefe ue la Cirnlca de 
Tuberculosos del Hospital Numero Uno. 
Consultas sob̂ e 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interna: 
-«artes. Jueves y Sábados, de a E. 
P O L I C L I N I C A p«ra los pobres: 
Los d e m á s días. ($2-00 al mea.1 
^ 3 Q 5 i 1-Sep. 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O R R e d o h G O T A R I O C O S I E I t C I A L 
C I E N F U E G O S 
hace «-argro de todo asunto relaciona-
» vCOn su Profesión, y además ae la compn 
Iita propiedades rúst icas y urbana» 
a Apartado 1066. 
a & 
Polvo» deatrfflco», elixir, cepillo». Ccn-
^ u I C h k : de 7 ft 5. 
9845 26-22 Ag. 
D R . R 0 B E L I N 
P I E L , G I F I L I S , S A N G R E 
Curaciones r á p i d a : por s i s t e m a » 
m o d e r n í s l m o a 
CONSULTAS D E 1 3 A 4 
P O B R E S C B A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O 11 
T E L E F O N O A - 1 3 í 2. 
3039 1-Sep. 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curec lón de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Crtatlna 88. Te lé fono A-2S23 
3050 1-Sep. 
Sanatorio M Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentales 
Be e n v í a un automflvll para transportar 
al enfermo. 
Dnrrcto 62. — Gaaaabaeoa. — Te lé fono 5111. 
Bernaza 32.—Habana.—De 12 & 2. 
Teléfono A-3«4fl. 
3031 1-Sep. 
D R . J O S E A F R E S N O 
CoícdrAtloo par opoalddn de la Faealtad de 
Medicina.—Clrajaao del Hoapltai XO-
mero Uno.—Comsaltaat de 1 S S-
Amlaead nüro. **. Te l é foao A-4544. 
3059 1-Sep. 
S .GAf iCIOBELLOYARANGO 
ABOGADO 
Habana nftm. 72. 
3058 
Telé fono TOS. 
1-Sep. 
D r . G u s t a v o G . D u p l c s í s 
D I U E C T O n D E L A CASA f i E SAUUD D B 
L A ASOCIACION C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
Conaaltaa diarla» Ce 1 1 S. 
Lealtad •Asa. 3». T e l é f o a o A.44SA. 
3048 1-Sep. 
DR. RICARDO ALDAUDEJO 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
Conavltaa de 12 fl 4.—Pobrea trratU. 
Electricidad Médica, corriente» de alta 
frecjen-.ia. corrientes gralvinkas. Farfcdl-
cas. Masaje vibratorio, duchas de aire ca-
llente, etc. 
Te lé fono A-3544.—Compcatela 101 (hoy IOS) 
3035 l-S?p. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
MCdlco de la Caaa de B e n e í c e n d a 
y Maternidad 
Kececialista en las enfermedades óv ios 
niño*, m í d l c a s y quirúrgicas . 
Consultas de 12 4 i . 
Atrninr attaJ. 1«8V4. Te lé foao A-SW*. 
2049 1-SeD. 
DOCTOR LOPEZ VILLALONGA 
N E R V I O S Y C E R E B R O 
Consultas de 11 a 2. 
San Rafael nflm. 103, ant lmo, alto». 
Te lé foao A-3854. 
9400 2«-10 Ag. 
D R . B E R N A R D O M O A S 
D I R E C T O R Y C I R U J A N O D E L A QUINTA 
D E D E P E N D I E N T E S 
C O N S U L T A S : D E 2 A 4 
L U N E S . M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
Paseo núm. 37. esquina a 17, Vedado. 
E X C L U S I V A M E N T E 
P A R A E L T R A T A M I E N T O D E L A S I F I L I S 
P O R E L 006 
3064 1-Sep. 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de señoras . V ías urina-
rias. C lruj la en general. Consultas de M 
á. 2, en San Lázaro núm. 246. Domicilio 
particular: 11 entre 4 y 6, núm. 27. Ve-
dado. Te lé fono F-2505. 
3056 1-Sep. 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 3 Y O R E I L L Y 5 6 
Cuentan con n ú m e r o suficiente de profesores para que el públ ico NO T E N G A 
Q U E E S P E R A R , y ton los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
noche,— E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
P R E C I O S 
Dientes de espiga, desde . 
Coronas de oro " 
Incrustaciones " 
Dentaduras " 




Extracciones, desde $ 1-00 
Limpiezas " 2-00 
Empastes " 2-00 
Orificaciones " 3-00 
P U E N T E S r> E O R O 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Consultas de 7 a. m. á 9 p. nn. Domingos y d ías festivos, de 8 á 3 p. m. 
C 2991 26-1 Sep. 
D O C T O R J O A Q U I N D I A G O 
Especialista del Centre Aatnrinn* 
Vías Urinarias, Sífllts. Enfermedades de 
Se floras. 
Consultas de 1 & 4. 
Empedrado núm. 10. T. Ctor.o A-249* 
3055 1-Sep. 
DR. JUSTO P. GUTIERREZ 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 a 3 
Virtudes 94. T e l é f o n o A-5290. 
C 2990 26-1 Sep. 
M . A . GiKENEZ LANIER 
ABOCADO 
Agular 68, altos. Consultas de 2 á 5. 
3032 1-Sep. 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
ABOti ¿DO 
Reina OS, a'.otu. Te lé fono SS1C 
F . • 
D r . J o s é R o d r í g u e z M a r t í n e z 
Garas 4 .—La Corafia. 
Ha abierto de nuevo su Po l i c l ín i ca y Con-
sultorio, donde se tratan especialmente las 
enfermedades: tuberculosis, neurastenia y 
venéreas . 
Dr. Juan Santos fernández 
O C U L I S T A 
Conanltss 7 opernclonea de 0 fl 11 7 de 1 2 3 
Prado aürnero 105 
3045 1-Sep. 
3030 1-Sep. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedade* de nlflua, sefloraa 7 Ctmjrla 
en irenerat. C O N S U L T A S : de 13 á 1. 
Cerro nOm. 519. Telefono A-ST1S. 
3046 1-Sep. 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
E S P E C I A L I D A D V I A S IT RITf A R I A S 
Consultas: Luz núm. 15, de 12 Él l . 
3041 I S e D . 
D O C T O R C . E . F I N LA, Y 
Profesor de Oftalmolocla 
Espeelalista ea Enfermedadoa de lo» Ojtn 
y de loa Oídos. 
C O N S U L T A S : 
Gallano núm. 30. De I I a 12 7 de 2 a B. 
Te lé fono A - 4 « l l . 
.Para Pobrea («2-00 al raes): 
Lañes , Miércoles j Viernes, de 4 a 5. 
D O M I C I L I O : 
Linea nfim. 16, entre J y K , Vedado. 
T e l é f o a o : F-117S. 
3047 ' 1-Sen. 
Dr. francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Cora^Ori, Pulmones, Ner-
Tiosas, Piel y Venéreo-s i f l l l t lcas . 
Consultas de 12 2. Días festivos de 12 & I. 
Trorndero 14, antlsrao. Te l é fono A-541S. 
3053 1-Sep. 
" d o c t o r l u i s d e s o l o 
ABOGADO 
D R . T O M A S S A L A Y A 
ABOGADO Y NOTARIO 
Mercaderes 4, altos. Te lé fono A-2244. 
3063 1-Sep. 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L DR. K I C A R D O A L B A L A D E J O 
Compcstela »Cu:. 101 
Entre Murnlla y Teniente Rey. 
Se practican an&lltils de orina, esputo% 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, et<* 
AnAIiala de uriñes (completo), es-
patos, sanerre A leche, doa pesos (2.) 
T E L E F O N O A-3á44. 
3034 i .Sep. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfa* 
medades venéreas . Curación rápida. 
Consultas de 12 & 3. 
Ln» nOm. 40. Te lé fono A-i34ft 
3044 i . s ep . 
D R . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impoten* 
cía y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 & 1 > de 4 & 6 
3119 1-Sep. 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T C 
Garganta, Nariz y Oídos.—Especial is ta del 
Centro Asturiano.—Consultas, de S & 4. 
Compórtela 23, moderno. Teléfono A-4 MVÍ 
3052 1-Sep. 
JOAQUIN FERNANDEZ OE VELAZCO 
ABOGADO Y NOTARIO 
Tejadillo nflm. 1 L Te lé fono A-3044 
Laboratorio del Dr. Plasencía 
AMARGURA NÜM. 59 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
¿6-1 Sep. C 2Q92 
8549 ^8-21 J l . 
D R . L A G E 
V A S U R I N A R I A S . S I F I L I S , V E N E R E O 
LUPUS, H E R P E S . T R A T A M I E N T O S E S P B 
C I A L E S . B E R N A Z A NUM. 46. ALTOS. 
Conaaltaa de 1 A 4, 
C 2925 26-22 Ag. 
D o c t o r e s I g n a c i o P lasenc ia 
é I g n a c i o B . P l a senc i a 
Clrnjano del Hoapital Xflmero Uno 
Especialista en Enfermedades de MuJ» 
res. Partos y Cirugía en general. Consuh 
tas de 1 & 3. Empedrado 60. Teléfono 29g 
3057 i-sep. 
1 0 D I A R I O D E L A M A R I N A — A d i c i ó n de ta m a ñ a n a , ¡ á ^ p t i e m b r e 6 J e 1912. 
FIGURAS Y R E L I E V E S 
DE LA HISTORIA 
¿ F u é j a p o n é s G e n g i s J a n ? 
E n l a E x p o s i c i ó n J a p o n e s a que h a -
ce c b s a ñ o s se c e l e b r ó en L o n d r e s , po-
- d í a n a d m i r a r los cur iosos u n a sober-
b i a a r m a d u r a y u n a m o n t u r a a d o r n a -
d a con l a c a y n á o a r , que a s u v a l o r a r -
t í s t i c o u n í a n u n i n t e r é s h i s t ó r i e o enor-
j n e : como que. s e g ú n es f a m a , p e r t e n e -
c i e r o n a M i n a m o t J - n o - Y o s h i s t s u n e , e l 
m á s f amoso de los h é r o e s que f i g u r a n 
e n l a h i s t o r i a d e l J a p ó n . 
" Y o s h i t s u n e es p a r a los j a p o n e s e s lo 
que n o s o t r o s e l C i d o e l caballer.-) B a -
' y a r d o p a r a los f r a n c e s e s . N a c i d o en 
1159, -en l a é p o c a de l a s c o n t i e n d a s en-
t r e los g r a n d e s s e ñ o r e s f euda le s , des-
de n i ñ o c o r r i ó l a s m á s e x t r a o r d i n a r i a s 
. a v e n t u r a s . M u e r t o s u p a d r e , que 
c o m b a t í a p o r el c l a n o s e ñ o r í o de M i -
n a m o t o , p o r sus enemigos los defenso-
bres de l s e ñ o r de T a i r a , su m a d r e t u v o 
que h u i r , l l e v á n d o l e a é l y a otros dos 
h i j o s . U n so ldado de T a i r a los reco-
g i ó u n a noche , l i b r á n d o l e s de m o r i r 
de h a m b r e y f r í o , y el s e ñ o r de T a i r a . 
e n a m o r a d o de l a i n f e l i z v i u d a , l a to-
m ó p o r esposa . C o m p r e n d i e n d o , s i n 
•embargo, que a l g ú n d í a s u s h i j a s t r o s 
r i n t e n t a r í a n v e n g a r l a m u e r t e de s u 
p a d r e , los e n v i ó a u n m o n a s t e r i o b u -
d i s t a , c o n o b j e t o de h a c e r l o s s a c e r d o -
tes . i L o s dos m a y o r e s lo f u e r o n , pero 
el m á s p e q u e ñ o , Y o s h i t s s u n e . se esca-
p ó de l c o n v e n t o y c o m e n z ó a r e c o r r e r 
el m u n d o como c a b a l l e r o a n d a n t e , de-
f e n d i e n d o a los d é b i l e s y c o m b a t i e n d o , 
s i e m p r e v i c tor io so , a los opresores . 
X a d i e s a b í a de. d ó n d e h a b í a s a c a d o 
a q u e l j o v e n g u e r r e r o s u d e s t r e z a en 
l a s a r m a s y s u e n e r g í a p a r a l a l u c h a ; 
l a f a n t a s í a p o p u l a r a s e g u r a b a que los 
•< : tengu ," m o n s t r u o s medio h o m b r e s , 
m e d i o a n i m a l e s que se d ice h a b i t a n los 
bosques , le h a b í a n e n s e ñ a d o e s g r i m a . 
L o c i e r to es que el j o v e n t e n í a dotes 
.de v e r d a d e r o so ldado . 
• ¡Las p r o e z a s de Y o s h i t s u n e son i n n u -
m e r a b l e s . E n t r e l a s p r i n c i p a l e s se 
- c u e n t a n s u v i c t o r i a sobre e l g i g a n t e 
Ben .ke i . t e m i b l e b a n d o l e r o que a l v e r -
se d e r r o t a d o p o r el p e q u e ñ o h é r o e 
c o n c i b i ó p o r él v e r d a d e r a v e n e r a c i ó n y 
se c o n v i r t i ó en e s c u d e r o s e r v i c i a l y f i -
d e l í s i m o . L a s h a z a ñ a s de l n o v e l c a b a -
l l e r o p r o n t o se h i c i e r o n famosas , y to-
dos los g r a n d e s s e ñ o r e s f euda le s so l i -
c i t a b a n el a p o y o de s u i n v e n c i b l e b r a -
zo, Y o s h i t s u n e s ó l o qu i so p r e s t a r l o a 
u n h e r m a n o suyo , l l a m a d o Y o r i t o m o , 
que a l f r e n t e de b s M i n a m o t o e m p r e n -
d í a a l a s a z ó n n u e v a g u e r r a c o n los 
d e T a i r a , 
A q u e l l a c a m p a ñ a f u é l a r g a y c r u e l ; 
l o s h i s t o r i a d o r e s c h i n o s h a b l a n de e l la 
c o m o " l a s g u e r r a s de G e n y H e i . " que 
s o n los e q u i v a l e n t e s c h i n o s dp. los 
n o m b r e s M i n a m o t o y T i a r a . L o s de es-
te ú l t i m o c l a n , d e r r o t a d o s en t o d a s 
p a r t e s , i n t e n t a r o n t o m a r el desqui to 
en el m a r , y s ú e s c u a d r a , c o m p u e s t a 
d e 500 e m b a r c a c i o n e s , f u é d e s t r o z a d a 
p o r l a e s c u a d r a que m a n d a b a el v a -
l e r o s o Y o s h i t s u n e , p e r e c i e n d o en l a 
c a t á s t r o f e h a s t a el ú l t i m o d e f e n s o r de 
T a i r a . 
'Los M i n a m o t o e r a n d u e ñ o s a b s o l u -
tos de l J a p ó n , y Y o r i t o m o f u é e í c v a d o 
a l a c a t e g o r í a de t " s h o g u n . " P e r o l a 
v i c t o r i a era r e a l m e n t e de Y o s h i t s u n e , 
y s u h e r m a n a s t r o , e n v i d i o s o de l a s 
a l a b a n z a s que el pueblo le t r i b u t a b a , 
y a c a s o m a l a c o n s e j a d o , en vez de p a -
g a r l e sus s e r v i c i o s como m e r e c í a , lo 
e x p u l s ó de s u s es tados . M a s a ú n : co-
m o el c a u d i l l o se a t r e v i e s e a s o l i c i t a r 
s u c l e m e n c i a , dio Y o r i t o m o o r d e n de 
c o g e r l e v i v o o m u e r t o . E l h é r o e , se-
g u i d o del g i g a n t e B e n k e i y de u n p u -
ñ a d o de v a l i e n t e s , h u y ó e n u n a n a v e , 
que en v a n o t r a t a r o n de d e t e n e r en el 
m a r los m a n e s de los T a i r a m u e r t o s en 
l a e s p a n t o s a d e r r o t a . 
Y a q u í v i ene lo m á s e x t r a o r d i n a r i o 
de e s t a v e r í d i c a h i s t o r i a . S e g ú n u n a 
v e r s i ó n , e l h é r o e n i p ó n y los s u y o s , 
m u r i e r o n b a t i é n d o s e , como l e o n e s ; pe-
r o s e g ú n el p a r e c e r de los h i s t o r i a d o -
r e s c h i n o s y j a p o n e s e s m á s f ided ignos , 
Y o s h i t s u n e l l e g ó a l c o n t i n e n t e , p a s ó 
a T a r t a r i a y a l l í c o n t i n u ó l a ser ie de 
s u s a l tos hechos con el n o m b r e de 
G e n g i s J a n . 
L o s a f i c i o n a d o s a la h i s t o r i a que s ó -
l o c o n o z c a n é s t a p o r e l C a n t ú y los 
a u t o r e s en él i n s p i r a d o s , s o n r e i r á n s i n 
l u d a ; m a s . (-no es l ó g i c o que los cro-
n i s t a s a s i á t i c o s c o n o z c a n l a h i s t o r i a 
de A s i a m e j o r que los e u r o p e o s ? T o d o 
lo que se s a b í a h a s t a a h o r a de G-engis 
J a n a n t e s de sus c u a r e n t a a ñ o s , e s t a b a 
f u n d a d o en v a g a s t r a d i c i o n e s t á r t a r a s , 
c a s i s i e m p r e c o n t r a d i c t o r i a s ; s ó l o des -
d e esa e d a d se t i enen datos seguros . 
¡ P r e c i s a m e n t e . Y o s h i t s u n e h u y ó de l a 
c ó l e r a de Y o r i m o t o c u a n d o iba a c u m -
p l i r los c u a r e n t a a ñ o s . P e r o a d e m á s 
h a y u n a ser ie de c o i n c i d e n c i a s r e a l -
mente a s o m b r o s a s . VA n o m b r e M i n a -
m o t o - Y o s h i - t s u n e lo e s c r i b e n los j a p o -
neses e o n tres c a r a c t e r e s t o m a d o s de 
la e s c r i t u r a c h i n a , y que en c h i n o se 
l een G c n - G - G e i , es dec i r , G e n g i s J a n . 
E l n o m b r e f a m i l i a r del g r a n conqui s -
t a d o r era T e m u j i n . que s u e n a a j a p o -
n é s como n i n g ú n otro . S e g ú n l a h i s -
t e r i a , G e n g i s J a n c o m e n z ó sus v ic to-
r i a s a l a c a b e z a de un g r u p o de gue-
r r e r o s que se d a b a n el n o m b r e de " N i -
r o n g ú n . " ' que q u e r í a d e c i r " h i j o s de l 
sol ;** los j a p o n e s e s se l l a m a n a s í mis -
m o s " n i h o n - j i n , ' ' esto e s : " h o m b r e s 
del p a í s de l sol n a c i e n t e . " L a b a n d e r a ' 
d e G e n g i s J a n e r a b l a n c a , y b lane > 
t a m b i é n f u é el e s t a n d a r t e de M i n a m o -
to que Y o s h i t s u n e p a s e ó t r i u n f a n t e 
p o r e l J a p ó n . G e n g i s J a n l l a m a M a n -
c h ú a l p r i m e r p a í s c o n q u i s t a d o , nom-
b r e d e l ^iuc n o s o t ^ ü * ij^moft h e c h o Á 
de M a n e h u r i a , y M a n - c h u es como so 
l een en c h i n o dos l e t r a s que en j a p o -
n é s se p r o n u n c i a n M i t s u - Ñ a k a . A h o r a 
b i en . M i t s u n a k a f u é u n v a l i e n t e gue-
r r e r o , a n t e c e s o r de Y o s h i t s u n e . ¿ N o 
es n a t u r a l que u n c o n q u i s t a d o r qu i s i e -
r a p e i p e t u a r a s í el r e c u e r d o de s u a n -
t e p a s a d o ? . P e r o t o d a v í a h a y m á s . E l 
e m p e r a d o r c h i n o K i n - ' L u n g , d e l s ig lo 
X V I I I . h a b l a n d o en u n l i b r o s u y o de 
la h i s t o r i a de los s o b e r a n o s m a n -
c h ú e s , d i c e ; " S o y d e s c e n d i e n t e de G i 
( en j a p o n é s Y o s h i ) K e i ( en j a p o n é s 
T s u n e , ) c u y o a n t e p a s a d o se l l a m a b a 
S e i v a ; p o r eso l l a m a m o s a n u e s t r a d i -
n a s t í a T s i n g . ' ' Y es c u r i o s a l a c o i n c i -
d e n c i a de que la f a m i l i a de Y o s h i t s u n e 
d e s c e n d í a en l í n e a r e c t a de l e m p e r a -
d o r j a p o n é s S e i v a , que v i v i ó en el s i -
glo I X . 
H a y , pues , que r e c o n o c e r que s i 
Y o s h i t s u n e y el g r a n G e n g i s J a n no 
f u e r o n l a m i s m a p e r s o n a . , sus h i s to -
r i a s , n o m b r e s y f a m i l i a s t u v i e r o n u n 
e x t r a o r d i n a r i o p a r e c i d o . 
T E l l G R A M A r p f LA ISLA 
R O D A S . 
S e n s i b l e d e s g r a c i a 
5 — I X — 9 a . m . 
J u l i a n a C a p o t e , b l a n c a , c a s a d a , v e -
c i n a de L i m o n e s , de este t é r m i n o , es-
t a b a p r e p a r a n d o u n a l á m p a r a de pe-
t r ó l e o ; i n f l a m ó s e é s t a p r e n d i e n d o 
fuego a sus v e s t i d o s y le o c a s i o n ó l a 
m u e r t e . 
E l J u z g a d o t r a s l a d ó s e a l lug-ar de l 
suceso . 
J&l C o r r e s p o n s a l . 
S A L A M A N C A . 
L l u v i a de r a y o s . — ^ ' a ñ a v e r a l e s i n c e n -
d iados . 
5 — X I — 5 p . m . 
v e r a l e s de l a s c o l o n i a s " S a n t a A n a " 
v e r a l e s de las coo ln ias " S a n t a A n a " 
y l a de L u c i a n o P é r e z , p e r t e n e c i e n t e s 
a l c e n t r a l " F e . " d e b i d o a u n a v e r d a -
d e r a l l u v i a de r a y o s c a í d a e n d e r r e -
d o r de d i c h o c e n t r a l . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
S A N T I A G O D E C U B A . 
D e s m i s t i e n d o r u m o r e s . — ' P r o m e s a s a 
M a n d u l e y . 
5 — X I - — 5 p . m . 
C o m é n t a s e e l t e l e g r a m a de M a n d u -
l e y a Z a y a s d e s m i n t i e n d o i n t e n t o s de 
f o r m a r u n p a r t i d o i n d e p e n d i e n t e . 
D í c e f e e h a n s n a v i z 4 d o s e a s p e r e z a s 
c o n l a p r o m e s a de d e s i g n a r p a r a e l 
G o b i e r n o P r o v i n c i a l a l s e ñ o r M a n d u -
ley . 
E s p e c i a l . 
L O S S U C E S O S 
NOTICIAS V A R Í A S 
E l d o c t o r L u í s B i o s c a . m é d i c o i n t e r -
no del s a n a t o r i o " " L a B e n é f i c a , " del 
C e n t r o G a l l e g o , a s i s t i ó a y e r t a r d e a 
los i n d i v i d u o s de la r a z a b l a n c a R o -
gel io P i n a , de 19 a ñ o s ; M a n u e l D u r á n 
C o s t a , de 17 a ñ o s ; M a n u e l L ó p e z 
A v a d i n . de 20 a ñ o s . M a r c e l i n o L o p e / 
G a r c í a , de 19 a ñ o s ; . J e s ú s F r a n c a P i -
z a , de 20 a ñ o s ; y J o s é R e y R o d r í g u e z , 
de 16 a ñ o s , d e p e n d i e n t e s y v e c i n o s to-
dos el los de la c a l l e de R i e l a n ú m e r o 
121. los cu-ales p r e s e n t a b a n s í n t o m a s 
d e i n t o x i c a c i ó n por f e r m e n t o s o r g á -
n icos , de p r o n ó s t i c o leve , s a l v o a c c i -
dente . ' 
E l ma l que a q u e j a a estos i n d i v i -
duos f u é o r i g i n a d o piir h a b e r comi-
do queso fresco del p a í s , que c o m p r ó 
e l c o c i n e r o de l a c a s a en u n pues to de l 
M e r c a d o de C o l ó n . 
T a m b i é n en el c e n t r o de s o c o r r o del 
p r i m e r d i s t r i t o , f u é a s i s t i d o a y e r a l 
me-dio d í a el m e n o r e m p l e a d o en las 
o b r a s del a l c a n t a r i l l a d o E n r i q u e V á z -
quez, de once a ñ o s y vec ino de A n g e -
les 72, de u n a i n t o x i c a c i ó n de p r o n ó s -
t i co g r a v e , o r i g i n a d a por h a b e r comi -
do queso fresco , que s u s e ñ o r a m a d r : 
c o m p r ó en un puesto del M e r c a d o de 
T a c ó n . 
E\ p a c i e n t e q u e d ó en su d o m i c i l i a 
p o r c o n t a r c o n r e c u r s o s p a r a s u as i s -
t e n c i a m é d i c a . 
E n la casa de s a l u d ' ' L a C o v a d o n -
g a . " i n g r e s ó a y e r el b l a n c o E n r i q u e 
L l a n o S á n c h e z , d e p e n d i e n t e y vec ino 
de la bodega e s t a b l e c i d a en l a c a l z a d a 
de Z a p a t a e s q u i n a a A . b a r r i o del V e -
dado , de q u e m a d u r a s p o r s u s t a n c i a 
c á u s t i c a , en a m b o s o jos y l a c a r a , de 
p r o n ó s t i c o g r a v e . 
' M a n i f e s t ó L l a n o que d i c h a s que-
m a d u r a s las s u f r i ó al c a e r l e e n c i m a 
u n poco de c a l . a l e s t a r b l a n q u e a n d o 
u n a p a r e d en d i c h o e s t a b l e c i m i e n t o . 
A M a n u e l G a r c í a T o r r e s , v e c i n o de 
V i l l e g a s 9 le s u s t r a j e r o n de u n esca -
p a r a t e q u e t e n í a en s u c u a r t o , l a s u -
m a de 250 pesos en oro y p l a t a , sospe-
c h á n d o s e s e a e l a u t o r de este h e c h o 
u n s i r v i e n t e de l a c a s a n o m b r a d o A n -
tonio G o n z á l e z , el c u a l h a d e s a p a r e c i -
do de l a c a s a . 
L a p o l i c í a s e c r e t a d i ó c u e n t a de es-
te h e c h o a l s e ñ o r J u e z de g u a r d i a . 
P o r la P M i e í a N a c i o n a l se p r o c u r a 
la d e t e n c i ó n del n e g r o I g n a c i o M a r t í -
nez . acusad.<v, p o r M a r í a de l C a r m e n 
R o d r í g u e z , v e c i n o de 13 e n t r e 12 y 
14, en el V e d a d o , de h a b e r a b u s a d o 
de l a h o n e s t i d a d d e l a n i ñ a M e r c e d e s 
H e r n á n d e z , de 13 a ñ o s . 
M i e n t r a s e l d u e ñ o d e l c a f é s i t u a d o 
en C a r l o s I I I n ú m e r o 87. A n t o n i o G a r -
c í a G o n z á l e z se e n c o n t r a b a a y e r de 
m a d r u g a d a en l a p l a z a h a c i e n d o l a 
c o m p r a p a r a el e s t a b l e c i m i e n t o , l e 
r o b a r o n 140 pesos oro a m e r i c a n o , y 
50 p l a t a e s p a ñ o l a y u n p o r t a m o n e d a s 
con diez centenes , todo lo c u a l g u a r -
d a b a en u n b a ú l . 
P o r s o s p e c h a de que el a u t o r de es-
te robo f u é d e t e n i d o y r e m i t i d o a l 
V i v a c el d e p e n d i e n t e V í c t o r G o n z á l e z 
S á n c h e z . ^ 
R O M A 
DEPfiRIAMENTO DE SANIDAD 
D E F U N C I O N E S 
Septiembre 2. 
Cayetana Pérez, 73 años, Lealtad 52, 
Cáncer del útero; María Teresa Rodrí-
guez, 7 años, C y 23, Oclusión intestinal; 
Vicente Tolentino, 109 años, Maceo 140, 
Cardio esclerosis; Antonio Cheno, 13 me-
ses, Serafina 19, Bronco neumonía; An-
drés Vázquez, 45 años, L a Benéfica, Cán-
cer del estómago; Benito Peña, 38 años, 
L a Benéfica, Tuberculosis. 
Sofía Latorre, 79 años, Castillo 26, He-
morragia cerebral; Hospital Número 1: 
Justo Cruz, Tuberculosis; Antolín Rodrí-
guez, Tuberculosis; Guillermo Qulntanal, 
35 años, Tuberculosis; Piedad Castañeda, 
23 años. Vesania; Susana Cárdenas, 17 
años. Hemorragia cerebral; Gregorio Gu-
tiérrez, 65 años. Gangrena senil; Francis-
co Yáñez, 1 año, 4 núm. 16, Castro ente-
ritis. 
D E F U N C I O N E S 
Septiembre 3. 
Dolores Carrillo, 65 años. Quinta del 
Obispo, Arterio esclerosis; Melitón Cha-
cón,-50 años, Sevilla 75, Casa Blanca, Cán-
cer del estómago; Flora Silverio, 70 años, 
Cuba 44, Esclerosis señal; Félix Alsato-
rres, 49 años, Hospital Número 1, Arterio 
esclerosis; Antonio Jimeno, 21 años, Quin-
ta Covadonga, Septicemia; Herminio Fon-
tradona, 28 años, Lagunas 78, Diabetis. 
P U B L I C A C I O N E S 
U N A M E M O R I A 
E l señor don José Manuel Valdés Bor-
das, jefe de negociado de segunda clase y 
administrador de la fuente de agua que 
para las embarcaciones existe en el espi-
gón de Paula, nos ha remitido un ejem-
plar de la Memoria que ha impreso del 
suministro practicado desde Io. de Agos-
to de 1911 (fecha en que se hizo cargo 
de la recaudación) hasta 31 de Julio del 
año actual, con la demostración del im-
portante aumento de $20,051-62 obtenido 
en los doce meses que comprenden las 
mencionadas fechas. 
Felicitamos al señor Valdés Bordas por 
el buen éxito en el cargo y la publicación 
de la Memoria, que es caso recomendable. 
L a estación veraniega ha sido este año 
muy fecunda en fiestas deportivas, sobre 
todo en las plazas de Europa y de Norte 
América. A este respecto, las revistas Ilus-
tradas que vienen de fuera publican no-
tas y grabados muy interesantes sobre los 
deportes de varias clases que están en 
boga. Todas estas revistas las hallarán 
en la librería "Roma," de don Pedro Car-
bón, Obispo núm. 63, a donde concurren 
a diario las bellas damas habaneras, com-
prando las mejores revistas del mundo, li 
bros de actualidad, magazlnes, efectos de 
escritorio y de tocador y perfumería se-
lecta de Atkinson, todo muy barato. 
Ya vuelven a ser de moda los famosos 
juegos llamados puzzle o rompe cabezas, 
ingeniosísimos y a la vez instructivos. En 
la librería "Roma" reciben gran variedad 
de combinaciones nuevas que son de gran 
interés para los aficionados. Hagan una 
visita a "Roma'' y quedarán encantados de 
lo mucho bueno que hay allí. 
GRAN HDIEL AMERICA 
Industria 160, coquina A Barcelona. Gen 
cien habitaciones, cada una con su baflo 
de ag-ua caliente, luz, timbres y elevador 
eléctrico. Precios sin comida, desde un po-
so por persona, y con comida desde do« 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. T e l é í o n o A-2998. 
3085 1-Sep. 
á PROPOSITO.—So alquila el local de San 
Miguel núm. 3, esquina al Parque Central, 
para rasa de empeño, co lec tur ía u otra cla-
se de n e g o c i ó en el cual el públ ico prefie-
re la menor exhib ic ión . 
10400 8-5 
PRADO Xl 'M. «O, bajos. Se alquilan estos 
amplios, frescos y cómodos bajos, con todas 
las condiciones Sanitarias y d e m á s como-
didades: informan en los altos, de 10 A. M. 
a 5 P. M. 10407 8-5 
A L Q U I L E R E S 
AIjTOS en Monaerrute núm. 5. con como-
didades para una numerosa familia, de mo-
derna construcc ión y con espléndida insta-
lación sanitaria: informan: Casteleiro y V i -
zoso. Lampari l la núm. 4. 
10469 15-6 Sep. 
V E D A D O . — E n lo mejor de la loma, ca-
lle F entre 13 y 15. se alquila una fresca y 
cómoda casa en ochó centenes, Quinta de 
Lourdes; puede verse a cualquier hora 
10470 8.6 
E N C U B A esquina a O'Rellly se alquilan 
departamentos grandes para ofleinas; infor-
man en la misma, 'Café de Carrio." 
1044.7 22-6 Sep. 
S E A i .q i la casa calle F núm. 9, con 
.•-•ala, comedor y cinco cuartos; puede verse 
de 1 a 3. 10436 8-6 
E X T R E S C E N T E N E S un magnifico de-
partamento en casa para oficinas, propia 
para bufete o negocio serio. Los inquilinos 
pocos y buenos. Tejadillo 6, casi esquina a 
Cuba, Te lé fono A-3048. 
10449 15-6 S. 
CUBA 24, frente al mar 
L a casa m á s fresca, h ig i én i ca y ventilada. 
Departamentos altos y bajos con dos bue-
nas habitaciones cada uno, de nueva cons-
trucción .pisos de mosaico, cielos de yeso, 
agua, lavabos, etc.. para ofleinas y hom-
bres solos, a 110-60, $12-75 y $15-90. 
10438 26-6 Sep. 
VEDADO.—Se alquilan los hermqsos a l -
tos de la casa calle Baños núm. 195, entre 
19 y 21, con 4 departamentos y todos los 
servicios sanitarios, pisos de mosaicos; pre-
cio, $20 americanos: la llave en la bodega 
de la esquina; informan en Aguacate nú-
mero 19, altos. 10446 4-6 
S E AI,Q,V1I.A la fresca y cómoda casa 
F núm. 16, en el Vedado. L a llave e in-
formes en Novena núm. 52, esquina a Ba-
ños. 10435 8-6 
S E AI.QI ' i i .a un piso independiente en 
San Lázaro 14 y 16. Buena s i tuac ión y mu-
cho fresco. E n la portería informan. 
1Q434 8-6 
S E ALQ.I.III,A una hermosa habitación, 
con dos ventanas a la calle, suelos de már-
mol y muy ventilada. Propia para un ma-
tr imonió o un hombre solo. Precio: 3 cen-
tenes: no es casa de huéspedes ; San Láza-
ro núm. 95, antiguo. 
10430 8-6 
SR A L Q I II .AN los ventilados altos de la 
Calzada del Monte núm. 491. esquina a San 
Joaquín; informan en los bajos, bodega. 
10460 8-6 
S E A R R I E N D A toda la casa de Bernaza 
núm. 36, o se alquila el piso principal, pro-
pio para familia numerosa: el portero. Due-
ño: Es trada Palma núm. 78. 
10437 8-6 
S E AMJCtBTLAM los altos de Gloria núme-
ro 93, modernos, sala, comedor, cuatro cuar-
tos y demás comodidades; seis centenes. 
Llaves al lado: informes. Mercaderes nú-
mero 27. 10466 4-6 
E N fS4, S E A L Q U I L A N los bajos de la 
casa calle do San Rafael núm. 43; Informes, 
Ncptuno núm. 71, L a Epoca . 
10474 4-6 
R a m ó n S a n t a , v e c i n o de l a c a l l e de 
S a n t a R o s a n ú m e r o 7. en el C e r r o , de-
n u n e i ó en la S e c c i ó n de E x p e r t o s de 
la P o l i c í a N a c i o n a l , h a b e r d e j a d o ol-
v i d a d o en un c o c h e de p i n z a que t o m ó 
en S a n M i g u e l y C a m p a n a r i o p a r a d i -
r i g i r s e a l a h a r h e r í a e s t á h l e c i l a en 
E m p e d r a d o y A g u i a r , u n p a q u e t e c o n 
86 lu i s e s . 
E l S a n t a i g n o r a el n ú m e r o del C O -
che . como i g u a l m e n t e q u i é n s ea s u 
c o n d u c t o . r 
A l l e v a n t a r s e en l a m a ñ a n a de a y e r 
d o n D i o n i s i o » G r o n z á l e z « í u l v e . v e c i -
no de M u r a l l a 29. n o t ó que de u n es-
e a p a r a t e le h a b í a n s u s t r a í d o p r e n d a s 
de oro y b r i l l a n t e s por v a l o r de 800 
pesos, p r o p i e d a d de d o ñ a M e r c e d e s 
F V a s q u e d a . y a d e m á s 50 pesos oro . de 
s u p r o p i e d a d . 
Se i g n o r a q u i é n o q u i é n e s p u e d a n 
ser los a u t o r e s de este robo . 
" M U N D I A L " 
E l número 16 de esta importante revis-
tp, perteneciente al mes de Agosto, llegó 
hsy a la importante librería "Cervantes," 
de la Habana y se encuentra de venta en 
todas las librerías de la Isla. 
Colaboran en este número los mejores 
literatos Hispanoamericanos, entre ellos 
Rubén Darío (Director literario). Valle 
Inclán, Carrasquilla, Mallarino, Gómez Ca-
rrillo, Maseras, Tannery, Vargas Vila, 
Pompeyo Gener, Sux, Hipófilo, Levillier y 
otros. 
"Munrlial" es la revista que mejores tra-
bajos literarios publica. Si desea conven-
cerse pida números de muestra acompa-
ñando 6 centavos en selols y detalles a su 
Corresponsal, librería "Cervantes," de Ri-
cardo Veloso, Galiano 62, Habana. 
Precio de cada número 30 centavos pla-
ta en la Habana y Currency en las damás 
poblaciones de la isla, franco porte. 
También llegaron Nuevo Mundo, Sol y 
Sombra, Alrededor del Mundo y las aven-
turas de Nick Cárter. 
L I B R O S D E T E X T O 
a precios muy económicos, de venta en la 
L I B R E R I A NUEVA, de Jorge Morlón, 
Dragones, frente al Teatro de Martí, Apar-
tado núm. 255. 
Gramática de la Real Academia, Rodrí-
guez García, Salvá, Sanmartí, Padilla-
Díaz Rubio Toro y Gómez, Benot, Bello, 
Avendaño, etc., etc. 
Literatura de Gumallé, Gil de Zárato, 
Arpa y López, Revilla, Gonblanc, Gonzá-
lez Blanco, Fitzmaurice-Kelly, Mérimée, 
etcétera, etc. 
Retórica y poética de Arpa y López, Coll 
y Vehí, Gil y Angulo, etc., etc. 
Aritmética y Algebra, de Rubio y Díaz, 
Picatoste. Leysenne, Bruño, Cardín, Cor-
tazar, Vallín y Bustlllo, Wentwoth, Royo, 
Veintejoux, etc., etc. 
Geometría y Trigonometría de Rubio y 
Díaz, Picatoste, Cardín, Cortázar, Vallín y 
Bustillo, Ortega, Bouché y Comberousse, 
Bertrand, Bowser, H. Bos, Bruño, etc., etc. 
Historia Natural de Langlebert, Dela-
fosse, Caustier, Bruño, Ribera y Gómez, 
Bolívar y Calderón, Odón de Buen, Ap-
pleton, etc., etc. 
Física de Ganot, Langlebert, Gleiber, 
Appleton Marcolain, Nelson, Feliú, etc., et-
cétera. 
Química de Langlebert, Bermejo, Me-
dicus, Youmans, Rubio y Díaz, Vittoria, 
Feliu. Marcolain. etc., etc. 
Lengua inglesa de Winton, Robertson, 
Simonne, Cortina, Ahn, Vingut, Palenzue-
la, Berlitz, Baralt, etc., etc. 
Lengua France*a de Simonne, Cortina, 
Berlitz, Ahn, Chantreau, Allendorff, Otto-
Sauer, etc., etc. 
Legua Italiana de Angelí, Ahn, Ochoa. 
Lengua Alemana de Ahn, Ar.geli. 
Diclconarios y Guías de Conversación en 
todos los idiomas. 
Hay libros de texto de todas clases pa-
ra enseñanza elemental, secundária y su-
perior. En Castellano, en Inglés y en 
Francés. 
U 6? 
SE ALQ.l;H,A7í los elegantes y ventila-
dos altos de esquina en San Lázaro núme-
ro 262 y Perseverancia; Informes en Per-
severancia y Malecón. 
10473 6-6 
S e a l q u i l a c o n ó s i n c o n t r a -
t o u n l o c a l e n , u n a d e l a s c a l l e s 
p r i n c i p a l e s y c o m e r c i a l e s d e 
e s t a c i u d a d , p r o p i o p a r a e l r a m o 
d e J o y e r í a ú o t r o a n á l o g o . I n -
f o r m a r á n d e 9 á 1 1 . , a . m . , e n 
e l C a f é y R e s t a u r a n t 
" E L C A S I N O " 
C 3133 alt. S-4 
V E D ArtO.—Parque de Medina, brisa, O 
entre 25 y 27. núm. 2ñ6. se alquila hermo-
sa, fresca y moderna casa, cinco cuartos 
grandes, sala, gabinete, hall, comedor, j a r -
dín, patio, cercado de mamposter ía . servicio 
sanitario completo; llave al lado; informes: 
Damas núm. 14, bajos. 
10423 8-5 
SE AL«4UIIiAI« los alto? y bajos de R a -
yo núm. 31, juntos o separados; para ver-
los de 12 a 2 todos los días. 
10422 fg.g s. 
DAMAS Nfnn. (17.—Sala, comedor, cuatro 
cuartos y servicios modernos. Se alquila 
en dos onzas. La llave en el número 59. 
Informes en Amargura núm. 11, bufete del 
Ldo. Abril . 10417 8-5 
V I M - E G A S NOm. na.—Se alquila el se-
gundo piso, muy fresco y con buenas como-
didades; condi«lones h i g i é n i c a s y servicio 
sanitario de lo más moderno, escalera de 
mármol y muy amplia; Informes en los ba-
jos de Riela núms. 66 y 68. 
10416 8-5 
RICI-A XVIHS. «O y 08.—Se alquilan dos 
pisos muy.frescos y ventilados, compuestos 
cada uno de cuatro espaciosas habitaciones, 
sala y saleta, e s tán dotados de los efectos 
sanitarios mfts modernos; informes en los 
bajos, a lmacén de sombreros. 
10415 8-5 
Local para [stabledmíento 
Se alquila un amplio local para cual-
quier clase de establecimiento en la casa 
calle de Aramburo núm. 28. entre Neptu-
no y San Miguel. Informan en la misma, el 
encargado. 10427 4-5 
S E A I . t i r i K A N los ventilados altos de la 
casa Cárcel núm. 21 A. esquina a Prado, sa-
la, comedor, cinco habitaciones, doble servi-
cio. 10403 15-6 Sep. 
O ' R E I I . I . V 34, moderno, se alquila una 
buena habi tac ión interior; Virtudes 96. an-
tiguo, se alquilan habitaciones a J6-50, son 
casas de orden y tranquilidad. 
103P9 4-5 
M A ( ; > i r i r o I.OC AI, en la calle del Obis-
po núm. 56. se arrienda, propio para colec-
turía o c a s a de cambio; informan en el 
mismo hasta las 6 p. m. 
10397 5-5 
M O N T E 2 1 1 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S . L A L L A V E 
E N L O S B A J O S ; I N F O R M A : J . M. L O P E Z 
OÑA, OTIEILLÍ 102, A L T O S , D E 2 A 5 P. M. 
10386 8-4 
EN NUEVE CENTENES 
Se alquilan los hermosos altos de la casa 
Campanario 141, casi esquina a Reina, aca-
bados do pintar, compuestos de sala, saleta 
y comedor y cuatro magní f i cos cuartos y de-
más comodidades. L a llave en los bajos de 
la misma y para más informes: Malecón 
6 B, altos. Te lé fono A-1753. 
10379 4-4 
G A L I A N O 2 7 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S . L A L L A V E 
E N LOS B A J O S : I N F O R M A : J . M. L O P E Z 
OSA. O ' R E I L L Y 102, A L T O S . i J E 2 A 5 P. M. 
10385 8-4 
E N fllO-no ORO español , se alquila la ca-
sa Aramburo nfim. 33; informan en L a Vlz-
cafnn. Prado núm. 110, antiguo. 
10353 4-4 
Castillo y Príncipe Alfonso 
• E n esto moderno edificio se alquilan unos 
espaciosos y muy ventilados altos, propios 
para familia de gusto. Informan: Sabatés 
y Boada, Universidad 20, Te l . A-3173. 
10371 15-4 Sep. 
S E A L Q U I L A N 
L o s a l to s de A m i s t a d 6o. 
I n f o r m e s C o m p o s t e l a y S o l . M u e -
b l e r í a . 
c. 3131 8-4 
SE AI.Q.VIIiA, a persona de moralidad, en 
6 centenes, con dos m-^es en fondo, el ba-
jo de Cristo núm. 35, sala, comedor y dos 
cuartos. 10376 3-1 
Príncipe Alfonso número 322 
Se alquilan los espaciosos y e sp léndidos 
altos de -a casa Pr ínc ipe Alfonso núm. 322, 
propios para una familia de buen gusto, por 
el confort que reúnen. Informan: Sabatés 
y Boada, Te lé fono A-3173. 
10370 15-4 Sep. 
SE ALQ,i:iI..AN habitaciones con muebles 
y sin ellos, a hombres solos, hay buen ba-
ño y Te l é fono: Teniente Rey núm. 33, es-
quina a Habana . 10349 4-4 
SE ALQ,L'IIjA el primer piso de la nueva 
casa calle del Refugio núm. 16. entre Con-
sulado y Prado: sala, comedor. 3i4 y agua 
abundante a todas horas. Informan en el 
mismo, de 8 a 10 y de 2 a 4. 
10345 8-4 
I*ARA E S T A R L E C l M l E X T O . industria o 
deposito, se alquila un local amplio; Zulue-
ta núm. 73, entre Monte y Dragones; infor-
man en los altos. 10347 8-4 
E M G U A M A B A G O A 
se alquila la hermosa casa situada en la 
calle de Araguren núm. 67. entre las de 
Camarera y Luz. Tiene sala, con dos ven-
tanas a la calle, portal y z a g u á n , comedor 
con dos arcos con persianas, seis espacio-
sos cuartos, cocina y dos patios con árboles 
frutales. Tieno luz e léc tr ica agua de Ven-
to y también agua de pozo, pasándo le por 
el frente la l ínea de carros e léc tr icos . L a 
llave e s t á en frente c in formarán en la ca-
lle de V i l l u e n ó a s núm. 85, altos y en Aguiar 
92. bufete del doctor Fernández , en la H a -
bana. E l alquiler es de 6 centenes mensua-
les. 10346 4-4 
S E A I - Q l I I .AN, en la casa San Lázaro 131. 
antiguo, altos, dos magníf icas habitaciones 
amuebladas, propias para oficina o bufete, 
por el módico precio de seis centenes men-
suales; en la misma casa informarán. 
10367 4-4 
H E R M O S A CASA Cárdenas 45, compuesta 
de sala, saleta, recibidor, 5 cuartos y demás 
servicios, toda de mosaicos; Informes en el 
número 22 de la propia calle. 
10368 4-4 
E N Ml'RAI.I^A f>yz< esquina a San Igna-
cio, altos, se alquila un hermoso departa-
mento de 3 habitaciones con vista a la ca-
lle; informan en la misma. 
10387 4-4 
H O T E L D E F R A N G I A 
Teniente Rey núm. 15. Casa recomendada 
por varios Consulados e importantes casas 
comerciales. Situada en el centro de los ne-
gocios, al lado del Correo y de la Aduana 
Los e l éc tr icos para todas parte.'? pasan al 
lado. No hay horas fijas para las comidas 
y entradas. Servicio esmerado. Precios mó-
dicos. 10276 8-3 
P E A r Q , r i I j A N dos habitaciones altas y 
una baja; Habana 100, entre Obispo y .Obra-
pía. 10273 4-3 
S E A L Q U I L A 
E n la calle 17 entro 8 y 10, una casa es-
paciosa y elegante, con cinco cuartos, sala, 
comedor, suelos de m o s á i c o s y todo el ser-
vicio sanitario a la moderna, con agua ca-
liente y electricidad; la llave al lado; infor-
maran en San Lázaro núm. 75, altos, de 4 
a 6. 10281 5-3 
E1V M E R C E D 10 se alquila una hermosa 
habi tac ión alta, independiente, a matrimo-
nios sin n iños o señoras solas. No hay más 
inquilinos . 10274 4-8 
SE A L Q U I L A N los espaciosos y fresquí-
simos altos de Egido 2 B ; la llave en el en-
tresuelo y para informes, su dueña. L a m -
parilla núm. 40, antiguo. 
10309 4-3 
E X 7 C E N T E N E S un segundo piso de sa-
la, 3 cuartos, comedor, cocina, baño e ino-
doro, alumbrado de gas y luz e léctr ica y 
entrada independiente, en Compostela 113, 
entre Sol y Muralla. 10264 4-3 
E G I D O 23. Acabado de fabricar se a l -
quila el primer piso con cinco habitaciones, 
sala y comedor, luz e léctr ica , motor para 
subir agua. InformarAn en el ú l t imo piso. 
Egido 29. bajos. 10293 4-3 
S E ALQXÍLAN cuatro hermosas y frescas 
habitaciones altas, con comedor y cocina en 
Empedrado núm. 33, inmediato a la plaza 
de San Juan de Dios. 
10227 ' 4.1 
S E A L Q l I L A la casa calle F núm. 42, en 
5 centenes, sala, comedor. 3 habitaciones, 
cocina y baño. L a llave en la bodega. I n -
forman en 2 núm. 12, Te l . F-1205. 
10236 4.1 
E X R E I N A 14 se alquilan hermosas ha-
bitaciones y departamentos con vista a la I 
calle, con o sin muebles, precios sumamen- i 
te módicos y en las mismas condiciones en 
Reina 49. donde hay hermoso local por R a -
yo, entrada a todas horas. 
1041? Í6 -5 Sep. 
Bw 8S P L A T A Fe alquila la casa de mo-
derna cons trucc ión Florida núm. 73, mo-
derno. L a llave al lado. Su dueño en Cr i s -
to núm. 24. 10249 4-1 
P R A D O 22.—Se alquilan los frescos altos 
de er-ta moderna casa. E n la misma infor-
S E ALQ. lrILAN los bajos, independientes 
para corta familia, en 6 centenes. Aguila 45' 
antiguo; sala, 2 cuartos, cocina y lo dem&^ 
moderno; suelos de mosaicos; llave en la bo-
dega; su dueño, Carlos 111 núm. 189, bajos. 
10201 4-3 
SAN IGNACIO (ñ.—Se alquilan los bajos 
de esta casa, compuestos de sala, saleta, co-
medor, siete cuartos, patio, traspatio, ser-
vicio sanitario. L a llave en el núm. 59; in , 
forman en la calle 11 esquina a 6, Teléfo-
no F-1326. 10321 8-3 
S E A L Q U I L A N 
muy limpios, acabados de pintar y dar le, 
c hada, los bajos Ancha del Norte 317 A y 
317 B. tienen sala, saleta'y tres cuartos, en 
7 centenes; la llave en la carnicería , 3 n ; 
tómese el carro de Universidad. 
10316 4-8 
S E A L Q U I L A N los hermosos y frescos a"i-
tos de San Nicolás núm. 91, muy baratón, 
por marchar su dueño para Europa y que-
rer dejar la cp.sa habitada; en la l i tografía 
del frente, informan. 10301 6-3 
V E D A D O . - Próx ima a desocuparse se al-
quila "a casa Línea 65. entre A y Paseo, con 
cinco buenos cuartos, sa lón de comer, cuar-
to para criados, ducha y todo el servicio sa-
nitario; en el núm. 67, impondrán. 
10286 4-8 
S E A L Q U I L A N , en 10 centenes cada uno, 
los hermosos altos de las casaa de Neptu-
no números 212 y 220 Z, antiguo, compues-
tos de sala, saleta, cuatro cuartos, cocina, 
espléndido comedor, cuarto para criados, 
cuarto para baño y dos servicios sanitarios; 
las llaves en la bodega de Neptuno y Mar-
qués González; para más Informes, en la 
Perfumería de Manrique y San José . 
C 3022 5-8 
S E A L Q U I L A N los bajos de San Láza-
ro 134; en Teniente Rey 63, P a n a d e r í a d« 
Santa Teresa, informarán. 
10324 8-8 
A L C O M E R C I O 
Se alquilan dos esp léndidos locales en 
Angeles núm. 36, entre Reina y Monte; as 
pueden ver a todas horas e informan «a 
la misma. 10247 8-1 
SE A L Q U I L A la bonita y fresca casa So-
meruelos núm. 15; sala, saleta, 3 cuartos y 
cuarto de baño, una cuadra del Parque d« 
Colón y buen vecindario; la llave y su due-
ño en Corrales núm. 26. 
10256 8-1 
S E A L Q U I L A 
una sala muy espaciosa, propia para esta-
blecer cualquier negocio comercial, en pun-
to muy céntr ico; a d e m á s tiene a t r á s una 
habi tac ión; darán razón en Compórte la nú-
mero 71. antiguo. 10253 8-' 
SE A L Q U I L A la planta alta de la casa 
Monto núm. 177, esquina a San Nico lás , con 
sala, saleta, comedor, 6|4 y 1|4 en la azo-
tea; la llave en los bajos e informan en 
Prado núm. 86, antiguo. Francisco Reyes 
Guzmán. 10246 8-1 
B E L A S C O A I N 17. Se alquilan estos ele-
gantes altos con siete cuartos, sala, saleta, 
comedor, espléndido baño y d e m á s comodi-
dades. Precio 18 centenes. Para m á s infor-
mes, f e r r e t e r í a Galiano y Neptuno. L a lla-
ve al lado. 10230 8-1 . 
LOMA D E L V E D A D O . Calle 15 núm. 251, 
entre E . y F . el hermoso piso alto, con sie-
te cuartos, sala, comedor, cocina, dos ba-
ños, cuatro balcones-a la calle, cielos r a -
sos, electricidad, etc. Informes: F . núm. 3^, 
entre las calles 15 y 17. 
10216 8-1 
H A B A N A 2 3 6 
E n 30 centenes se alquila esta hermosa 
casa, recién fabricada, y que contieno todos 
los adelantos modernos; consta de alto y 
bajo, que se alquilan juntos o separados. 
Consta cada piso de sala, saleta, seis cuar-
tos, dotados de lavabos de agua corriente 
y desagüe , hermosa cocina, cuarto de Dafio 
y servicios sanitarios. 
10238 15-1 Seo. 
G R A N L O C A L propio para establecimien-
to en lo mejor de la Víoora. E n l a ferrete-
ría " E l Tigre" informan. Jesús del Monte 
núm. 508. C 2974 8-31 
S E A L Q U I L A 
UN E L E G A N T E PISO BAJO, R E C I E N P I N -
TADO, SALA. S A L E T A D E C O M E R , T R E S 
CUARTOS. COCINA, P A T i O . C U A R T O D E 
S E R V I D U M B R E , P R O P I O P A R A F A M I L I A 
POCO NUMEROSA; P R E C I O : $60. V I R T U -
D E S 2, E S Q U I N A A Z U L U E T A , E L POR-
T E R O INFORMA. 10224 8-5-
SE A L Q U I L A N los altos de Trocadero no-
mero 57B; las llaves están en los bajos; 
más informes, Monserrate 71, altos: 
10182 5-31 
SE A L Q U I L A N los altos de Cárcel núme-
ro 27, antiguo; la llave en la bodega del 
frente; su dueño e informes. Alcantari l la 
numero 42. 10199 8-31 
N E P T U N O 2A, casa de huéspedes con am-
plias habitaciones, balcón al Parque Cen-
tral, buen servicio y mejor comida; pre-
cios módicos. 10148 10-30 
C A R D E N A S , casa de huéspedes . Prado 65, 
acabada de reedificar, e sp léndidas habita-
ciones, balcón a la calle y tienen dos te-
rrazas al Prado, buen servicio y magníf i -
ca comida; precios módicos. 
10149 10-30 
L o m a de l V e d a d o 
Calle 4a. entre 15a .y 17. Casa Chalet, 
acera de la brisa y sombra, rodeado de jar -
dines moderno, amplio y con servicios. I n -
formes: Francisco Andreu, Paseo núm. 22, 
esquina a 13, de 12 a 1, Tel. F-106S. 
10139 • 8-2» 
SE A L Q I I L A N los. bajos de Campanario 
núm. 109, antiguo, en siete centenes. Infor-
mes, Obispo núm. 121; la llave en la bo-
dega. 10129 8-29 
S E A L Q U I L A 
Propio para casa tío huéspedes o eos» 
análoga , se alquilan los dos pisos altos de 
la espléndida casa Reina núm. 34, casi es-
quina a San Nicolás , acabada de fabricar, 
con todo el confort moderno, y abundant» 
agua en todos \o% pisos. Puede verse a to-
das horas. Informarán: Suces ión de Juan 
Loredo Valdés , calle del Sol núm. 97, Alma-
cén de Víveres . 10102 15-29 Ag. 
S E A L Q U I L A , en casa de familia respe-
table, un departamento con vista a la cali* 
y con toda asistencia. E s propio para dos 
personas. Galiano 95, antiguo, altos. 
10095 8-29 
A L Q U I L A N S E habitaciones bien ventila-
das, con vista a la calle. Habana núm. lUt 
antiguo. 10089 26-28 A». 
SE A L Q U I L A N habitaciones muy frese*» 
y baratas, con o sin muebles, hay departa-
mentos con vista al paseo; buen servicio 
de agua, luz e léctr ica Te lé fono etc. E n Pra-
do núm. 71, antiguo, altos. 
10074 15-2S Ag. 
E N L A C A L L E de la Amistad 62. antiguo, 
entre dos e léctr icos , se alquilan hermo-
sas habitaciones; precios módicos , entrada 
a todas horas; en Reina 74 se alquila un 
zaguán. 9923 26-24 Ag-
SE ALQUILA BARATA 
l a casa Barrcto núm. 13S, Guanabacoa. si-
tuada al lado del puente de la Empres» 
nueva, a dos cuadras del paradero; tiene 
portal, sala, saleta, cinco cuartos, comedor, 
patio y traspatio. L a llave en la mism»" 
Informes: Cristo núm. 32, Habana. 
?S81 12-13 
S E A L Q U I L A N habitaciones con luz cléc' 
trica, a $12-72 y $10-60, en Aguila irjm. 80. 
980 .4-21 
S E A L Q r n . A o se vende la runtuosa Ca-
sa de las Figuras, calle de Máximo Gómo* 
núm. 62, Guanabacoa. También hay cu»** 
tos y accesorias desde $5-00 al mes. 
9424 S « - l l A * 
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N O T A B E L D I A 
No han temblado las esferas... 
de ningún reló de calle, 
ni pararon su corriente 
fes Hos. ni están los mares 
en suspenso, ni esta tierra 
de terrores y ^ ^anes 
se ha impresionado en espera 
del encuentro formidable 
de dos elementos nones 
que aun no salieron de pares. 
Y es claro, naturalmente, 
mientras que cade o non cade 
el gran suceso, de fijo 
el sol en las soledades 
del cielo echará su lumbre 
pobre el mundo; los mortales 
vivirán, si no 8e mueren, 
igual que vivieron antes; 
alumbrarán por la noche 
los astros; tendrá menguantes 
y crecientes Diana bella; 
• los peces y las aves, 
mosquitos y tiburones 
inclusive, no han de hallarse 
fuera de su centro un punto 
t i por nada ni por nadie, 
y cuando llega el suceso, 
si llega, de mala parte, 
cuatro días de palique, 
y al quinto... honrar padre y madre. 
Eso es todo. De manera 
que hacen mal en afanarse 
títulos, rubros, epígrafes 
v vociferar en balde. 
y C . 
SOCIEDADES E S P á l U S 
MOVIMIENTO D E E N F E R M O S 
EN LA "COVADONGA" 
Ingresaron: Inocencio Fernández Gon-
jlez, Manuel Magadán González, José Pé-
rez Ármiñana, Alfredo Fernández Fernán-
dez, Alfredo Rodríguez García, José Ro-
dríguez Riesgo, José Rodríguez Vega, Be-
nigno Ares López, Rafael Canelo Rústelo, 
José García Alvarez, Marcelino Fernández 
Gancedo, Manuel Fernández Pérrs, Lam-
berto Martín Labasola, Leandro Rodrí-
guez García, Manuel Martínez Valle, En-
rique Llano Sánchez, Hernán Victorero 
Aparicio, Herminio García Rodríguez, Ale-
jandro Castañedo Jiménez, Angel Vega 
Sánchez, Casimiro Vallina Venta, Benito 
García Gómez, Jorge Cura, Pablo Caste-
llón Roguez y José de Maet Maet. 
De alta: Daniel Tenrreiro Celada, Juan 
Menéndez García, Gumersindo Pantiga 
Bernardo, Benito Llera Ardeungo, Manuel 
Puente Morán, Demetrio de Río Monjer, 
Manuel García Busto, Elíseo Castilla Ro-
dríguez, Emilio Moreno Pérez, Antonio 
García Bueno, Domingo Ruiz Torre, José 
Fernández Viña, Manuel González Viña, 
Francisco León Nieto, Evaristo Madero 
' Una y Juan Fernández Fernández. 
EN "LA B E N E F I C A " *" 
Ingresaron: Manuel Campos Díaz, José 
Cabalas Pazos, Juan Castro Vidal, Federi-
co Millano Rodríguez, Manuel Gil, Manuel 
Ponte Martínez, Ricardo Rodríguez Vidal, 
Eduardo Manso Badía, Eduardo Fermín 
Rey, Benito Conde, Antonio Freiré Rome-
ro, Manuel López Incógnito, Eduardo Her-
mida, Manuel García Louzco, Juan López, 
Francisco Buján Anel, Manuel Noya Arca, 
Manuel M. García, Ricardo López Pérez, 
José Albo Vázquez, Francisco Doce Case-
• río, José Vázquez Castro, Bernardo Novo 
Fernández, Ramiro Vázquez Blanco, Nor-
b' -̂ o Vázquez, Tomás Carballés Rodrí-
g r J u a n R. Pórtela Pereira, Rogelio Pe-
ua Blanco, José Rey Rodríguez, Manuel 
Durán Costa, Marcelino López García, Je-
•sús Franco Peón, Manuel López, Severino 
Novoa, José Amarante Iglesias, José Cao 
Pena, Avelino Pena Fererira y José Anto-
nio Castro Luaces. 
De alta: Ramón Vázquez Campos, José 
García López, Ricardo Rodríguez Castro, 
Santiago Piñón, José M. Portuondo Ha-
mos, Carlos Díaz Rodrígez, Emilio Ramil 
Casas, Joaquín Baena González, Juan Rey 
Recarey, José Rodríguez Amado, Manuel 
Albo Gato, Manuel Mato, Manuel Díaz Pe-
na, Dionisio Náñez, Bonifacio Bouza Lina-
res i Serafín Pena Méndez. 
EN LA "ASOCIACION CANARIA" 
Ingresaron: Manuel García Rodríguez, 
Candelario Expósito, Fernando Cabrera 
. Mendoza, Leandro Cabrera González, José 
Hernández Castro. 
De alta: José A. Castro, Antonio Capote 
Jiménez, Luis Gutiérrez de León y Agus-
tín Montesino. 
EN "LA B A L E A R " 
Ingresaron: Primitiva Lámelos y María 
Ibarrona. 
De alta: María Hernández y Andrea Al-
fonso. 
celoso, Por salvar a su hija (2 par-
tes), ¿Quién mató a Max* y el jugue-
te La peste hubónica. 
Casino.— 
Compañía do zarzuela española.— 
Puneiou por ta'uias. 
A las 8 : Tres películas y el juguete 
El .amor en el teatro. 
A" las 9: L a película E l Canoüldr 
Negro y la zarzuela El Mississippi. 
Cine N o r m a . — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y. Consulado. 
—Función por tandas.—Matinées los 
domingos. 
Estreno: La fioga de los ángeles. 
Casi todos los niños de ambos sexos 
están anémicos y necesitan un tónico 
reconstituyente poderoso é dnofens'-
vo, siendo el mejor el Dinamó^eno 
Sáiz de Carlos. 
E s p e c t á c u l o s 
N a c i o n a l . — 
Ccmpañía de Zarz.ii. a de Regino Ló-
pez. 
Función por tandas. 
A las 8 : L a zarzuela en un acto 
El cierre a las seis. 
A las 9: L a zarzuela en un acto 
La itytervención cubana, 
P a y r e t . — 
Gran cinematóarrafo de ''Cuba Films 
-Co." 
Punción por tandas. Estrenos todas 
las noches. 
La casa de los leones (2 partes', 
lAocha entre d amor y el trono [5 
.partes). Adualidadés número 35, El 
paragv' de la Mishuguette . {2 par-
tee), L oronda (4 partes). 
A l b i s u . — 
0*29|>añía cómico-dramática. 
Punción por tandas. 
A las 8: L a comedia en un acto 
Mi misma cara. 
A las 9: Tanda doble. "La comedia 
jn dos actos Los señoritos. 
Politeama.—Gran Teatro.— 
Gran cinematógrafo de Cinema-
Films.—Función por tandas; estrenos 
diarios. 
T e a t r o M a r t i . — 
Compañía de zarzuela bufa cubana, 
ninción por tandas. 
A las 8: Las películas Marozzia (2 
Partes), Vengado (1.a y 2.a parte), y 
la comedia en un acto Tres en la tea. 
A las 9: 3.a, 4.a, 5.a y 6.a parte de la 
grandiosa película Vengado, y estre 
no del juguete cómico Necesito una 
¿sposa. 
A las 10: Las películas Jílcdo^. & 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DÍA 6 I>E S E P T I E M B R E 
Este mes está consagrado a San 
Miguel Arcángel. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la Catedral. 
Santos Zacarías, profeta; Eleuterio 
y Petronio, confesores; Eugenio y Ma-
cario, mártires; santa Limbaina, vir-
gen. 
San Eugenio, obispo y mártir. Des-
pués de la muerte de San Deogracias, 
que sucedió en el año 457, estuvo sin 
obispo la Iglesia Católica de Cartage-
na del Africa veinticuatro años, gi-
miendo los fieles bajo el insoportable 
yugo de los vándalos, implacables per-
seguidores del cristianismo. 
Después de estar aquella cátedra 
sin obispo por tanto tiempo, dispuso 
Dios que fuese elegido San Eugenia 
para ocuparla, cuya elección colmó 
tanto de gozo a todos los católicos, 
que pareció no sentían ya los males 
de la dominación bárbara que sufrían. 
Como la conducta del santo pastor 
era en todo conforme con el espíritu 
del Evangelio, y se extendía su repu-
tación por todas partes, concibieron 
los herejes tanta ¡envidia, que no hu-
bo calumnia que no inventaran para 
hacerle odioso con el rey Humerico, 
quien le hizo salir desterrado de to-
dos sus dominios; con cuyo motivo se 
retiró Eugenio a la ciudad de Antio-
quía. donde encontró bastante quie-
tud para esmorar su celo en la di-
rección de un monasterio en la eiudad 
•de Vians. 
E n fin, San Eugenio murió en el 
Señor el día 6 de Septiembre del 
año' 505. 
Fiestas el Sába4o 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 6. —Corres 
ponde visitar a Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón, en San Felipe. 
P r i m i t i v a R e a l y M u y I lus tre 
A r c h i c o f r a d í a de M a r í a S a n -
t í s i m a de los D e s a m p a r a d o s . 
IGLESIA DE LAfliERGED 
E l domingo ocho, segundo del presente 
mes-, celebrarái «sta. I lustra Archlcofradla en 
•la Ifrle»ia de. lo. >Ieraed; la. festividad regla-
•mentarla rpensual en honor de su excelsa 
Patrona María SanttHlma de loa Dcnampa-
radoK, con mi.^a solemne de ministros y ser-
món, a las ochQ"; rogando % los señores her-
manos su • asistencil, a dicho acto con el 
distintivo de la Archlcofradla. 
'Habaan, Septiemljr» 8 de 1912. 
E l Mayordomo, 
DR. J - M. DOMGISE. 
C 3152 8-6 
Cultos en San Francisco 
E l domingo,' 8 del corriente, ce lébrense 
en esta Iglesia cultos en honor 3e la Virgen 
de Regla. A las 9 a. m. se daré, principio 
a la Misa solemne, y un Padre de la Comu-
nidad predicará, el sermón. 
Se suplica la asistencia. 
E L S U P E R I O R . 
10482 3m-6 lt-6 
Iglesia de las M. M. Ursulinas 
Solemnes cultos que la Congregac ión de 
las Hijas de María del Cobre dedican a su 
excelsa Patrona. 
D I A 7. 
A las 7 de la tarde, el Santo Rosarlo, Ser-
món, por el Padre Leonardo Lopátegul , 
franciscano. Salve y l e tanías acompañada 
de orquesta, terminando con la reserva. 
D I A 8. 
Por l a mañana .—A las 7, Misa de Comu-
nión geenral, que dirá, el Rvdo. Francisco 
Obered, S. J . 
A las 81^, Misa solemne con acompaña-
miento de orquesta y con asistencia del 
Iltmo. y Rdmo. Sr. Obispo Diocesano; ofi-
ciará de preste el R P. Director de la Con-
gregac ión , y ocupará la Cátedra del Espí -
ritu Santo el R. P. Pedro Arbide. S. J . 
Por l a tarde.—A las 4, Imposic ión de me-
dallas. A las 414. el Santo Rosarlo, cánt i -
cos, sermón a cargo del R. P. Director, pro-
cesión y despedida a la Sant í s ima Virgen. 
10424 4-5 
ADORACION NOCTURNA 
L a Adoración Nacturna de la Habana 
celebrará en la Iglesia del Santo Angel 
Custodio un Triduo en loa días 5. 6 y 7, 
para honrar a Nuestra Patrona la Santí-
sima Virgen de la Caridad del Cobre en 
esta forma: 
Día 5. A las 7 y media de la noche, ex-
posición de S. D. M., a continuación Rosa-
rio. Cánticos y Sermón por el P. Abascal. 
Día 6. Igual al anterior y predicará el P. 
Isidoro Ruiz. Domingo 7. Igual a los an-
teriores menos el Sermón que se predi-
cará a las 10, después de Exponer al San-
tísimo, por el P. Bernardo Lopátegui. 
Vigilia de Aniversario y Titular de la 
Sección. 
A las 9 y media se abrirán las puertas 
del Templo. A las 9% Junta de Tnrno. 
A las 10 salida de la Guardia, Exposición 
del. Santísimo, Plática, Te-Deum e Invi-
tatorio Solemne. A las 4% oraciones de 
la mañana. A las 5, Misa d^ Comunión y 
retirada de la Guardia. 
Se invita por este medio, no sólo a los 
Adoradores activos y honorarios, sino 
también a los buenos Católicos que quie-
ran pasar esa noche en Compañía de Je-
sús Sacramentado. 
10393 lt-4 3m-5 
P a r r o q u i a d e l A n g e l 
Novena a rVucufra Sefiora de la Caridad 
E l próx imo sábado dará principio la no-
vena con misa cantada a las 8 a. m. Segui-
damente se hará un piadoso ejercicio con 
cánt icos . » 
E l día 8 de Septiembre, a las 8 a. m. 
misa de comunión y a las 9 mip, solemne 
con orqu^st^. y-^es v^serm^^ " . 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
D E 1? Y 2* E N S E Ñ A N Z A 
dirigido por P a d r e s A g u s t i n o s de la A m é r i c a de l Norte 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿Por qué envía usted sus hijos al Norte? ¿Será posible que reciban allí tan bue-
na educación como aquí, en la Habana? ¿Podrán aprender allí inglés tan conclenzu-
aamente como aquí, en la Habana? ¿Ee á usted segure de que allí hayan de res-
pirar ambiente de sanas Influencias? ¿Es económía para usted enviar sus hijos al 
Norte? E L COLEGIO DE SAN AGUSTIN responda cat sfactoriamente a todas estas 
preguntas. Pida usted un Catálogo. 
E» objeto de este plantel de educación no se circunscribe a Ilustrar la Intoll-
?hi * de '0S a,urnnos con sólidos conocimientos científicos y dominio completo del 
Idioma Inglés, sino que se extiende a formar su corazón, sus costumbres y car&cter, 
armonizando con todas estas ventajas las del conveniente desarrollo del organismo. 
Por lo que se refiere a la educación científica la Corporación está resuelta a que con-
tinué siendo elevada y sólida y conforme en todo cori las exigencias de la pedagogía 
moderna. Hay departamento especial para los niños de 6, 7 y 8 años. 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas. La apertura de curso tendrá 
lugar el día 2 de Septiembre. El Idioma oficial del Colegio es el Inglés; para la ense-
ñanza del castellano tiene el Colegio reputados Profesores españoles. 
La enseñanza que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, la de 
Carrera de Comercio y ei curso preparatorio para la Escuela de Ingeniería de la Uni-
versidad y de los Estados Unidos, y se pone especial esmero en la explicación de las 
Matemáticas, base fundamental de las carreras de ingeniería y Comercio. 
Pídase el prospecto. 




A P A R T A D O 1056 . 
25-Ag. 
COLEGIO DE NIÑAS Y SEÑORITAS 
" C U R S E L O H E R N A N D E Z " 
SAN RAFAEL 102—HABANA. 
Directora: SRTA. FRANCISCA CURSELO 
Enseñanza Elemental y Superior, Bachillerato. Preparación para el Magisterio. Música 
y Pintiií a.—Se presta especial atención al estudio del itfioma Inglés cuya enseñanza no es 
cobra extra así como tampoco la preparación para maestras. 
SE FACILITAN PROSPECTOS. 
10103 8-29 
PARROQUIA DEL MONSERRATE 
F I E S T A D E L A V I R G I N 
DE LA CARIDAD DEL COBRE 
E l próximo día 19 de Septiembre, a las 
cinco y media do la tarde, se Izará la ban-
dera para dar comienzo a la novena que en 
honor de Nuestra Seflora de la Caridad del 
Cobre se ha de celebrar en esta Parroquia, 
f e s te jándola con una solemne fiesta religio-
sa el domingo 29 d i l propio mes, a las ocho 
y media de la mañana. 
E l primer día de la novena, antes de co-
menzar ésta, será bendecido el nuevo altar 
de la aantlslma Virgen de la Caridad. 
L a señora Camarera (ie esa hermandad, 
nos ruega auo las personas qu-s deseen con-
tribuir para la fiesta con alguna limosna, 
pueden enviarla a su domicilio a cualquier 
hora del día a la casa Animas núm. 88, ba-
jos, antiguo. 
1037¿ alt. 15-4 S. 
P A R R O Q U I A 
DE LOS 
QUEMADOS DE MARIANAO 
Fiesta en liouor de Nuestra Señora de la 
Caridad del Cobre 
E l domingo, 8 de los corrientes, a las 9 
de la mañana, se celebrará en esta Igle-
sia una fiesta en honor de Nuestra Señora 
de la Caridad del Cobre; el panegír ico e s t á 
a cargo del ilvdo. P. Alonso, S, J . 
8e suplica a to-los los devotos la asisten-
cia a estos cultos. 
E L P A R R O C O . 
10414 3-5 
E N S E Ñ A N Z A S 
UNA SEÑORITA I T A L I A N A , E D U C A L A 
en Inglaterra y extremadamente culta, se 
ofrece para enseñar inglés , francés e Ita-
liano. Su método de enseñanza es nuevo 
y rápido y da clase- a domicilio. Direcc ión: 
Hotel Trotcha, Vedado 
10219 26m-l 26t-2 Sbre. 
UN L I C E N C I A D O E N C I E N C I A S S E 
ofrece para profesor en Academia. Colegio 
o casa particular. Dirigirse a J . Coll, Indus-
tria nOm. 126. 10272 6-3 
^ C o l e g i o A g u a b e l l a 
E n s e ñ a n z a Primarla, Elementa! y Supe-
rior. A c o t a nüm. 20. 
Se admiten Internos, medio y tercloln-
ternos. Las clases comienzan el día dos (2) 
de Septiembre. 9749 2ü-20r 
INSTITUCION fRANtfSA 
A M A R G U R A 3 3 
Direc toras : Mel les M a r t i n o n 
Se reanudarán las clases el 2 de Sep-
tiembre. Se admiten externos y medio 
Internos. Se facilitan prospectos. 
9864 15-22 Ag. 
C E R V A N T E S 
ANGLO-HI6PAN O-FRANCES 
Primera y Segunda Enseñanza.—Comer-
cio e idiomas.—Carreras especiales. 
Director: MANUEL LAGOS TOLEDO. 
Teléfono A-5380.—San Nicolás Núm. 1 
Se admiten pupilos, medio y terciopupl-
los y externos. 
9855 26-22 Ag. 
LAURA L . DE BELIARD 
Clases de Ingles, Francés , Teneduría de 
Libros y Mecanograf ía . 
—tTAJOMÉÍ UB8SOVI— 
Hotel " L a E s u e l l a , " Conauladu y Neptnuo. 
9868 26-22 Ag. 
EXTERNADO DE M m SEÑORA DEL ROSARIO 
Dirlsrldo por las KellslusaH DoiuInlcaM F r a n -
ceaaa. Calle 18 entre A 7 B, Vi-dado. 
Este nuevo Colegio, situado en uno de los 
puntos más céntr icos del Vedado, abrirá, el 
curso el día 9 de Septiembre. Para pros-
pectos dirigirse al Sr. Cura Párroco del Ve-
dado o a la M. Superlora. 420, V í b o r a 
10127 26-29 Ag. 
COLEGIO " E S T H E R " 
P A R A NI.^AS 
E l nuevo curso escolar comienza el 9 de 
Septiembre Se admiten pupilas, medio y 
terciopupilas y externas. Se facilitan pros-
pectos y demás Informes en Obispo 39. a l -
tos, al lado del Banco Nacional. Tel . A-1870. 
C 2880 26-15 Ag. 
E S C U E L A S P I A S 
S A N R A F A E L 5 0 
E s t ^ Colegio abrirá el errso •'acolar el i í a 
2 del próximo Septiembre. L a enseñanza , 
en el mencionado Colegio, abarca las cla-
ses primarias, en sus tres grado , el curso 
preparatorio, la segunda e n s e ñ a n z a y la 
carrera comercial. Se dan, además, todas 
las asignaturas de adorno; solfeo y plano, 
gimnasia, mecanograf ía , dibujo figural y de 
pintura, etc. 
P ídanse prospectos en la porter ía del Co-
legio. Las familias que deseen más in-
formes, diríjanse al P. Rector. 
9620 21-15 Ag. 
P R O F E S O R A T I T U L A R 
Da clases a domicilio de Primera y Se-
gunda enseñanza. Especialidad para pár-
vulos. 
Darán razdn en la AdmlnlstrocI6n de es-
te periódico. , 
M A R I A L U I S A O I L 
Profesora de Piano y Solfeo. Da clases 
en su casa y a domicilio a precios módi-
cos. Corrales núm. 261, altos. 
9924 26-24 Ag. 
colegio ' M O DE BELEN" 
K i n d e r g a r t e n . — E n s e ñ a n z a elemental, su-
perior, secundar ía y comercial.—Insupera-
ble enseñanza de Ing lés .—Mecanograf ía sis-
tema Vidal.—Mucho cálculo demostrado, 
muchas aplicaciones práct icas .—Se da ti-
tulo de Tenedor de Libros.—Ensoflanza de 
Ciegos y Sordomudo».—Orientaciones y pre-
paración para la vida del trábalo, s e g ú n 
apt i tudes .—Canútenla y Gimnást ica respi-
ratoria.—Mucha hig-lene, moral y f ís ica.— 
Al imentac ión sana y abundante, trato fa-
miliar.—Hay pupilos, mediopupllos. tercio-
pupilos y externos.—Por correo, prospectos. 
F R A N C I S C O L A R E O , Director. 
Amistad 83-87.—Habana. 
C 2887 26-15 Ag. 
C O L E G I O D E N I Ñ A S 
" S A N C H E Z Y T I A N T " 
Reina núm. 118 Te lé fono A-4794. 
E l nuevo curso escolar comienza el 9 
de Septiembre. So admiten pupila», medio 
y tercio pupilas y externas. Se facilitan 
prospectos. 
92^5 29-8 Ag. 
P R O F E S O R A T I T U L A R 
Da clases a domicilio de Primera y Se-
gunda enspñanza. Especialidad en el gru-
po de Letr»«. , 
Dará razón el señor Cónsul español y en 
la Adminis trac ión de este periódico. 
G. J l . 30 
PROFESORA INGLESA 
Una señora Inglesa, buena profesora de 
su Idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y & domicilio. Egldo núm. 8. 
A Ag. 6 
C O M P R A S 
BÉ COMPRAN ABANICOS ANTIGUOS. L A 
Industrial Abaniquera, Cerro núm. .476, es-
quina a San Pablo. 
C 3161 8-9 
S E D E S E A C O M P R A R E N E L C E N T R O 
de Marianao, una casita de m a m p o s t e r í a con 
todos los adelantos modernos y a l g ú n te-
rreno, y cuyo precio no pase de mil y pico 
de pesos. Contestar por escrito a A. P., San 
Miguel y Lealtad, colegia 
10443 4-6 
COMPRO, P O R O R D E N , UNA CASA D E 
cuatro a cinco mil pesos, dentro de la Ha-
bana; trato directo; informes a J . M. V., 
Cuba núm. 7, de 12 a 1. 
10421 15-5 S. 
S E C O M P R A 
toda clase de objetos antiguos y de arte, 
en bronce, marfil y porcelana, centro, ja • 
rrones, candelabros, bandejas, abanicos an • 
tiguos, platos de escudo o corona, monedas 
o medallas, prendas de oro aunque rotas y 
objetos de plata. Trocadero núm. 13, es-
quina a Consulado. Te lé fono A-7621. 
C 2825 26-9 Ag. 
COMPRO UNA CASA E N B U E N B A R R I O 
cuyo precio no pase de $4,500. Trato direc-
to. Dirigirse por correo con detalles al se-
ñor Francisco, Apartado 1056, ciudad. H a 
de ser pronto, pues me embarco. 
10388 4-4 
P E R D I D A S 
J A 
Reloj de platino de un'a tapa con su leon-
tina y sello de oro E . C M., se ha extntvaJ-
do el sábado en el trayecto de la L o n j a del 
Comercio y el Hotel Plaza. L a persona que 
lo restituya a su dueño. Lonja del Comer-
cio 425, s e r á bien gratificada y no se le ha-
rán preguntas. 10"Cy 4-3 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera, con abundante leche; Infor-
man en Suspiro núm. 16, bajos. 
10471 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A D E 
mediana edad: no duerme en la colocación 
ni se coloca menos de 3 centenes; informan 
en Maloja núm. 65. 10439 4-6 
S E S O L I C I T A U N C O C H E R O P E N I N S Ü -
lar y t a mbién una manejadora peninsular, 
que ofrezcan referencias: Linea 52, esquina 
a Baños . Vedado. 10433 4-6 
UNA. C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de comercio o particu-
lax; cocina a la española, a l a criolla y tie-
ne quien la garantice. Colón núm. 27, anti-
guo. 10*31 4-6 
i^E C R I A D A D E MANOS O D E M A N E -
jadora, solicita colocación una joven penin-
sular que tiene quien la garantice; Carmen 
núm. 46, altos. 10429 4-6 
UNA. J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos o manejadora: 
tiene quien responda por ella; informan en 
Sol núm. 13, fonda. 10459 4-6 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse. una de criada y la otra entiende de 
cocina,, prefiriendo una misma casa: tienen 
referencias; informan en Aguila núm. 116 A, 
primer piso. 10457 4-6 
UN P E N I N S U L A R , AUN J O V E N , S O L I C I -
ta colocación de portero U' ocupación aná -
loga, teniendo q|ulen responda por él. Obra-
pía núm. 18. 10468 4-6 
C A M I S E R O C O M P E T E N T E S E N E C E S I -
ta en " E l Pan América ," Monte núm. 201 
al 209. , 104.42 . 4-6 
UN B U E N C O C I N E R O , ASIATICO, D E S E A 
colocarse en casa particular o estableci-
miento: sabe cumplir con su ob l igac ión; In-
forman en la calle de Dragones núm. 30, 
bodega de chinos. 10445 4-6 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera en corta fami-
lia; tiene quien1 la recomiende dé las tasas 
e». que ha firvidr»; Progreso 28, moderno, 
bajos. 1Ó448 4-6 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A D E 
manos que sepa su ofició y traiga recomen-
dación de las casas en que haya servido; 
informan ep Ciarlos I I I núm. 5, después de 
las diez de la mañana. 
10450 ' 4-6 
8 E O F R E C E P A R A M A N E J A D O R A UNA 
peninsular de mediana edad, es car iñosa 
con los n iños y tiene quien responda por 
ella; Informan en Dellmas húm. 41, J e s ú s 
del Monte. 10,451 4-6 
COCINBK-. REPOSTERA, ESPAÑORa, DE 
mediana edad, sale a dónde se presente, 
duerme en "el acomodo, tiene buenas reco-
mendaciones; Informan en Agular núm. ,17. 
10452'' ' 4-6 
Ü N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locárse de manejadora^ o' criada de manos: 
sabe su ob l igac ión; Informan en'Reina n ú -
mero 17, altos. .10463 4-6 
S E O F R E C E UN C R I A D O D E MANOS PA-
ra casa de comercio o en alguna oficina; in-
formarán et la vidriera de cigarros del ca-
fé E l Dorado, Prado 101. 
10465 4-6 
F a r m a c é u t i c o 
Se solicita uno, con o sin dinero, para un 
negocio en esta ciudad; dirigirse a San 
Miguel núm. 224. ' 10413 4-6 
S E S O L I C I T A , P A R A UNA C O R T A F A M I -
lia, una cocinera-que-duerma en. el acomo-
do y tenga buenas referencias. Luz n ú m e -
ro 3, primer piso. 
10412 '• • 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
peninsular sin familia en casa de señores 
que sean buenos, él para portero o jardine-
ro y ella para criada de manos o manejado-
ra, lo mismo para el campo que para la H a -
bana. Informan en Mercaderes núm. 45, ca-
fé de Méndez Núñez. I 
10420 4-5 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , Q U E SA-
be cumplir oon su ob l igaf lón disea colo-
carse en casa de moralidad; Plaza del V a -
por, puesto de frutas de Alfonso Rico. 
10426 4-5 
S O L I C I T A COLOCACICMÍ P A R A C R I A D A 
o manejadora; sueldo, tres centenes y ropa 
limpia; San Rafael núm. 14, entresuelos. 
10406 4-5 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O D E P R I M E -
ra clase, muy prác t i co ' en francesa, españo-
la y americahu, buen sueldo, para comercio 
o particular, ciudad b campo, con buenos 
informes; Calle de Monserrate • núm. 129, 
antiguo, altos. 10408 4-5 
UN J O V E N ESlrAÑOL, MUY F O R M A L , 
desea colocarse de ayudante de "chauffeur" 
o de mecánico; informan en el Cal lejón de 
Espada núm. 2. 10410 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E .UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos, para limpie-
za de habitaciones y repasar la ropa: tiene 
buenas referencias de las casas en que ha 
servido, es muy formal; no se coloca me-
nos de tres centenes; Monte 43, altos. 
10409 • ímé*» !> 4-5 
S E S O L I C I T A N O P E R A R I O S Y O P E R A -
rlas para la pintura de abanicos en la fá -
brica " L a Industrial Abaniquera," Cerro nú-
mero 476. Informarán en la misma los días 
laborables, de 12 a 5 p. m. 
C 3140 , . . , 8-5 
P A R A , M A N E J A R UN NIÑO O A Y U D A R A 
la limpieza de la casa, desea colocarse una 
muchacha peninsular de 13 años: tiene re-
ferencias; Espada núm. 22, moderno. 
10404 4-5 
V A L E N T I N A C A R V A J A L D E S E A S A B E R 
el paradero de su madre Lutgarda Robai-
na y de su hermano Tomás Saiz. Si alguna 
persona supiere en dónde se hallan, se le 
ruega que tenga la bondad de dirigirse a 
Virtudes núm. 46, cuarto núm. 53, y se le 
agradecerá. 10398 -4-5 
S E O F R E C E UN D E P E N D I E N T E D E 
carpeta .acto para llevar la contabilidad y 
correspondencia en casa de comercio, esta-
blecimiento o Ingenio. Se dan referencias. 
San. Rafael núm. 239, moderno. 
10401 4-5 
P A R A UN MATRIMONIO SE" S O L I C I T A 
una cocinera que ayude a los quehaceres de 
l a casa y duerma en la co locac ión; sueldo, 
3 centenes y ropa limpia; informarán en 
Oficios y Luz, sas trer ía . 
10S95 6-5 
S E S O L I C I T A UN T A Q U I G R A F O E N E S -
pafial. Dirigirse al Apartado núm. 654, H a -
bana. 10390 4-5 
5 0 P E S O S 
D E G R A T I E I C A C i O N 
'a la persona que entregue al que suscribe, I 
un reloj de señora (que fue perdido hace 
un mes), de una tapa, tamaño mediano, de 
oro: la esfera es blanca con los números 
azules; además tiene en 'a tapa Incrusta-
c ión esrnal.ada, color verde s. mu lando una 
ramUa. No trataré de averiguar nada so-
bre el apunto, simplemente abonar lo? c ln-
cuent<» pesos y recoger esa prenda que es 
recu.-iJo d»- familia. C U R R Y , 528 la Lonja. 
U 3 6 8-31 
D E S I . A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular para criada de manos; informan 
en Aguacate núm. 12. 
10396 4-5 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos, servicio de co-
medor o para acompañar a una señora. E s 
muy educada y tiene quien responda por 
ella. Informarán en Egido 97, puesto de 
frutas. 10391 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A DB 
manos o para limpieza de cuartos; infor-
man: Plaza del Vapor núm. 40, " L a Perla de 
Tacón." 10394 4-6 
S O L I C I T U D E S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninaul&r para las habitaciones: sabe coser 
bien a mano y en máquina; sueldo: 3 cente-
nes. Porvenir núm. 9, informarán. 
10381 4-4 
D S 8 B A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una peninsular enn abundante leche garan-
tizada; informes en J e s i s dei Monte, Víbo-
ra, calle I r a . núm. 10. 
10472 ! 4-6 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS, 
peninsular, que sepa cumplir con su obliga-
ción y traiga buenos Informes: sueldo: 3 
centenes y ropa limpia; Lealtad 112, anti-
guo, bajos. 10383 4-4 " 
C R I A D A D E MANOS. S E S O L I C I T A UNA 
en la calle 17 entre E y D, Vedado, "Vil la 
Vidal;" sueldo: $14-00 y ropa limpia, que 
no se presente al no uene referencias. 
C 3145 4-6 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa particular o estableci-
miento: sabe cumplir con su ob l igac ión; 
informan en Trocadero núm. 24, cuarto nú-
mero 6. 10875 4.4 
PE O F R E C E UNA P R O F E S O R A P A R A 
dar clases a domicilio de e n s e ñ a n z a en in-
g lés y espaf?!; informan en Animas n ú -
mero 137, bajos; en la misma se dan cla-
ses de ingie^ no&turna» 
C A B A L L E R O ESPAÑOL E S T A B L E C I D O 
en la Habana, desea buena habi tac ión ex-
terior en casa respetable de familia priva-
da, sin otros inquilinos. Se prefiere en el 
centro de l,a eiudad y en buena calle. I n -
moíbrables referencias. Dirí janse al Apar-
tado de Correos núm. 745. 
10?4; <¡ é.i 
D E C R I A D A D E MANOS S O L I C I T A C o -
locarse una joven peninsular con referan»» 
cías de su conducta- Calle del Vapor núp 
mero 18. ' 10348 4-4 ' 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular a leche entera, buena y abun-
dante. de-20 días, • teniendo quien la ga-
rantice. Línea núm. 121. 
10344 4:4 
S E S O L I C I T A UNA COCINERj». P E N I N -
sular que duerma en el acomodo, en la ca -
lle G entre 23 y 25, Vedado. 
10350 5-4 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A F O R M A L Y 
limpia para cocinar para tres personas jr 
ayudar en los quehaceres de la casa. Que 
traiga referencias; informan en Inquisidor 
núm. 5. 10374 4-4 
P A R A UN I N G E N I O C E R C A D E LA H A -
bana se solicita una cocinera; sueldo, cua-
tro centenes. SI es casada se le proporcio-
na ocupación al marido. Informes: San Mi-
guel fiúm. 112, bajos. 
10342 4-4. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D B MANOS 
para la limpieza de cuartos; que sepa cum-
plir con su ob l igac ión; sueldo, tres cente-
nes y ropa limpia; Calzada de J e s ú s del 
Monte núm. 582, antiguo. 
10341 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular que sabe cocinar a la e s p a ñ o -
la y a la criolla; Informarán en Qallano 
núm. 67, barbería. 10340 4-4. 
S E COLOCA UN MATRIMONIO P E N I N -
sular joven, de cocinera y criado, 6 cosa 
a n á l o g a ; saben su ob l igac ión; lo mismo se-
parados; buenos informes. Razón: calle t t 
núm. 24, carnicería. Vedado. 
10339 4-4 
S E S O L I C I T A UN B U E N O P E R A R I O E N * 
cuadernador. Prado núm. 113, Librería. • 
10338 4-4 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA C o -
locarse de criada de manos c para manejar 
un n iño: sabe su ob l igac ión y tiene refe-
rencias; informan en San Rafael 47, altos 
de la bodega. 10337 4-4 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
para criada de manos; informan en Facto-
ría núm. 7. 10373 4-4 
HINIH 
Unico importador del acreditado vino de 
mesa R I O J A AÑEJO, se detalla a 14-60 ga-
rrafón y 27 cts. botella, sin envase. Hay 
chorizos especiales propios para familia, 
jamones, lacón, p imentón fino, dulce y fim 
cante, vinagre de manzana,, 
P I D A N C A T A L O G O S 
Obrapla 90. Teléfono A-5727. 
C 3180 4-4 UN J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
ayudante de "chauffeur" o de mozo de es-
critorio; en la fonda L a s Nuevltas, Drago-
nes, dan razón. 10377 4-4 
DOS P E N I N S U L A R E S , J O V E N E S , SH 
ofrecen para manejadoras o a c o m p a ñ a r a l -
guna señora o señor i ta : tienen quien las 
recomiende; calle G núm. 170, esquina a 19. 
10352 4-4 
DOS P E N I N S U L A R E S A C L I M A T A D A S E N 
el país desean colocarse de criadas de ma« 
no: saben cumplir con su ob l igac ión y tie-
nen referencias; informan en Inquisidor n ú -
mero 18. 10369 4-4 
B U E N NEGOCIO. S E S O L I C I T A Uin SO-
cío con mil pesos oro español para uno de 
éx i to seguro. Se garantiza el capital y el 
interesado lo admin i s trará; informan, de 
9 a 11, en Obispo núm. 42. 
10366 4-4 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera ¡duerme en la colocación y sabe 
cumplir; informan en Santa Clara núm. 39. 
10361 . 4-4 
UNA C R I A D A D E L PAIS , B L A N C A , So-
licita colocación de manejadora o para co-
ser ropa de n iños ; gana 3 centenes, tiene re-
ferencias y no asiste por tarjetas. Muralla 
núm. 42, habi tac ión núm. 12. 
10360 4-4 
UNA C O S T U R E R A D E S E A T R A B A J A R A 
domicilio en ropa de señoras y n iños; Agui-
la núm. 116 A, peluquería de señoras . 
10358 4-4 
D E s E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
v izca ína en casa de moralidad: tiene bue-
nas referencias; informan en Sol núm. 98, 
moderno. 10357 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O 
formal y cumplidor de su obl igac ión , tenien-
do quien responda por su conducta; Campa-
nario núm. 107, antiguo, bajos. 
10356 4-4».-' 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A C u L O -
carse en establecimiento o'casa particular; 
no se coloca por poco sueldo: sabe cumplir 
con su obligaJ^n; razón: San Rafael 61. 
10354 4-4 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R QJB C O R T A 
y entalla por figurín, desea encontrar una 
casa particular para coser: tiene buenas re-
ferencias e informan en Suárez núm. 20, 
bodega. 10384 4-4-, 
D E C O C I N E R A O C R I A D A D E MANOS 
desea colocarse una peninsular que tiene 
buenas referencias y que puede Ir al cam-
po o al extranjero: gana 4 centenes. San 
Nicolás núm. 110, fábrica de mosá icos . 
10380 4-4 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A Y 
una criada de manos. Informan en Com-
postela núm. 143, altos. 
10382 . 4-4 
C R I A D A D E MANOS. S E S O L I C I T A UJ^A 
que conozca bien su oficio y sea formal: 
sueldo: 3 lulses y ropa limpia. B 186, entre 
19 y 21. Vedado. 10389 4-4 
C R I A N D E R A D E T R E S M E S E S DE P A -
rida desea colocarse a leche entera; altos 
de Campanario núm. 136, antiguo. 
. 10277. . 4-» 
UNA SEÑORA F R A N C E S A , D E E D A D T 
que habla ing lés , desea encontrar unp. colo-
cación para acompañar una señora o Se-
ñoritas . Informes: Teniente Rey núm. 43, 
Habana. 10268 4.3 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O D B 
manos o portero: tiene quien lo recomien-
de; San Lázaro núm. 75, café. 
10334 4.3 
I O I G A I 
Para la venta de café tostado a dô  
micilio solicitamos agentes activos eu 
todos los pueblos y lugarés por dondA 
pase ferrocarril. 
Se embarcará por expreso diaria* 
mente. Plan extraordinario. Coloca-
ción segura y lucrativa. Ganará da 
tres a cinc j pesos diarios, •• 
Para más particulares, diríjase a 
Colls y Rodríguez, S. en C. Jagüey 3L 
Santiago de Cuba. 
c 302-̂  5-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N CANA-
ria de mediana edad para limpiar habita-
ciones, entiende de costura y tiene muy 
buenas recomendaciones: para Informes, Co-
rrales 54, altos; tienen que pagarle los via-
jes fuera de la Habana - . 
' 4-3 
SERORA EXTRANJERA 
sin pretensiones, de' buena presencia, se 
ofrece como encargada para establecimien-
to de modas y costuras y para atender a] 
público en el mismo giro. Habla Españo l 
Francés , Alemán. Ruso e Italiano. Tiene 
quien la garantice. Dirigirse a E . G., Apar-
tado 1265, Te lé fono A-8009. 
10320 .4.3 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A 
res de criadas de manos o de manejadoras 
saben cumplir con su obl igac ión y tlenei 
referencias. San Lázaro núm. 295. 
10278 A -
1 2 DIARIO DE LA MARINA.^Buicion de la mañana. Septiembre 6 de 1912. 
E L P E R R O C I E G O D E E L C O R I B 
P o r J a m e s F r a n c i s D w y e r 
( c o n t i n u a ) 
Desde la referida abertura, y con 
dirección hacia abajo había varios 
peldaños, estrechos y mojados. ¿Sabe 
usted que aíhora siento bajo mis pies 
la humedad de aquellos escalones, y, 
sin embargo, hace ya varios años qae 
los bajé? i Lo cree usted extraño! No 
pensará usted lo mismo cuando le ' l i -
ga lo que me pasó allí. Mas, estaban 
tan resbaladizos los escalones, que hu-
biera uno creído estar pisando sobri» 
el oleaginoso cuerpo de un nativo del 
país o de una serpiente. Los sigrlos ha-
Wan cubierto aquellas piedras con un 
annsgo mojado que daba, aun bajo los 
rapatos. una sensación de suciedad. 
Sí. todaTÍa experimento esa misma 
sensación al pensar en los doscientos 
«calones que llevabau "hasta el fondo. 
Los bajamos con loca furia; Jas siete 
«emanas de espera nos habían puesto 
frenéticos, y no nos detuvimos a pen-
sar en nada. 
Al llegar al final, nos encontramos 
•n una desnuda caverna -de cuyo te-
«ího pendían estalactitas, y al levantar 
¡Lenford su linterna para mirarlas fué 
cuando vimos por primera vez el Pe-
rro Ciego de El Corib. Daría mi sueldo 
<3e un año, diez mil mareos, por poder 
i>orrar de mi memoria el recuerdo de 
«se animal, créame usted. 
•Era nn porro monstruoso, tallado en 
la piedra, m'ás grande que los elefan-
tes que decoran el frente del Templo 
de Bora. Enlonoes comprendimos por 
qué la inscripción lo llamaba "ciego." 
Él animal tenia sobre los ojos la mi.-?-
•ma venda'que le pintan a la figura de 
la Justicia. 
El Perro Ciego quedaba a un lado 
de la caverna, y por debajo de una de 
sus alzadas patas había un pasadizo 
rué guiaba a otra caverna. Como no 
•habí.i nada en la que nos hallábamos, 
nos dirigimos al pasadizo. Lenford 
primero, después Hardmann, y por úl-
timo yo. tuvimos que pasar arrastrán-
donos. Me levanté y miré " ¡Got l" A 
Ürejceá pienso en aquella noche, y me 
pregunto si todo no es un sueño. ¡Oja-
lá lo fuera, amigo mío! 
En el Museo Hohenzoilern, de Ber-
3ín. hay un "stater" de oro, un "sta-
ter" dórico metido en un fanal de vi-
drio. El conservador del museo me lo. 
mostró un día. Si yo volviese allá ma-
ñana, y le dijera que había visto un 
millón de esas monedas creería que es-
taba loco. Se echaría a reir en mis 
propias; narices. ¡Pero las he visto! 
f,Un millón? ¡He visto cinco millones! 
El conservador me hubiera hecho 
arrestar si le hubiese contado eso. La 
ocupación más excitante de su vida 
es él paseo dominical por el Thiergar-
ten. ¿Cómo se podría esperar que él 
me creyese? La creencia, amigo mío. 
es como que le guste a uno el caviar; 
cuestión de acostumbrarse. 
Caímos sobre los montones de rpono. 
d'as. como una manada de hambrien-
tos lobos. TTabía tirados en el suelo 
cerca de una docena de sacos vacíos, 
Ifchos con fibra de hoja de palma, y 
en ellos metimos las monedas que ya 
contaban más de veinte siglos de edad. 
5 Considere que fueron acuñadas antes 
de Maratón, antes de que Milciades 
echase a los persas sobre el mar, cuan-
do la batalla de Vrana! Nunca he po. 
di do entender eómo ese dinero fué a 
parar allí. Ese era el camino de los fe-
nicios, los medas, y los asirlos, al ir 
en busca de mirra, bálsamo y jaspe, 
cuando apenas tenían historiadores. 
Yo supongo que algún potentado de 
la época habría fundado allí su banco 
privado. 
Hardmann lleno su saco y lo levan-
tó. ¿Me creería usted si le dijese el 
peso que contenía el saco? Desde lue-
go, que si. No le estoy contando esto 
por gusto. ¡Tenia cien libras o quizás 
más! 
—-Ya estoy 3isto, dijo, j Venid 1 
Lenford se levantó, echó mano a la 
linterna, y Hardmann se arrastró ha-
cia la abertura que estaba bajo la pa-
ta del Perro Ciego. Ahora lo veo en 
mis sueños como entonces lo vi. Veo 
las grandes sombras negras que dan-
zaban en derredor nuestro con los mo-
vimientos de la linterna de Lenford. 
recuerdo las mojadas paredes del lu-
gar y los montones de oro que aban-
doniábamos. Per.) sobre todo vea a 
•Hardmann. Hasta el día que me muera 
lo recordaré. 
El muchacho se agachó para atra 
vesar el pasadizo.Yo vi que se agachó. 
Tin segundo después.. .había desapa-
recido, ¿lia visto usted una mosca 
aplastada por un mazo? Eso mismo 
sucedió. La pata de piedra bajó con 
una fuerza irrefrenable, y antes de 
que hubiera, vuelto a levantarse escu-
chamos el ruido que hacían las mone-
das aí golpear las rocosas paredes de 
la caverna. ¡Las monedas de Hard-
mann, fíjese! Pero éste no estaba allí; 
por la menos no quedaba nada que le 
recordase. 
En el momento mismo en que la pie-
dra cayó sobre nuestro compañero, me 
pareció, oir una carcajada que salía 
de la otra caverna. A Lenford le paro-
ció otro tanto. Se quedó paralizado 
durante un minuto. Entonces saltó 
'hacia el pasadizo. Yo le agarré por los 
hombros y le sujeté. 
—1¡Párate.! le grité. ¡Párate! 
—̂ ¡ Ahí afuera hay alguien, me con-
testó. ¡ Déjame i r ! 
—¡ Arroja el Oro. le dije con vehe-
mencia. ¡Arrójalo! ¿Xo.ves que. el 
exceso de peso sobre la piedra es lo 
que ha causado la muerte de Har 
mann? 
¿Ha notado usted cómo una infini-
dad de pequeños misterios pueden re-
solverse en nn instante? En el momen-
to de presenciar la tremenda caída, 
de la piedra sobre el muchacho, com-
prendí por qué enviaban el oro a 
Mombasso en pedazos pequeños. En-
tonces, y sólo entonces, comprendí el 
significado de la inscripción. El Perro 
Ciego era quien vigilaba el tesoro. 
Pologos, el griego, sabía que no podía 
pasar un saco lleno de oro, porque la 
piedra, bajo la pata del perro, esta-
ba de tal modo colocada, que resistía 
el peso de un hombre, pero no el de un 
saco lleno de oro además. Quizás al-
gún compinche del vendedor de pes-
cado habría hallado una muerte pare 
cida a la de Hardmann. 
—(¡Tira el oro,- rugí. ¡Arrójalo al 
suelo! 
Por la trafluc'¿:ón: 
Enrique ArdoLs. 
(Concluirá,) 
muy recomendado, de buena presando, se 
ofrece; Teniente Rey núm. 85, altos, za-
patería . 10257 5-3 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A N E -
jadora, desea colocarse una joven peninsu-
lar en casa de moralidad: tiene referencias 
e informan en San José 124, antiguo. 
10326 4-3 
r > A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse a leche entera, buena y abuñ-
olante, de un mes. pudiéndose ver el n iño: 
tiene referncias; Virtuds núm. 173. 
10325 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos: sabe cumplir 
con su obligración y tiene referencias; in-
formarán en Monte 50, antiguo. 
. 10336 4-3 
VNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse para manejadora o criada de manos; 
tiene buenas referencias y entiende algo de 
cocina; sueldo, 3 centenes, Villegas n ú m e -
ro 105. 10289 4-3 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A F O R M A L 
para ayudar a la limpieza y que entienda 
de cocina; sueldo, tres centenes y ropa lim-
pia. Acosta 117, bajos. 10295 4-3 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocarse en casa de familia o de co-
mercio, dando buenas referencias. Amis-
tad núm. 32, altos de la bodega. 
10284 4-3 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E S E -
pa cocinar y ayude a los quehaceres de la 
.casa. Ha de dormir en el acomodo. Buen 
sueldo y ropa limpia. Neptuno núm. 197. 
10275 4-3 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS, 
peninsular, que traiga referencias. D o m í n -
guez 13, Cerro. 10283 4-3 
D E C R I A D A D E MANOS, E N L A H A B A -
na o el campo, solicita co locac ión una joven 
peninsular con referencias; Cuba núm. 121. 
10330 4-3 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A F O R M A L , 
aseada y que sepa coser; sin estos requisi-
tos que no se presente. Obispo 41, moderno. 
I 10328 4-3 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
corta familia. Inquisidor núm. 20, altos, de-
recha. 10S27 5-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -
nera repostera, españolk; tiene inmejora-
bles informes de las casas en que ha traba-
jado, no se coloca menos de tres o cuatro 
centenes. O Reil ly nOm. 23, altos. 
10285 4.3 
E N C O M P O S T E L A 116, ALTOS, S E N E C E -
fita, para dos personas, una cocinera que 
M sea 4e mucha edad, sepa su obl igac ión 
/ duerma en el acomodo; y una criada de 
Díanos que sepa su oficio; tanto a la una 
vomo a la otra, se le exigen referencias y 
Que sea^ tan/ ilcapÍMb 
10Í04 A - | 
UNA V I U D A SOLA QUE H A B L A I D I O * 
mas, se ofrece para cuidar casa de caba-
lleros, camarera de hotel o señora de com-
pañía; San José núm. 4, antiguo. 
10280 4-3 
P A R A UN MATRIMONIO S E S O L I C I T A 
una criada de manos peninsular que sepa 
coser £i mano y a máquina y traiga refe-
rencias. Sueldo, 3 centenes. Teniente Rey 
núm. 20, altos. 10269 1 4-3 
S O L I C I T A C O L u C A C I O N UNA P E N I N S U -
lar de criada de manos o para cuidar una 
familia, sabe coser a mano y a máquina y 
zurcir; no tiene inconveniente en que sea 
para el campo; informes: Dragones n ú m e -
ro 25, sastrer ía . 10267 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O xuN 
casa de comercio u hotel, no tiene dificul-
tades en su trabajo; informan en la calle de 
la Reina núm. 74, " L a Moderna," fo tograf ía . 
10266 4-3 
D E C O C I N E R A O P A R A L I M P I E Z A D E 
habitaciones y servir mesa, solicita coloca-
ción una peninsular de mediana edad q»e 
tiene quien la garantice. San Juan de Dios 
y Compostela, bodega. 
10263 4-3 
E N M U R A L L A NUM. 49, A L T O S , A L M A -
cén, se solicita una criada de manos que 
btpa cumplir con su deber y que traiga re-
comendac ión; se desea peninsular; sueldo, 
3 centenes y ropa limpia. ' 
10262 4-'! 
UN P E N I N S U L A R O F R E C E SUS S E R -
vicios de cocinero o jardinero, a casa par-
ticulares o comercio, práct ico en el pa í s 
en los dos ramos; informes por correo, I n -
fanta núm. 42, A. B. Fernández . 
10259 4-3 
S E S O L I C I T A UNO SEÑORA D E M E D I A -
na edad y sin pretensiones para criada de 
manos y ayudar en la cocina. No duerme 
en la casa. Suelde, $10-60. Morro núm. S. 
10271 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de costurera o criada de manos: 
es formal y sabe el oficio; tiene recomenda-
ciones; informan en 23 y Baños , Vedado, L a 
Rosita. 10265 4-3 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
Vil la verde y Ca. O'Hellly 13. Tel . A-i.,34S. 
E s t a antigua y acreditada casa, única que 
siempre tiene personal escogido de criados 
para las casas prtlculares, facilita a los ho-
teles, fondas, cafés, etc., del campo, cuantos 
dependientes y servicio necesiten en sus es-
tablecimientos y trabajadores para el cam-
po. 10319 4-3 
S E S O L I C I T A 
un empleado para escritorio con concimlen-
tos mercantiles, contabilidad, i n g l é s y prác-
tica en el ramo de v íveres . También nece-
sitamos viajantes expertos y conocedores de 
todo el comercio del Interior de la Is la , con 
buenas referencias. .De no reunir las con-
diciones expuestas, no se presenten. D ir i -
girse al apartado de correo núm. 236. 
10317 10-3 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocación para habitaciones o manejadora; 
informan en Vives núm. 167. 
10316 4-3 
C R I A D A D E MANOS: S E S O L I C I T A UNA 
buena y que sea formal, en el Vedado, ca-
lle 11 entre 2 y 4, núm. 381, moderno. 
10310 4-3 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A Q U E 
sea fina, sepa tratar con niños y traiga bue-
nas recomendaciones, si no es asi que no se 
presente; Prado núm. 31, bajos. 
10112 4-3 
D E S E A N C O L O C A C I O N DOS J O V E N E S 
peninsulares, una de criandera, con buena y 
abundante leche, a media o entera, y la otra 
para criada de manos: tienen quien las ga-
rantice. Maloja núm. 33, altos. 
10314. 4-3 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A 
blanca en Be lascoa ín núm. 28, antiguo, a l -
tos; sueldo, tres centenes y ropa limpia; 
que traiga referencias. 
10313 4-3 
D E M A N E J A D O R A , GANANDO 3 C E N T E -
nes, desea colocarse una peninsular de me-
diana edad con referencias; no asiste por 
tarjetas; Morro núm. 5 A. 
10311 4-S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
manos de mediana edad, de color: sabe cum-
plir y tiene referencias, no duermo en el 
acomodo; informan en Sitios núm. 70. 
1030S 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular,' de tres meses, con buena y 
abundante leche; puede verse la chiquita. 
Ayes terán núm. 11, bodega. 
10258 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular a leche entera, buena y abun-
dante, teniendo quien la garantice; Tsne-
rife núm. 34. 10230 4-3 
C R I A D A P E N I N S U L A R Q U E NO S E A R E -
cién llegada y es té acostumbrada a servir; 
sueldo, 3 luises y ropa limpia; Obrapía nú-
mero 84, antiguo. 10307 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E 
cocinera: sabe cocinar a la criolla y a la 
española, no duerme en la colocación y es 
peninsular; informan en Suspiro núm. jC, 
cuarto núm. 26. 10264 4-3 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M E D I A -
na edad que sea trabajadora, para ayudar 
a la limpieza, que entienda algo de cocina; 
sueldo, 3 centenos y ripa limpia; puede dor-
mir fuera; Amargura núm. 55, antiguo. 
10306 . 4-3 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que sea dispuesta y trabajadora, para, ha-
cer la limpieza de la casa y salir por la 
tarde con los niños . H a de traer referen-
cias; sueldo, ' 3 centenesi y ropa limpia; 
Obispo núm. 27, antiguo, altos. 
10302 4-S 
P A R A C O R R E S P O N S A L E N ESPAÑOL Y 
francés, y otros trabajos de oficina, se ofre-
ce persona apta y de referencias; Crespo, 
San Ignacio 50, Departamento núm. 12. 
10300 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R , 
flna y bien educada, para ama de llaves, 
acompañar señora o señor i ta o para la l im-
pieza de 2 o 3 habitaciones; sabe coser a 
mano y en máquina con perfección. Neptu-
no núm. 47, altos, antiguo. 
10298 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos; informan en el 
café " E l Polo," Reina núm. 31. 
10305 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P K -
ninsular para criada de manos o manejado-
ra: sabe cumplir con su obl igac ión y no se 
coloca menos de tres centenes; tiene quien 
responda por ella. Informan en Carmen n ú -
mero 4, cuarto número 25. 
10297 4-3 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A E s -
pañola que sepa cumplir con su obligación,4 
para cocinar y los quehaceres de una casa. 
Sueldo: 3 centenes y ropa limpia. Real nú-
mero 37, Playa Ce Marianao. Informan en 
Zulueta 36 F , altos. 
10234 7-1 
S E S O L I C I T A 
para una oficina de comercio, una señora 
o señor i ta que hable, traduzca y escriba 
bien el i n g l é s y entienda de mecanograf ía . 
Con buenas referencias que se dir i ja al apar-
tado de Correos núm. 686. 
10188 10-31 UN J O V E N ESPAÑOL SIN P R E T E N S I O -
nes, que sabe teneduría de libros; varias 
clases de letras y buena contabilidad, de-
sea empleo en casa de comercio, oficina o 
cosa análoga . Dirigirse por correo a J . P. 
A., Pepe Antonio núm. 19, " E l Brillante," 
Guanabacoa; 10180 6-31 
F A R M A C E U T I C O . S E S O L I C I T A UNO 
para regente para el campo en la provincia 
de Matanzas, buena casa y buen pueblo. I n -
formarán en la Droguer ía de Sarrá. 
10168 8-30 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANO 
para la limpieza de casa, que sea limpio, 
prefiriéndose que hable algo ing lé s ; buen 
sueldo si se obtienen resultados satisfacto-
rios. The Snare and Triost Company, Zu-
lueta núm. 36 D. 10103 8-30 
S E S O L I C I T A 
para corta familia una lavandera plancha-
dora. Muralla núm. 74, altos, por Villegas. 
C 2971 8-30 
S E S O L I C I T A 
Una buena cocinera para un matri-
monio, que tenga buenas referencias y 
quiera ir a los Estados Unidos; buen 
sueldo; si no cocina bien que no se 
presente. Informes: Malecón 70, altos. 
10144 8-29 
S E S O L I C I T A U N J O V E N P E N I N S U L A R 
que tenga buena letra y alguna contabili-
dad, para llevar los libros de una casa. Po-
co trabajo. Se le da casa, comida y un pe-
queño sueldo. Informan en Consulado n ú -
mero 130, altos. 10124 10-29 
UNA B U E N A L A V A N D E R A D E S E A E N -
contrar un lavado para su casa; tiene q\iieti 
la recomiende; Prado núm. 98, antiguo. 
10064 10-28 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S " E L T R A -
bajo," Obrapía núm. 68, Tel. A-7026. Fac i l i -
ta toda clase de trabajadores domést icos , 
facilitando trabajo a todo el que lo solicite. 
9762 26-20 Ag. 
D i n e r o e H i p o t e c a s 
TOMO $60,000, g a r a n t í a $200,0000, en él 
campo, 12 por 100; $18,000 barrio de la ciu-
dad, 10 a 12 por 100, garant ía urbana $40,000. 
Lake, Prado 101, de 12 a 5. A 5500. 
C 3149 4-6 im 
Se facilita en todas cantidades co-
brando un interés módico; surtido en 
joyería y muebles; precios sin com-
petencia. 
"La Equidad," Compostela 100, es-
quina a Sol. 
c. 3132 15-S 4 
r-'.ooo o r o bspa j io I í 
se dan en hipoteca, o menor cantidad; tra-
to directo. Informan: Galiano núm. 72, a l -
tos, de 5 a 6 .̂, J . Díaz. 
9450 26-13 Ag. 
P R E S T A M O S : F A C I L I T O D I N E R O E N 
pagarés y- alquileres; interés módi.-o. Artu-
ro Morales, Obispo núm. 37. de tfl a 1 1 ^ 
y de C » 5. S«:3 23 ZZ AQ. 
DINERO: Con interés módico, en 
todas cantidades, sobre prendas, mué-
blea y toda clase de objetas de valor, se 
venden a precios muy baratos las 
grandes existencias de "Los Tres 
Hermanos," Consulado 94 y 96. entre 
Colón y Trocadero. Telefona A 4775. 
9829 26-A 23 
D I N E R O E N H I P O T E C A . L O DOY A L 7 
por 100 sobre casas en esta ciudad, bien s i -
tuadas. Cerro, Vedado y J e s ú s del Monte, 
del 8 al 10 por 100; campo, provincia de la 
Habana. Figarola, Empedrado 31, de 2 a 5, 
Tel . A-2286. 10362 4-4 
Venta é tincas 
y estalilecimientos 
FINCA R U S T I C A 
Compuesta de una cabal ler ía de tierra de 
primera para tabaco,,con abundante arbole-
da, buenos edificios, casas de tabaco jr abun-
dancia de agua, con cañer ías por toda la fin-
ca, bien situada, cerca a la Estac ión del 
"Oeste," en Santiago de las Vegas. Refe-
rencias, en la Habana. O'Reilly 73, altos, 
pregúntese por Esparza; en Santiago, bode-
ga. L a Ceibita; en la misma finca darán 
razón. 10454 8-6 
NEGOCIO. P R O D U C E $300 A $300. S E 
arrienda 4 meses garant ía , a $125 por mes, 
$5,000; se atiende sentado, sin molestia. L a -
ke, Prado 101, A 5500, de 12 a 5. 
C 3147 4-6 
G R A N NEGOCIO. MUY P R O X I M O A L U -
yanó, con tranvía e léctrico, dos calzadas, 
agua de Vento, 60,000 metros con arboledas, 
a 30 cts. metro. Lake, Prado 101. A 5500, 
de 12 a 5. C 3146 4-6 
NEGOCIO. GANA $121-90. hermosa casa 
próxima a Galiano, sala, saleta, cuatro 
cuartos en cada piso, escalera de mármol , 
dos ventanas, lujosa, $14-300; Lake, Prado 
núm. 101A. A 5500, de 12 a 5, 
C 3150 4-6 
H E N R Y C L A Y . V E N D O DOS T E R R E N O S 
frente a esa f&brica, de 11 por 32, en $3,500 
y $4,000 M, O. Dueño, Just ic ia y Compromi-
so. 10465 4-6 
CON F R E N T E A DOS C A L L E S , V E N D O 
un terreno de 30 metros por 34 de fondo, 
propio para industria o tren de carretones, 
a una cuadra de la l ínea del L u y a n ó ; dueño: 
Justicia y Compromiso, Je sús del Monte. 
10464 4-6 
S E V E N D E L A CASA ANTON R E C I O 
núm. 76, antiguo, de sala, saleta y 3 cuar-
tos;, la llave en la Botica; informan en 
Lealtad núm, 63, altos. 
10456 4-6 
E S Q U I N A S PEQUEÑAS P A R A , F A B R I -
car, 8*55 por 16'58, 13'58 por 22'09, 9'82 por 
33'58, en Jesús del Monte, entre las calza-
das del Luyanó y Concha; 500, 1,000 y 1,200 
pesos.' Dueño, Justicia y Compromiso. 
10463 4-6 
M E D I A MANZANA. 2,200 M E T R O S , CON 
dos esquinas, en la calle de Municipio, libre 
de censo. Dueño: Justicia y Compromiso. 
10462 4-6 
Q U I N T I C A P A R A PERDONA D E GUSTO. 
Esciuina, brisa, jardín, gran casa, a una 
cuadra de l a l ínea, en $8,000 M. O. Dueño, 
Justicia y Compromiso. 
10461 4-6 
S E V E N D E N SIN I N T E R V E N C I O N D E 
corredor, dos casas pequeñas , una en el ba-
rrio de Monserrate y otra en el de Paula; 
producen de renta más de media onza por 
mil. E l dueño en 8 esquina a 11, Veda-
do, de 8 a. m. a 12. 10428 8-5 
V E N T A D E CASAS D E L V E D A D O , C A -
lles 15, Línea, 13, 5ta.. 11, 23, 8, Calzada, 
3ra., , Baño?, 25, Y y 17; solar en Línea y 
letrn a $9-50 el metro, en 17 y varias más, 
baratas; Peralta, Obispo 32, de 9 a 1. 
10411 8-5 
C A L Z A D A D E CONCHA. INMED1 \ T A A 
ella se vende 1 terreno, 3,300 metros, con 
fabricación de mamposter ía v tabla, ha-
ciendo 2 esquinas, 1 de ellas establecimien-
to. Figarola, Empedrado 31, de 2 a 5. 
10363 4-4 
E N AMARGURA. V E N D O 1 G R A N CASA 
con 2 ventanas (340 varas) a la brisa; in-
mediato a Crist ina 1 solar con cuarter ía de 
mamposter ía , 203 metros, $2,500; Figaro-
la, Empedrado 31, de 2 a 5. 
10365 4-4 
E N $12,500, S E V E N D E L A CASA AMAH-
gura próxima a Aguacate, azotea, propia 
para hacerle altos, 260 metros. E l terre-
no solo vale $7,000 y $7,000 lo fabricado. 
Esteban E . García, O'Reilly 38, de 2 a 5. 
10282 4-3 
P R O X I M A A MONTE. SIN C O R R E D O R E S , 
se vende, en $2,250 O. E . . una casa con sa-
la, comedor, dos cuartos grandes, sanidad 
y mosaicos, sin gravamen y otra en la Ví-
bora en 2.100, casi nueva: Manrique n ú -
mero 228, bajos. 3 0305 4-3 
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A , A C E R A 
de la brisa, vendo una hermosa casa con 
todas las comodidades por tenerse que au-
sentar su dueña; para informes en la re-
lojería de "Pepe Andrés," Aguacate n ú m e -
ro 64. No se aceptan corredores. 
10290 8-3 
F A R M A C I A . S E V E N D E E N UNO D E L O S 
mejores puntos de esta capital, bien mon-
tada, con 12 años de establecida, surtida, 
con vida propia, se da barata. Oficios n ú -
mero 56, Sr. Arlsó. 10296 8-3 
VENDO, T E N E R I F E NUM. 50, E N L A 
mejor cuadra y a la brisa, en $4,500, con 
sala, saleta y 6|4. Otra nueva, bonita y 
fresca, con sala, saleta y 5|4, comedor y 2 pa-
tios, sanidad, admite alto, en $8,500, situa-
da' en Aguila 220; su dueño en la misma. 
10294 4-3 
V E D A D O . E N L A L I N E A V E N D O DOS 
casas juntas en $11,500 y 1,000 de censo, ren-
tan $100; otra en la l ínea, jardín, portal, 
sala, 5|4. 1|4 criados, saleta, pisos finos y 
azotea. Figarola, Empedrado 31, de 2 a 5. 
10291 4-3 
B U E N A B O D E G A , S E V E N D E B A R A T A 
por no. poderla atender su dueño, es tá bien 
situada y tiene contrato. Calle de Concha 
esquina a Barroso, Güines. Informan: Car-
bonell, Dalmau y Ca., San Ignacio 21, H a -
bana. 10183 8-31 
¿HASTA nOS PESOS VARA? 
Solares situados a ciento veinte pasos del 
tranvía, en la Víbora, solo una manzana; 
¡La mitad vendida en menos de diez días! ; 
venga pronto; trato directo con su due-
ño en Delicias entre Poclto y Luz ,letra F , 
Ulano. 10287 4-3 
E N E L PUNTO DONDE T O D A P E R S O N A 
desea tener una buena propiedad, le ven-
do una magníf ica casa, propia para altos, 
por sólo $14,000, si no es comprador no se 
moleste. Peralta, Obispo núm. 32, de 9 a 1. 
10200 8-31 
T R E S NEGOCIOS V E R D A D : V E N D O UN 
café en $6,000; una vidriera de tabacos 
y cambio en $1,100 ;otro ca fé y fonda en 
$2,500; Informa, en la vidriera del café E l 
Continental, Prado y Dragones, de 1 a 4, M. 
García. 10332 4-3 
UN B U E N N E G O C I O : V E N D O DOS C A -
sas modernas de dos pisos en la Calzada 
de Jesús del Monte, en $24,000; dan buen in-
terés; Informa en la vidriera del café E l 
Continental, Prado y Dragonea, de 1 a 4, 
M. García. 10331 4-3 
A M E D I A C U A D R A D E L A C A L L E D E 
San Francisco, se venden dos casas moder-
nas, con portal, sala, saleta, 414 y demás 
servicios, con alcantarillado a la brisa; se 
dan baratas y en buenas condiciones; urge 
la venta; Gerardo Mauriz, 23 esquina a E . , 
Víveres , Vedado . 10322 8-3 
V I D R I E R A D E T A B A C O S , C I G A R R O S , 
billetes y quincalla; por apuro se da en 
$225 Cy.: situada en buena esquina, ganan-
cias libres al mes $90. Se da a prueba, en 
tres meses recauda lo «que le ha costado. 
Trato: A. del Busto, Lampari l la núm. 55, mo-
derno, de 8 a 11 y de 1 a 4. 
IV U t »^>5 
Ex, A L Q U I Z A R . I N M E D I A T O A L P U E -
blo vendo un buen sitio, terreno superior, 
pozo, vivienda tabla y tejas, frutales, renta 
$16-96 mensuales, $1-800; Figarola , Empe-
drado 31, de 2 a 5. 10364 4-4 
MALOJA 75. S E V E N D E P A R A F A B R I -
car, con 164 metros superficiales, no hay 
censo; la llave en poder del s e ñ o r Figarola, 
Empedrado 31, de 2 a 5. 
10292 4"3 
E N UN BU E N B A R R I O D E L C E R R O S E 
vende una bodega y fonda unidos, hacen un 
diario de $65; precio barato; informan en 
L a Unión. Aguila 121, Te l . A-7577. 
10329 
A M E D I A CUADRA D E L A C A L L E 23, 
a la brisa, vendo una bonita y cómoda ca-
sa moderna, sala, saleta, 4|4, l!4 de criados 
y d e m á s servicios; se da barata. Gerardo 
Mauriz. 23 esquina a E , V í v e r e s , Vedado. 
10323 8-3 
V E D A D O . S E V E N D E N DOS S O L A R E S 
contiguos, d" centro, en la calle 9 o Línea, 
muy bien situados. Trato directo. Infor-
mes, Te lé fono A-6655 . 
9949 15-25 Ag. 
S O L A R E S D E E S Q U I N A , 20 por 23 y 17 
por 30, a ciento cincuenta paso» de la C a l -
zada, en la Víbora, trato directo con su 
dueño en Delicias entre Pocito y Luz , le-
tra F . 10288 4-3 
S E V E N D E , E N E L M E J O R P U N T O D E 
la Habana, una vidriera de tabacos y ci-
garros y novedades por tener su dueño ne-
cesidad de atender un café . Informes, Re i -
na núm. 9. 10333 8-3 
SE VENDE 0 SE ALQUILA 
solamente por años, la e sp l énd ida casa pa-
lacio sita en la calle Rea l núm. 82. esqui-
na a Norte, de los Quemados de Marianao; 
informará su dueño, L u i s de Muguerza, por 
la m a ñ a n a en la citada casa y por la tar-
de en Amargura núm. 32, bajos. 
10152 15-30 Ag. 
BUESy N E G O C I O 
Se vende un motor de alcohol de la mar-
ca "Ozto," a lemán, de 25 caballos y con di-
namo acoplado de Slemmen, el mejor, y ca-
paz para 500 lámparas Incandecbntes de a 
16 bujías . Se vende porque es chico y se 
puede ver funcionar a todas horas. Infor-
ma Angel Labrador, en la planta e léc tr ica 
del pueblo de Bolondrón. 
9685 20-17 Ag. 
, S E V E N D E M A G N I F I C O S O L A R D E C E N -
tro, calle 21 entre B y C, de 13*66 x 50 m. a 
$6 el metro Cy. más $500 Cy. por cercas y 
edificio. Informará, Penabad, Calle 23 y C . 
9871 15-23 Ag. 
O P O R T U N B B A O 
Se venden a cinco centavos metro, cien 
mil metros de terreno al pie del apeadero 
Vi l la Rosa, del Havana Central , lugar her-
moso y saludable, con casa y junto a la ca-
rretera de Luyanó, k i l ó m e t r o 12. propio pa-
ra un reparto por su vecindad con las Quin-
tas de los doctores Cabrera Saavedra y A l -
fredo liosa. Informes en Cerro núm. 613, 
altos. 10209 6-1 
D I R E C T A M E N T E . S E V E N D E N L A S C A -
sas Lagunas, inmediatas a Galiano de alto 
y bajo; Amistad casi esquina a Neptuno y 
otra muy buena y só l ida en el mejor pun-
to de la Víbora. Informan en San Maria-
no núm. 5, Víbora. 
10250 8-1 
S O L A R E N E L G E 
Auditor y Santa Catalina; 2,150 
metros de terreno se venden baratos. 
San Rafael é Industria, S. Benejám. 
3108 l-Sep. 
D O M i s y e o G A R C I A 
V E N D E y COMPRA CASAS, 
T E R R E N O S V E S T A B L E C I M I E N T O S 
Dinero en hipoteca con mOdlco Interna. 
Informa: C A F E A L B I S U 
3102 l-Sep. 
Y 
PARA COMPRAR SUS M U E B L E S VEN-
ga a La Estrella de Colón, Galiano núme-
ro 37, esquina a Virtudes. Garantizamos 
que nuestros muebles son de construcción 
sólida y elegantes con precios más bara-
tos que ninguna otra casa. 
Tenemos cuanto usted necesite para 
amueblar su casa, desde lo más fino a lo 
más corriente. No compre usted sus mue-
bles sin antes visitar La Estrella de Colón. 
Tenemos en liquidación un gran surtido 
de mimbres baratos, mesas de comedor, 
neveras, sillería corriente, camas de hie-
rro, con un 50 por 100 de descuento. 
V I C E N T E C A N D A L E S 
C 3154 alt. 15-6 Sep. 
S E V E N D E N 3 MAQUINAS D E C O S E R 
marca Singer, y una de cadeneta y un mani-
quí de corsé; puede verse en San Nico lás 11. 
10351 4-4 
S E V E N D E N DOS C A R P E T A S , UNA B A S -
cula grande, un reloj, una prensa, ventila-
dores y otros út i l e s de carpeta o a l m a c é n . 
Todo a precio muy módico; puede verse en 
Uñelos núm. 58. 10318 10-3 
P U P I T R E S P A R A C O L E G I O , S E V E N -
den baratos y en buen estado; habrá como 
unos treinta entre grandes y pequeños . 
Pueden verse en el Vedado, L ínea n ú m e -
ro 146. 10173 8-30 
F A M I L I A Q U E S E E M B A R C A . U N P I A -
no de medio uso, f rancés , sin que tenga 
que arreg lárse le nada absolutamente, 11 
centenes, lavabo esmaltado 2 id. P e ñ a Po-
bre núm. 34. 10099 S-29 
P I A N O S N U E V O S 
Hamilton, recomendados por la claridad y 
poder de su tono. Boisselot de Marsella y 
de varios fabricantes, se venden al contado 
y a plazos. Pianos de uso de 10, 15 y 20 
centenes, se alquilan desde $3 en adelante; 
se afinan y arreglan toda clase de pianos. 
Viuda e hijos de Carreras , Aguacate nú-
mero 53, Te lé fono A-3462. 
9345 26-9 Ag. 
D E C A R R U A J E S 
S E V E N D E N C A R R O S D E 4 R U E D A S , 
nuevos y de uso, otro* de repartos cubier-
tos, familiares, t í lburis , faetones de vuel-
ta entera, una duquesa, coche de dos rue-
das, guaguas de 4, 5 y 6 pasajeros por 
banda y se hacen cambios; Marcos F e r n á n -
dez, Matadero núm. 8, Tel . A-7989. 
10156 * 26-30 Ag. 
A U T O M O V I L . S E V E N D E UN E S P L E N -
dido automóvi l con siete asientos y en per-
fecto estado, se da barato. B núm. 186, en-
tre 19 y 21, Vedado. 10142 8-29 
P A R A E L CAMPO S E V E N U E UN T R O N -
CO, de arreos en muy buen estado y ba-
rat ís imo. Informarán en la calle 7a. en 2 y 
Paseo, Botica. 10104 8-29 
A U T O M O V I L . S E V E N D E B A R A T O UNO 
francés de 20 caballos de fuerza. P a r a in-
formes Calzada y 2da., Ferreter ía . 
10105 8-29 
D E A N I M A L E S 
6 0 0 R E S E S 
se necesitan a piso para el afamado y cono-
cido potrero "Perla, compuesto de cuaren-
ta caba l l er ías de yerba bruja, pasto labra-
do y guinea, con abundantes aguadas co-
rrientes y mucha sombra( dividido que ha 
sido recientemente en cuartones para la 
conveniente separac ión de los ganados ma-
cho y hembra. Los precios de plso-s son los 
siguientes: Bueyes, $1-00. Vacas con cría, 
70 cts; toretes. 60 cts., y añojos , 40 cts., todo 
en oro español y pagadero por mensualiaa-
des vencidas. Informes: Emi l io Díaz, Pe-
droso, Sumidero. NOTA.—Se cura la garra-
pata con esmero. 
i t ó t í X6-1 Sep. 
S E V E N D E UN P E R R I T O D E IÍAZA 
Ccotch Colly de cuarenta y cuatro días, 14 
madre se l l evó el gran premio en la Expo-
s ic ión del presente año. Informarán en Ga-
liano núm. 47, antiguo. 
10418 4-5 
d e mmmk 
G A N G A : UN A P A R A T O P A R A N E C T A R 
soda, un molino de café, tres vidrieras me-
tá l icas , cuatro espejos grandes y tres me-
sas de café . Obispo núm. 3, de 12 a 4. 
10405 5-5 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al oontaflo 
y & plasos. B E R L I N . O'Reilly núm. «?, 
Te l é fono A-3268. 
3097 l-Sep. 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
A precios sin competencia y garantiza-
das. Bomba de 15G galones por laora, coa 
su motor: 5110-00. B E R L 5 N , O'ReilJy n ú -
mero 67. Te lé fono A-3368. 
3096 l-Sep. 
M O T O S I E S D E A L C O H O L 
Y 6 A S 0 L I N A 
A l contado y á plazos, ios twmI* garan-
t izándolos , Vilapiuis. y Arrei;doado, 0'R«1« . 
Uy núm. £7, Haouna. 
3099 l-Sep. 
B O M B A S D E V A P O R 
M . T . D a v i d s o n 
L a s m á s sencillas, las más efleaves y las 
más económicas para alimentar Calderas 
Generadoras de Vapor y para todos Ins usos 
Industriales y Agríco las . E n uso en la Is-
la hace m á s de treinta y cinco años. E n 
venta por F . P, Aajat y Ca., Cuba- núm, 60, 
Habana. 
M O L I N O D E V I E N T O 
E L D A N D Y 
E l nrotor mejor y más barato para ex-
traer el agua de los pozos y elevarla X 
cualquier altura. E n venta por Francisco 
P. Amat y Compañía, Cuba núm. 00. Habana. 
3100 l-Sep. 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
AT costado y & plazos, en la casa U E R -
LTSr. O'Reilly núm. 67. Teléfono A-3268. 
3098 l-Sep. 
•Vendemos donkeys con vá lvulas , cami-
sas, barras, pistones, etc., de bronce, para 
pozos, r íos y todos servicios. Calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas y 
báscu las de todas clases para estableci-
mientos, ingenios, etc., tubería, fluses, plan-
chas para tanques y demás accesorios. Bas-
terrechea Hermanos, Telf. A-2950, Apar-
tado 321. Te l égra fo "'Frambaste." Lam-
paril la número 9. 
C 2594 156-26 Jl . 
M I S C E L A N E A 
S O L I C I T E D E S T R U C T O R D E C H I N C H E S , 
moscas, cucarachas, mosquitos, comején, 
hormigas, todo insecto pernicioso, quita ma-
los olores, mata microbios, pomo y pulveri-
zador, 30 cts. Lake, Prado 101. A 5500. 
C 3148 4-6 
S E M I L L A S DE HORTALIZAS 
E S P E C I A L E S para la Exportac ión y el 
Mercado local a precios de Catá logos ame-
ricanos y MAS B A R A T A S que NINGUNA 
otra casa en Cuba. A l por MAYOR a pre-
cios regalados. Una Colección de 20 varie-
dades, | l -25 Cy., porte franco a cualquier 
punto de Cuba, a l recibo de su importe. P i -
dan C a t á l o g o s a Juan B. Carrillo, Merca-
deres núm. 11. 10458 17-6 S. 
F O G O N F R A N C E S USADO P E R O QUB 
se encuentre en buen estado, se compra en 
" E l Pan América," Monte 201 a l 209. 
10441 4-6 
S E V E N D E , B A R A T A , UNA R E J A D E CB-
dro con cuatro carpetas para oficinas. Ofi-
cios esquina a Teniente Rey. 
10402 10-5 
B A L L E S T E R O 
Y C O M P A Ñ I A 
Ha trasladado sus talleres de nii 
tura en general, vidrieras emploma-
das, cristales grabados y vidriería,, a 
Belascoaín número 7, 
Teléfono número A-7525. 
10185 6-31 a.s'. 
CAJA DE HIERRO PaRA CAUDALES, 
en esp léndidas condiciones, se vende muy 
barata por no necesitarse; puede verse en 
Prado núm. 13, café. 10122 10-2» 
S E V E N D 3 N , UNA V I D R I E R A Y UN 
armatoste de cedro, en buen estado, propio 
para casa de cambio o venta de cigarros; 
se da muy barato; informan en Monto nú-
mero 383. café. 9429 26-11 Ag. 
¡ D E S A P A R E C E N ! 
C a l l o s , J u a n e t e s , O j o s d e P e s c a » 
d o , y B e r r u g a s , u s a n d o 
LA POMADA MAGDALENA 
LA CAJITA CUESTA 20 CENTAVOS 
V e n d i d a e n t o d a s l a s F a r m a c i a i 
D e p ó s i t o s : D r o g u e r í a d e S a -
r r á y d e J . J o h n s o n . 
c.3143 26 S. 5 
— —; - i 
• HÜESTRQS R E P R E m m EXCLOSIYOS • 
^ para los Anuncios Franceses, ^ 
^ Ingleses y Suizos son los > 
t S R E S L . i l f l A Y E N C E & C ' l 
X 9, Rué Tronchet — PARIS # 
U R E O L 
D E 
( M e s CHAHTE&UD 
Remedio 6 oate de Urotropina 
Muy eficaz en las Enfermr 'ides délos 
Ríñones y de la Vejiga — blenorragia 
Cistitis. Gota, ñsumatismo. 
ttt}ini» «i il Ulmferfi Charle* CHANTEAUO 
5*. Rué dc« Fr&ncs-Bourgeois, PARIS 
oxrosrro íh tobas las bufinas doticas. 
Imprenta y Estereotipia 
del D I A R I O F» E L A M A B 7 *' * 
Teniente Rey y 
